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U prilogu su objavljene trogirske oporuke koje se nalaze u Arhivu HAZU u Zagrebu. Ove 
oporuke pružaju vrijedne podatke o gospodarskim prilikama, religioznom životu, te obiteljskim i 
društvenim odnosima u sredini u kojoj su nastale. Potječu iz 70-ih godina 14. stoljeća, a napisao ih je 
notar Vannes Dominici Iohannis iz Ferma.  
Među privatnim ispravama posebno mjesto s obzirom na vrijednost za povijesno 
istraživanje zauzimaju testamenti. Oni predstavljaju vrijedan izvor podataka prilikom 
proučavanja različitih vidova života srednjovjekovnog čovjeka duboko zadirući u 
svagdanji život. Testamenti mogu poslužiti pri promatranju gospodarskih prilika, 
religioznog života, društvenih i obiteljskih odnosa. Posebno zanimljiv izvor pritom 
predstavljaju notarski registri u kojima na jednom mjestu imamo sabran veći broj 
testamenata, što omogućuje bolju i raznovrsniju analizu. 
Arhiv HAZU u Zagrebu posjeduje jedan svežnjić trogirskih testamenata. Naslovljen 
je Testamenta Tragurii 1370, a nalazi se pod signaturom II c 41. Svežnjić se sastoji od 16 
araka papira uvezanih užetom. Listovi numerirani brojevima 4-7 naknadno su umetnuti u 
svežnjić. U svežnjiću se nalaze ukupno 83 trogirska testamenta i 4 kodicila iz razdoblja od 
1370. do 1378. godine. Od toga osnovni dio sveščića čini registar testamenata koji sadrži 
73 testamenta i 4 kodicila iz razdoblja od 1370. do 1373. godine.1  
U ovom prilogu namjera nam je objaviti trogirske oporuke koje se čuvaju u Arhivu 
HAZU u Zagrebu, te nismo ulazili u njihovu pravno-povijesnu analizu, niti se osvrtali na 
                                                          
1  Zbog  oštećenosti nije bilo moguće datirati sve oporuke, te je moguće da su neke nastale i prije 1370. godine. 
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pitanja kao što su odnos oporučnog i neoporučnog nasljeđivanja, uloga egzaminatora itd., 
već smo se ograničili na kritično izdanje ovih oporuka. 
Notar koji je napisao registar je Vannes Dominici Iohannis de Firmo. Vannes se kao 
notar u dosada objavljenoj građi javlja u Trogiru (13762, 13793, 13814) i Zadru (13905, 
13916, 13927, 13948, 13959). U popisu zadarskih notara XIV. i XV. stoljeća, čiji se spisi 
čuvaju u Historijskom arhivu u Zadru, objavljenom u knjizi T. Raukara Zadar u XV 
stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi Vannes nije naveden10.  
Kako saznajemo iz njegova potpisa, o kojem će kasnije biti više riječi, Vannes 
dolazi iz talijanskog grada Ferma. Činjenica da je Vannes iz Ferma bio notar u Trogiru, a 
potom i u Zadru, u skladu je s običajem koji je vladao u dalmatinskim komunama u kojima 
su notari često bili talijanskog podrijetla. Kako bi se spriječile zloupotrebe i nepravilnosti, 
u većini je statuta dalmatinskih gradova bilo propisano da notari moraju biti podrijetlom 
izvan Dalmacije.11 Glava 58. I. knj. trogirskog statuta, koja govori o “izboru stranih i 
domaćih službenika”, osim što govori o načinu izbora notara, potvrđuje da su i u Trogiru 
notari ubrajani u “strane službenike”, tj. da nisu bili Trogirani.12 S obzirom na blizinu 
Apeninskog poluotoka i razvijenost notarijata u Italiji, razumljivo je da su ti notari stranci 
bili pretežito talijanskog podrijetla. 
Vannes je bio publicus imperiali auctoritate notarius, tj. po završetku školovanja 
stekao je pravo redigiranja isprava posebnom ovlasti rimsko-njemačkog cara.13 
Potpisuje se kao notarius et cancellarius prefati domini comitis et communis 
Tragurii14 i kao iuratus notarius communis Tragurii15 iz čega slijedi da je neko vrijeme bio 
                                                          
2  Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (dalje: CD) XV, Zagreb, 1934., str. 233-235. 
3  CD XVI, Zagreb, 1976., str. 22-23. 
4  CD XVI, Zagreb, 1976., str. 173-174, 200. 
5  CD XVII, Zagreb, 1981., str. 292-294. 
6  CD XVII, Zagreb, 1981., str. 369-370. 
7  CD XVII, Zagreb, 1981., str. 439-441. 
8  CD XVII, Zagreb, 1981., str. 614-617, 624-625. 
9  CD XVIII, Zagreb, 1990., str. 44-45, 47-49, 60-62, 64-66. 
10  T. Raukar, Zadar u XV stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi, Zagreb, 1977., str. 7. 
11  J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb, 1985., str. 161. 
12  Statuimus, quod medicus, notarius appothecarius et alij extrinseci officiales, qui assummuntur ad salarium 
civitatis Tragurij, eligi debeant per maius et generale consilium civitatis Tragurij ad bussulas et ballotas, et 
non aliter (Statut grada Trogira, Split, 1988., Statuta et reformationes civitatis Tragurij, str. 29). 
13  Osim ovlašću rimsko-njemačkog cara notari su stjecali pravo redigiranja isprava ovlašću pape (notarius 
auctoritate sacri Lateranensis palatii), te ovlašću mletačkog dužda (notarius auctoritate ducis Venetiarum) (J. 
Stipišić, nav. dj., str. 162). 
14  Doc. 37. 
15  Doc. 38, doc. 39. 
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kancelar komune i kneza te da je nakon isteka ove službe nastavio obavljati bilježničku 
praksu u Trogiru. 
Na strani 15 verso uz doc. 28 nalazimo Vannesov notarski znak (vidi: Prilog 1.). On 
je smješten u lijevom donjem kutu notarskog akta uz Vannesov potpis.16 
Analiza našeg sveščića svjedoči na određen način o ugledu notarijata. Iz njega je 
prema podacima na marginama17 izdano samo 44 od 87 upisanih isprava, što svjedoči da je 
strankama dovoljnu sigurnost pružao sam upis dokumenta u notarski registar. 
Ovaj registar testamenata zapisan je, kako je već prije rečeno, na 16 araka papira 
koji su složeni u svežnjić. Dimenzije pojedinog arka su 30x45 cm. Na svim arcima papira, 
osim onih čiji su listovi numerirani brojevima 4-7, nalazi se vodeni znak u obliku sjekire za 
drva.18 (vidi: Prilog 2.) Istovjetan znak pronađen je na papiru koji je korišten u Zadru 1370. 
godine (nalazimo ga među spisima zadarskog notara Petra Perençanusa u zbirci Spisi 
zadarskih bilježnika u Povijesnom arhivu u Zadru).19 Datacija isprava koje su pisane na 
takvom papiru u Zadru, slaže se s vremenom u koje su datirani promatrani testamenti. Na 
listovima numeriranim brojevima 4-7, koji su naknadno umetnuti u sveščić, vodeni znak je 
nejasan.  
Papir je ispisan obostrano (recto i verso). Strana 3 verso je prazna. Prva tri lista 
oštećena su na vrhu. Oštećenje je vjerojato izazvano vlagom. Numeracija listova izvršena 
je naknadno, i to arapskim brojevima. 
Pisano je jednostupačno. Gornja margina iznosi oko 1,5 cm, dok su ostale vrlo 
neujednačene. Lijeva varira od 3 do 6 cm, a desna od 1 do 4 cm. Lijevu marginu notar je 
koristio za pisanje regesta, označivanje da li je original izdan, te dopunu teksta. Na margini 
je, osim toga, u 2 slučaja označeno da notarska usluga nije plaćena, i to izrazom: Non 
soluit. Na njoj se, kako je već prije bilo rečeno, nalazi i notarski znak. 
Na prvom foliju recto dopisano je kasnijim rukopisom 1370 Testamenta. Još kasnije 
je dodano Tragurii. Na vrhu 4. folija recto dopisano je 1370.  
Na 23 recto, uz oporuku trogirskog biskupa Nikole Kažotića, na margini su 
dopisana tri kasnija zapisa. Prva dva su zapisi neimenovanog notara iz 1422. odnosno 
1423., a treći je zapis trogirskog kancelara Jakoba de Viuiano iz 1438. godine. 
                                                          
16  Notarski znak javlja se u 11. stoljeću, ali je u širu upotrebu ušao u 12. st. pojavom javnih notara. Osim u 
lijevom donjem kutu, kao što je to u našem slučaju, može biti smješten i u lijevom gornjem kutu (J. Stipišić, 
nav. dj., str. 156). 
17  U slučaju kad je original izdan, to je označeno na margini izrazom: Publicatum. 
18  Vodeni znak u obliku sjekire stvoren je u Italiji početkom 14. stoljeća, a korišten je i u francuskim 
radionicama. Javlja se kao: a) sječivo i b) sjekira s drškom (koristi se od 1315.). V. Mošin i S. Traljić 
razlikuju: a) sjekiru bez drška; b) sjekiru za drva; c) bojnu sjekiru; d) mesarsku sjekiru i e) ukrštene sjekire (V. 
Mošin-S. Traljić, Vodeni znakovi XIII. i XIV. stoljeća, Zagreb, 1957, vol. I, str. 49-50, 131). 
19  Isto, vol. I, str.27, 131, vol. II, t. 519, br. 4641 (1370). 
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Testamenti su pisani kurzivnom goticom 14. stoljeća. Vannesov je rukopis 
uglavnom uredan i čitak. Kratice koje koristi uobičajene su kratice notarskih rukopisa tog 
razdoblja. Od znakova interpunkcije ponekad koristi točku ili zarez za označavanje kraja 
misli, ali to ne čini sistematski. Točku ili dvije točke i zarez ponekad koristi da označi kraj 
isprave ili kraj svog potpisa. 
U notarskoj ispravi, pa tako i u ovim testamentima, možemo razlikovati tri osnovna 
dijela: protokol, korpus i eshatokol. U protokolu promatranih testamenata možemo naći 
invokaciju, dataciju (vremensku, te ponekad zemljopisnu) te u nekoliko slučajeva 
navođenje svjedoka, a u eshatokolu zemljopisnu dataciju, notarski potpis i znak u funkciji 
koroboracije, te navođenje svjedoka i egzaminatora. O ovim će formulama kasnije biti više 
rečeno, a prvo ćemo se zadržati na opisu korpusa.  
Korpus se sastoji od tri dijela. U prvom se daju podaci o autoru isprave, u drugom 
se nabrajaju različiti legati, a u trećem dolaze pravne formule vezane uz izvršenje oporuke.  
Podaci o autoru isprave sastoje se od imena oporučitelja, njegova zanimanja, staleža, 
mjesta podrijetla, bračnog stanja, te zdravstvenog stanja. Kao primjer može poslužiti doc. br. 
45: Domina Catarina filia Ser Çige Iosep et vxor condam Çantii Lucani sana mente et sensu 
licet corpore languens timens mortis periculum... ili doc. br. 62: Stanislaua vxor condam 
Stoiani Cichouina de burgo Tragurii sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis 
periculum... Formula o zdravstvenom stanju ponekad glasi sanus mente et sensu per gratiam 
domini nostri Iesu Christi20 ili sana mente et sensu Salvatoris gratia.21 Taj dio oporuke 
završava formulom o namjeri pisanja testamenta (nolens intestatus decedere dispoxitionem 
suorum bonorum per presens nuncupatiuum testamentum in hunc modum facere procurauit).22 
Glavni dio korpusa, naime, popis legata počinje formulom Imprimis reliquit. Potom 
slijede nabrajanja različitih legata, te određivanje izvršioca oporuke i glavnog nasljednika 
što se najčešće izražava sljedećim formulama: In omnibus autem suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris 
sibi heredes vniuersales instituit et fecit ...23 i Item suos fideicommissarios et executores 
presentis testamenti instituit et fecit...24 Ove formule obično se nalaze na kraju ovog dijela 
korpusa, ali notar pri tome nije bio potpuno dosljedan. 
Treći dio korpusa najčešće je izražen formulom: Et hec est vltima sua voluntas quam 
valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius voluntatis cuius 
melius de iure valere posset et tenere.25 Ta je formula vrlo dosljedno korištena. 
                                                          
20  Doc. 35. 
21  Doc. 43. 
22  Npr. doc. 35. 
23  Npr. doc. 67. 
24  Npr. doc. 78. 
25  Npr. doc. 42. 
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Formulu invokacije nalazimo u 21 ispravi ovog registra. Te isprave započinju 
verbalnom invokacijom (invocatio verbalis), tj. Božje se ime zaziva riječima: In Dei 
nomine. Amen. ili In Christi nomine. Amen. Takve kratke i jednostavne invokacije, koje 
završavaju s Amen., karakteristične su za notarske isprave.26  
Formula datacije sastoji se od vremenskog (data chronica) i zemljopisnog datuma 
(data topica).27  
Vremenska datacija nalazi se u promatranim testamentima na početku svakog 
testamenta (u slučajevima kad postoji invokacija, slijedi neposredno za njom). Korištena su 
tri osnovna oblika formule vremenske datacije. Primjer za prvi oblik nalazimo npr. u 
testamentu Stipana sina Radoslava:28 
Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, indictione 
nona, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege 
Hungarie, temporibus equidem reuerendi in Christo patris domini Nicolay Dei et 
Apostolice Sedis gratia episcopi Traguriensis et egregii et potentis viri domini 
Francisci de Georgio de Iadra regii militi et de eius mandato honorabilis comitis 
eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Andree 
Marini, Petri Micati, Nicole Iacobi et Nicole Gregorii Biuici die octauo mensis 
iulii.29 
Drugi oblik formule vremenske datacije sličan je prvom. Razlika je u tome što je 
izraz Anno natiuitatis zamjenjen izrazom Anno Domini.30 
U većini testamenata formula vremenske datacije je kratka i glasi, kao npr. u 
testamentu Marice Paladinić:31 
Eodem millesimo, anno, indictione et die secundo iulii. 
Isprave su datirane po kršćanskoj eri, a početak godine računan je prema tzv. 
božićnom stilu (stilus nativitatis), tj. godina je počinjala 25. prosinca, kako je to tada bilo 
uobičajeno u notarskim ispravama u gotovo svim dalmatinskim gradovima.32 Potvrdu 
računanja početka godine prema božićnom stilu nalazimo ako usporedimo ispravu o 
otvaranju testamenta svećenika Nikole, sina pokojnog Martina, u kojem se uz datum 22. 
prosinca veže 1371. godine,33 s testamentom Desice, kćeri Mateja Pipovića, koji mu slijedi, 
                                                          
26  J. Stipišić, nav. dj., str. 150. 
27  Isto, str. 153. 
28  Doc. 40. 
29  Takav oblik formule datacije nalazimo u slučajevima kada isprava započinje invokacijom In Christi nomine. 
Amen. 
30  Takav oblik formule datacije nalazimo u slučajevima kada isprava započinje invokacijom In Dei nomine. 
Amen. 
31  Doc. 29. 
32  J. Stipišić, nav. dj., str. 194. 
33  Doc. 47. 
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a u kojem se uz datum 27. prosinca veže 1372. godina.34 Na računanje početka godine po 
božićnom stilu upućuje i izraz Anno natiuitatis, koji se koristi u formuli datacije. 
Dani u mjesecu su, osim u dva slučaja, navođeni progresivno od početka do kraja 
mjeseca. U ta dva slučaja korišten je bolonjski način datiranja dana u mjesecu (mos 
Bononiensi). U testamentu Ratka Budinovića u dataciji se navodi die penultimo mensis 
aprilis,35 a u testamentu Pradule, žene Marina Mestulića, die ultimo mensis septembris. 36 
Od kontrolnih elemenata datuma u dataciji nalazimo indikciju. U slučajevima kad je 
korišten duži oblik formule datacije u njoj se, kao što je iz gornjeg primjera vidljivo, 
spominju kralj i zemlje kojima vlada, te trogirski biskup, gradski knez i suci. Uz navođenje 
titule kralja i biskupa nalazimo devocionu formulu Dei gratia. 
Zemljopisni datum u većini se testamenata nalazi na kraju isprave, no ponekad 
geografska datacija slijedi odmah iza vremenske. Zemljopisnom datumu obično slijedi 
navođenja svjedoka i egzaminatora, a započinje izrazom Actum,37 kojem u većini slučajeva 
slijede izrazi in ciuitate Tragurii, Tragurii, in burgo Tragurii, a potom se preciznije navodi 
samo mjesto sastavljanja testamenta. Svoju su službu notari obično vršili in platea, in logia 
comunis, in cancellaria comunis, in statione, in domo notarii.38 U većini testamenata iz 
promatranog sveščića mjesto sastavljanja testamenta, tj. mjesto gdje je notar obavljao svoju 
službu, je dom samog ostavitelja (u dataciji nalazimo izraze kao in domo dicti testatoris, in 
domo habitationis dicti testatoris) ili kuća ostaviteljevog rođaka i/ili nasljednika. Velika 
učestalost kuće ostavitelja kao mjesta sastavljanja testamenta, što predstavlja odstupanje od 
uobičajenog mjesta vršenja službe notara, razumljiva je iz same prirode testamenta. Kako 
se u samim testamentima često govori, oni su obično sastavljani u času kad se je ostavitelj 
fizički loše osjećao (što svjedoče izrazi infirma corpore; licet corpore languens), te je bilo 
razumljivo da u takvoj situaciji notar i svjedoci dolaze k ostavitelju umjesto da on ide k 
njima ili na neko javno mjesto, kao što je to bio slučaj npr. prilikom sklapanja poslovnih 
ugovora. U slučajevima kada je u testamentu navedeno da je ostavitelj zdrava tijela, 
testamenti su sastavljani in magazeno comunis in quo sunt scuole, in cancellaria domini 
comitis, in statione, što je u skladu s uobičajenom notarskom praksom.  
Potpis notara imao je, nakon što se notarijat potpuno afirmirao, značenje 
koroboracije u javnoj ispravi. On je pravnom činu osiguravao učinak i trajnost.39 U 
analiziranom sveščiću tri puta nailazimo na potpis notara. On sadrži uobičajene elemente 
                                                          
34  Doc. 49. 
35  Doc. 67. 
36  Doc. 82. 
37  J. Stipišić, nav. dj., str. 153 navodi da postoji mišljenje da formula actum označava vrijeme pravnog čina, a 
formula datum mjesto izdavanja isprave. Iako Stipišić upozorava da zbog čestog zamjenjivanja ovih izraza to 
nije sigurno, u našem slučaju izraz actum, po svoj prilici, označuje mjesto sastavljanja testamenta. 
38  Isto, str. 161. 
39  Isto, str. 162. 
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(ime notara, ime njegova oca, mjesto rođenja, službu i mjesto gdje je vrši, izjavu da je 
zamoljen napisao rečenu ispravu), a smješten je u sva tri slučaja ispod dokumenta na koji 
se odnosi.40  
Važnu ulogu prilikom sastavljanja isprava imali su svjedoci i egzaminator, te su uz 
dataciju mjesta u svim analiziranim testamentima navedeni svjedoci (po dvojica) i 
egzaminator. Dužnost egzaminatora bila je da provjeri da li je isprava u skladu s 
odredbama statuta. Najstarija trogirska isprava u kojoj se spominje egzaminator datirana je 
1238. godinom.41 Prema odredbama trogirskog statuta svake se godine trebalo odrediti 6 
egzaminatora. Oni su bili dužni ispitivati sve isprave koje je sastavljao zakleti notar 
trogirske komune, te je isprava koju nisu ispitali, bila nevažeća. Egzaminatori su na 
dužnosti smjeli ostati godinu dana.42 
Osim testamenata u ovom sveščiću nalaze se i bilješke vezane uz promjene članova 
kurije, tj. promjenu sudaca (mutatio curie, mutatio iudicum). Uz naznaku promjene sudaca 
nije naveden datum, ali ga možemo otprilike odrediti prema dataciji isprava, koje se nalaze 
oko te naznake.  
Analizirane isprave pisane su srednjovjekovnim latinskim jezikom, te u njima 
nalazimo pojave karakteristične za srednjovjekovni latinitet, a i neke karakteristične za 
samog Vannesa. Vannes je nedosljedan pri pisanju u i v, te ih na različite načine piše i u 
istoj riječi (universales piše i uniuersales i vniuersales). Na kraju sloga zamjenjuje zvučne i 
bezvučne glasove (umjesto apud piše aput). Uz t, koje se čita c, ponekad dopisuje c, kao 
npr. u riječima stactione i prouinctia. S ponekad zamjenjuje sa x (poxite, scripxi; 
dispoxitionem). Umjesto iussit piše iubsit, a umjesto instituit istituit. U slučajevima kada u 
riječi treba doći duplo s ponekad nalazimo jednostruko (tako uz commissarius nalazimo i 
commisarius, uz decesserint i deceserint, a uz serenissimo i serenisimo). In primis piše 
imprimis, caligarius chaligarius, a domino dopno. Osim toga, imenicu dies koristi ponekad 
kao da je ženskog roda, a katkad zamjenjuje singular i plural. Imena mjeseci travnja i 
kolovoza koristi u iskrivljenom obliku (agustus i aprelis). U sintaksi i korištenju prijedloga 
Vannes piše u skladu s normama srednjovjekovnog latinitete (npr. vršitelja radnje izriče 
pomoću prijedloga per i akuzativa). 
Oporuke trogirskih stanovnika iz druge polovice XIV. stoljeća zahvalna su izvorna 
građa (uz kronike, životopise, legende i sl.) za proučavanje svakodnevlja u 
srednjovjekovnoj trogirskoj komuni. One su vrijedne i stoga što dopuštaju usporedbu s 
oporukama iz istog ili približno istog razdoblja iz nekih drugih dalmatinskih komuna 
(Zadar, Šibenik, Dubrovnik i Kotor) u kojima se oporuke također u većem broju pojavljuju 
u ovo vrijeme. Analizom oporučnih legata moguće je uočiti sličnosti ili razlike u razvitku 
                                                          
40  Doc. 37; doc. 38; doc. 39. 
41  Statut grada Trogira, str. XXXVI. 
42  Statut grada Trogira, Statuta et reformationes civitatis Tragurij, gl. 59, Lib. I, str. 29; gl. 68, Lib. I, str. 32. 
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gospodarskih i društvenih odnosa dalmatinskih komuna te određene aspekte pobožnosti i 
mentaliteta stanovništva na istočnoj jadranskoj obali, kao i izvršiti usporedbu s pojedinim 
europskim srednjovjekovnim gradskim sredinama. 
Proučavanje oporučnih legata dopušta djelomičan uvid u odnos srednjovjekovnog 
čovjeka prema smrti.43 O njemu nam svjedoče brojne mise pro anima koje oporučitelji 
traže, kao i vrlo važno mjesto koje u oporukama često ima odredba o mjestu pokopa. 
Unutar ceremonije pogreba svaki je detalj bio važan, pa su tako pojedini oporučitelji 
potanko navodili raznorazne uvjete pod kojima se pokop imao izvršiti. Tako se točno 
navode osobe koje moraju biti oko tijela mrtvaca, svećenici koji trebaju služiti mise u 
vrijeme ceremonije, svijeće različitih vrsta i namjena koje moraju biti upaljene tijekom 
pogreba ili određeno vrijeme nakon oporučiteljeve smrti. Brigu oko provođenja svih 
oporučnih legata, pa tako i onih vezanih uz pokop i mise, vodili su izvršioci oporuke. U 
pogrebnim povorkama osobito su mjesto zauzimali članovi one bratovštine kojoj je i 
pokojnik pripadao, te su bili dužni financijski, ali i molitivama, olakšati ceremoniju 
iskazujući na taj način solidarnost kako prema umrlom subratu tako i s članovima njegove 
obitelji. Kada se, od kraja XIII. stoljeća, osnivaju bratovštine laika, obično organizirane 
prema župama unutar grada, jedan dio njihovih statuta često je posvećivan upravo odnosu i 
obvezama članova bratovštine prema pogrebnim ceremonijama.44 Kako bi duša što lakše 
prešla put “iz ovog u onaj svijet” oporučitelji su, što je djelomično ovisilo o njihovu 
bogatstvu, zahtijevali da za njih mole poglavar gradske Crkve (nadbiskup ili biskup), 
kanonici, redovnici svih redova, župnici, ispovjednici, picokare, pustinjaci, dakle svi 
duhovnjaci u gradu. Pored subraće iz bratovštine, oporučitelj je tražio da za njegovu dušu 
mole muž/žena i djeca, roditelji, braća i sestre, bliži i daljnji rođaci. Iako je ovakav skup 
molitelja vrlo rijetko spomenut u oporukama, neki ga primjeri dokazuju.45 Tako je cijeli 
grad, u jednom trenutku, uz zvonjavu zvona gradskih crkava, molitvu i ispraćaj pokojnika 
bio usredotočen i ujedinjen u poticaju lakšeg prelaska njegove duše na drugi svijet. Svi 
sakralni prostori bili su mjesta gdje su u tom trenutku redovnici, župnici, kapelani i ostali 
kler molili za spas pokojnikove duše. Ovakva usredotočenost na jedan takav događaj kao 
što je pokop, bila je moguća jer su naše srednjovjekovne komune, a Trogir osobito, bile 
populacijski prilično malene, s tisuću ili dvije (s rijetkim izuzecima Zadra ili Dubrovnika u 
najboljim vremenima) stanovnika, a pokojnika su u gradu poznavali gotovo svi stanovnici.  
                                                          
43  O ovoj problematici osobito je cijenjena studija P. Ariésa Western Attitudes toward Death. From the Middle 
Ages to the Present, Baltimore and London, 1974. Vidi također: J. Chiffoleau, Perché cambia la morte nella 
regione di Avignone alla fine del Medioevo, Quaderni storici, N. 50, n. 2, Urbino, 1982. 
44  O takvoj ulozi bratovština danas postoji obimna literatura. Vidi npr. M. Rubin, Corpus Christi Fraternities 
and Late Medieval Piety, u: Studies in Church History, vol. 23; S. K. Cohn, Jr., Death and Property in Siena, 
1205-1800. Strategies for the Afterlife, Baltimore and London, 1988. 
45  Najljepši primjer u tom smislu je oporuka trogirskog biskupa Nikole Kažotića. Ova je oporuka ogledan 
primjer za proučavanje svih aspekata religioznosti i pobožnosti u srednjovjekovnim dalmatinskim komunama 
(doc. 50). 
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Iako su povezane sa smrću, te nam govore o čovjekovu odnosu prema njoj, važna je 
karakteristika oporuka i njihova okrenutost prema životu. Njima je oporučitelj želio 
raspodijeliti svoju imovinu obitelji, rođacima i drugima i srediti svoje poslove na ovom 
svijetu (npr. podmiriti dugove), kao i djelovanjem na ovom svijetu steći “blago” za onaj 
drugi (legati pro anima), te su oporuke jedan od najvažnijih izvora za proučavanje 
srednjovjekovnog svakodnevlja u kojima se nalaze brojni podaci o odjeći, namještaju, 
oružju i nizu drugih predmeta iz svakodnevnog života. 
U ovdje donesenim testamentima glavni nasljednici u većini su slučajeve bili 
članovi najuže obitelji: muž/žena, djeca (s time da jednake dijelove imetka dobivaju i 
muška i ženska djeca), braća i sestre te roditelji, a zanimljivo je da su nasljednicima 
proglašavana i još nerođena djeca.46 U nekim slučajevima nasljednik je imovinom mogao 
slobodno raspolagati za života i nakon smrti,47 dok je u drugim bilo određeno da se iza 
smrti prvog nasljednika ona proslijedi drugom.48 Iako je u većini slučajeva mužu ili ženi 
imovina ostavljana bezuvjetno, nailazimo i na slučajeve u kojima udovica koja se preuda, 
ali isto tako i udovac koji se ponovo oženi, ostaju bez nasljedstva.49  
Iako je veliki dio imovine oporučitelj ostavljao članovima svoje obitelji, također je, 
kao što smo već ranije napomenuli, davao legate i u milosrdne i pobožne svrhe pro remedio 
anime i ad pias causas. Često nailazimo na slučajeve u kojima oporuka predviđa da se iza 
smrti glavnog nasljednika (napose u slučaju ako umre prije nego postane punoljetan), 
imetak daje pro remedio anime.50 Zanimljivo je da testator u slučaju smrti malodobnih 
nasljednika imutak ostavlja za molitve za svoju dušu i duše svojih roditelja, ali ne i te 
djece. Proizlazi li to, možda, iz uvjerenja da su djeca nevina te da im molitve za spas duše 
nisu potrebna. 
Osobito omiljeni primaoci pobožnih oporučnih legata bile su crkvene ustanove - 
samostani (u ovo vrijeme osobito su omiljeni bili samostani siromašnih redova franjevaca, 
dominikanaca i klarisa), crkve i kapele u gradu i distriktu, te pripadnici gradskog klera - 
biskup, župnici, kapelani, pojedini redovnici/redovnice, te osobito oporučiteljevi 
ispovjednici, kao osobe koje su tijekom života bile intimno povezane s oporučiteljem. 
Kao primaoci milosrdnih legata najčešće se spominju pauperes Christi, pauperes 
Dei, siromašni članovi komune koji su se često sakupljali na gradskim trgovima ili pored 
crkava. Prenoćivali su u gradskim ubožnicama (hospitalima) pa su oporučitelji ponekad 
ostavljali hranu i vino, a ponekad odjeću i novac za istu svrhu. U srednjovjekovnim su 
društvima oporučitelji nerijetko ostavljali legate u hrani, vinu, odjeći ili novcu i gubavcima 
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koji su bili smješteni u izvangradskim leprozorijima. Već i ova činjenica ostavljanja legata 
siromašnima i bolesnima potvrđuje, uz postojanje posebnih ustanova za njihovo 
zbrinjavanje, da ove skupine nisu bile isključene iz zajednice, iako su iz socijalnih ili 
zdravstvenih razloga bile marginalizirane. Pored ovih dviju grupa primatelja milosrdnih 
legata tijekom srednjeg vijeka, ponekad se kao primatelji pojavljuju sluge i sluškinje (servi, 
ancille), siročad (orfani) i izvanbračna djeca (bastardi). Ženskoj siročadi se nerijetko 
pomagalo novcem koji bi im se ostavljao za miraz prilikom udaje, dok je ostavljanjem 
novca ili neke druge imovine izvanbračnoj djeci oporučitelj, na neki način, pokazivao kako 
brigu tako i njihovo priznanje kao svoje djece pred zajednicom. I u ovdje donesenim 
testamentima spominju se nezakonita djeca, kao i davanje miraza ženskoj siročadi.51 
Poznato je da srednjovjekovni statuti dalmatinskih gradova sadrže odredbu prema 
kojoj malodobni stanovnici nisu mogli sastavljati pravovaljane oporuke. Trogirski statut 
također sadrži odredbu prema kojoj muškarac ne može sastaviti oporuku ako nije navršio 
14, a žena 12 godina.52 Jedan takav slučaj nalazimo i u ovom svežnjiću, kada je prekinuto 
sastavljanje oporuke zbog malodobnosti oporučitelja i, što je vrlo zanimljivo, njegova 
ludila (mentecaptus).53 
Iako nam je osnovna namjera bila objavljivanje samih oporuka, prije donošenja 
samog teksta izvorne građe željeli smo ipak kratko ukazati na njihovu slojevitost i 
vrijednost za proučavanje pobožnosti, mentaliteta i svakodnevlja u jednoj srednjovjekovnoj 
komuni. U oporukama trogirskih stanovnika, kao uostalom i u oporukama stanovnika 
ostalih dalmatinskih, pa i europskih gradova, osjeća se stoga određena proračunatost i 
odmjeravanje svakog legata kako u gospodarskoj, tako i u pobožnoj dimenziji, što proizlazi 
iz osobite situacije kada se oporučitelj nalazi na konačnom raskrižju.  
                                                          
51  Doc. 19, 48. 
52  Statuimus, quod nullus masculus, antequam perveniat ad ętatem XIIII annorum, et nulla mulier, antequam 
perveniat ad ętatem XII annorum, de suis bonis possit facere testamentum. Statut grada Trogira, Split, 1988., 
Statuta et reformationes civitatis Tragurij, str. 104. 
53  Oporuka Tvrtka, sina Stojka koja je cancellatum eo quare non fuit perfectum dictum testamentum pro eo quare 
erat mentecaptus et minor annorum quatuordecim (doc. 56). 
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Testamenta Traguriensia 1370. 




Oporuka Radoša Dragalića 
Radosii Dragalich testamentum  
Eodem millesimo et … Tragurii sanus mente, sensu et corpore vol… suorum bonorum et rerum per 
presens nuncupatiuum testamentum … Imprimis reliquid Rade filie ipsius testatoris vndecim pecudes 
et ... que fuerunt condam matris dicte Rade. Item reliquid Prode uxori ipsius testatoris pro restitutione 
sue dotis vndecim pecudes, vnum bouem, vnum somerium et vnum lectum. Item reliquid dompno 
Çuue Mathey suo apatrino quatuor pecudes. In omnibus aliis bonis suis mobilibus et stabilibus 
residuis a predictis Nicolam Ciuitani, Radam et Radoslauam et Radam filios et filias ipsius testatoris 
sibi heredes vniuersales instituit et fecit in equali portione. Item reliquid Prodam eius uxorem et 
Iuram uxorem Radoslaui Venusich suos fydeycommissarios (!) et executores dicti testamenti. Item 
reliquid dictam Prodam eius uxorem usufructuariam omnium bonorum ipsius testatoris donec castam 
et honestam dusserit(!) vitam suam et secunda uota non transierit. Actum Tragurii in magazeno 
communis in quo sunt scole presentibus Iohanne Mathyche et Matheo Marini Quarchy testibus et 





Oporuka Petra Radoša 
Petri Radossii testamentum. 
… Petrus Radossii iupan ecclesie … licet corpore languens nolens intestatus decedere dispositionem 
suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquid dompno Vlatcho suo apatrino solidos viginti paruorum. Item reliquid 
capitulo maioris Traguriensis ecclesie solidos viginti. Item reliquid abati (!) monasterii sancti 
Iohannis de Tragurio si cantabit missam super eius sepulturam solidos viginti. Item reliquid fratribus 
predicatoribus loci Traguriensis et fratribus minoribus loci Traguriensis pro quolibet ipsorum si 
interfuerint sue sepulture solidos viginti. Item reliquid Lippaue uxori dicti testatoris paratineam cum 
camarda poxitam (!) in burgo Traguriensi iuxta viam et iuxta rem Vitichy Clobusarich et iuxta rem 
loci Traguriensis ordinis predicatorum et alia latera cum omnibus rebus et massaritiis in dicta domo 
existentibus. Item reliquid eidem Lippaue vites omnes quas habet in territorio Ludouici Iohannis 
poxitas ad Chertine iuxta rem dicti ser Lode pro tribus partibus et pro quarta parte iuxta viam. Et hoc 
usque ad obitum ipsius Lippaue. Post mortem uero dicte Lippaue voluit et mandauit dictus testator 
quod bona relicta dicte Lippaue vendantur per infrascriptos suos commissarios. Quibus bonis venditis 
quatuor florenos debeat dari fratalie sancti Spiritus de Tragurio. Residuum uero dispensari deberet per 
dictos suos commissarios pro missis dicendis in ecclesia sancti Michaelis de Tragurio. Item voluit et 
mandauit dictus testator quod collectis vnis (!) de vitibus quas habet in territorio Vrssii Iohannis. 
Dicte vites vendi debeant, quibus venditis de pretio ipsorum vituum reliquid ecclesie sancti Spiritus 
de Tragurio quinque ducatos ad monetas. Item reliquid de dicto pretio dictarum vituum ecclesie 
sancti Michaelis de burgo pro missis dicendis ducatos septem ad monetas. Item reliquid Michoy 
Mechsich chaligario (!) cui dixit teneri vnum ducatum in auro. Item reliquid Iuanni Bachotich cui 
dixit teneri duos ducatos in auro et solidos quinquaginta paruorum. Item reliquid Lodouico Iohannis 
cui dixit teneri libras quadraginta paruorum soluendas eidem de reditibus et fructibus ipsius testatoris. 
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Item voluit et mandauit dictus testator quod vites omnes quas habet in territorio Nicole Iude vendi 
debeant. Quibus venditis de pretio ipsarum vituum reliquid dicto Nicole cui dixit teneri libras nouem 
paruorum. Residuum dicti pretii reliquid dari pro rebus necessariis tempore mortis ipsius testatoris ad 
funerem. Et si aliquid superhabundaretur de dictis denariis expendi voluit et mandauit dispensari 
debere per dictam Lippauam prout sibi videbitur. Item reliquid suos fideycommissarios Lippauam 
eius uxorem et Marinum Clobuçarich presentes et acceptantes. Actum in burgo Tragurii in domo 





27. VIII. ... 
Oporuka Dragoge Škarpelinića 
Dragoge Scharpellinich testamentum. Publicatum.  
In Dei nomine. Amen. Anno Domini millesimo III... domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege 
Hungarie et... reuerendi patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi Traguriensis 
et...potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius mandato honorobalis 
comitis ciuitatis eiusdem Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Danoe Iohannis, 
Nicole Açelini, Petri Iosep et Lode Iohannis. Die vigessimoseptimo (!) mensis agusti (!). Dragoge 
Scharpellinich de burgo Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens, timens mortis 
periculum nolens intestatus decedere dispoxitionem (!) suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid pro 
laborerio ecclesie sancti Laurentii libras quinque paruorum. Item reliquid pro laborerio ecclesie beati 
Francisci loci Traguriensis libras quinque paruorum. Item reliquid pro laborerio ecclesie sancti 
Dominici ordinis predicatorum loci Traguriensis libras quinque paruorum. Item reliquid reclusis 
ecclesie sancti Iacobi insule Bue libras tres paruorum. Item reliquid reclusis ecclesie sancti Petri dicte 
insule Bue libras quinque paruorum. Item reliquid reclusis ecclesie sancti Andree de Bua libras tres 
paruorum. Item reliquid dompno Michoy primicerio, apatrino dicti testatoris, solidos viginti 
paruorum. Item reliquid Domche eius uxori medietatem cuiusdam domus ipsius testatoris poxite in 
burgo Tragurii iuxta rem Stipsie Berinich et iuxta rem Volchy Farcasii iuxta introitum vicinalem et 
alia latera usque ad obitum dicte Domche. Item reliquid Domche predicte libras viginti paruorum. 
Item reliquid Iuanni Scharpellinich fratri dicti testatoris vites quas quas (!) habet in territorio Vrsii 
Iohannis poxitas ad sanctum Petrum in Podemoria ad tantum quod idem Iuanne soluere teneatur 
heredibus dicti testatoris libras decem paruorum. Item reliquid tutricem filiarum dicti testatoris 
Domcham predictam. Item suos fideicomissarios (!) instituit et fecit Domcham predictam et Stipan 
Rusicich. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori 
quoquo modo competentibus et competituris residuis a predictis sibi heredes vniuersales instituit et 
fecit Radoslauam et Dragechynam filias ipsius testatoris pro equalibus portionibus. Et si dicte sue 
filie uel altera ipsarum decesserint in pupillari etate quod moriatur vna alteri. Et si ambe decesserint 
in pupillari etatem, ut dictum est, quod bona omnia dicte hereditatis vendantur et distribuantur per 
suos commissarios hoc modo, videlicet reclusis sancti Petri de Bua libras quinque, item Bile, sorori 
dicti testatoris, Iuanni fratri ipsius testatoris et heredibus Dimine Facça vnum ortum poxitum ad Rime 
iuxta rem Duymi Dopsich et alia latera, videlicet cuilibet pro tertia parte. Residuum vero dari et 
dispensari voluit ecclesie sancti Francisci predicte pro medietate et ecclesie beati Dominici antedicte 
pro alia medietate pro laborerio ipsarum ecclesiarum. Et hec est ultima sua voluntas quam valere 
voluit iure testamenti. Et si iure testamenti non valeret saltim valere uoluit iure codicillorum uel iure 
cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo 
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Tragurii in domo superius confinata presentibus Dessa Lucani et Parfisia Margodich testibus et 




27. VIII. ... 
Oporuka Marina Gavžinje 
Marini Gausingne testamentum. Publicatum.  
... XXVII mensis agusti. Marinus Gausigne de ... infirmus corpore timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid domino episcopo Traguriensi si 
cantabit missam ad sepulturam dicti testatoris libras duas. Et si dictus dominus episcopus non cantaret 
missam reliquid domino abati monasterii sancti Iohannis de Tragurio si cantabit missam ad dictam 
sepulturam solidos viginti paruorum. Item reliquid capitulo Traguriensi solidos quadraginta 
paruorum. Item reliquid dopno (!) Michoy primicerio libras quinque paruorum. Item reliquid fratribus 
predicatoribus loci Traguriensis libras decem paruorum apud quem locum sibi elegit sepulturam. Item 
reliquid domine Margarite, moniali sancti Nicolay, nepti dicti testatoris, libras decem paruorum. Item 
reliquid domine Radoslaue, nepti dicti testatoris et uxori Çannis magistri Nicolay, tertiam partem 
omnium bonorum dicti testatoris mobilium et immobilium ad hoc ut ipsa domina Radoslaua dictam 
tertiam partem det et distribuat pro anima dicti testatoris pro ut idem testator dixit se horetenus (!) 
ordinasse eidem, computatis in dicta tertia parte omnibus aliis relictis contentis in presenti 
testamento. Item reliquid pro male ablatis incertis libras quinque paruorum. In omnibus autem aliis 
suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori modo quoquo competentibus et 
competituris residuis a predictis sibi heredes vniuersales instituit et fecit Radoslauam et Gausignam 
filias ipsius testatoris pro equalibus portionibus. Et ad satisfaciendum relicta in presenti testamento 
contenta suos fideicommissarios instituit et fecit Andram Marini et dominam Radoslauam predictam 
dicti Çannis vxorem ibidem presentes et acceptantes. Et hec est vltima sua voluntas quam valere 
voluit iure testamenti. Et si iure testamenti non valeret saltim valere uoluit iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure ualere posset et tenere. Actum Tragurii in 




21. X. ... 
Oporuka Pavla brijača 
Testamentum Pauli barberii. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXI mensis octumbris. Paulus barberius de Tragurio sanus 
mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispoxitum 
suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis quidem reliquid voluit et mandauit et suum heredem vniuersalem instituit et 
fecit Nicolam eius filium. Et si dictus Nicola decesserit in pupillari etate voluit et mandauit dictus 
testator quod bona omnia dicti Pauli mobilia et stabilia, presentia et futura sint et esse debeant Veselle 
vxoris dicti testatoris. Et quod dicta Vesella possit et valeat dicta bona dispensare pro anima ipsius 
Pauli et pro anima ipsius Veselle, pro ut et sicut ipsi Veselle videbit et placebit. Item reliquid dictam 
Vesellam tutricem et gubernatricem dicti Nicole sui filii et omnium suorum bonorum. Et hec est 
vltima sua voluntas quam valere uoluit iure testamenti et si iure testamenti non valet saltim valere 
uoluit iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure ualere posset 
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et tenere. Actum Tragurii in domo dicti Pauli presentibus Bogedano Mari et Ciuitano riuario testibus 




6. I. 1371. 
Oporuka Bertana Petrinića  
Bertani Petrinich testamentum.  
In Dei nomine. Amen. Anno Domini millesimo IIIcLXX... domino Ludouico Dei gratia serenissimo 
rege Hungarie et ... domini Nicolai Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi Traguriensis et ... viri 
domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius mandato honorabilis comitis ciuitatis 
eiusdem Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Iohannis Mathyche, Nicole 
Iohannis, Petri Micati et Duymi Martini. Die sexto mensis ianuarii Bertanus Petrinich de Tragurio 
sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere 
dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquid Marcize sue uxori vretenos tres vituum existentium in 
territorio Iuanni Slischo poxitos ad Lochiniça iuxta rem heredum Nicole Cipriani et iuxta comitem 
Iarich et alia latera. In omnibus aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi 
testatori quoquo modo competentibus et competituris Petrum, Marcum et Peruulam filios ipsius 
testatoris sibi heredes vniuersales istituit (!) et fecit pro equalibus portionibus. Et si dicti sui filii uel 
alter ipsorum decesserint in pupillari etate quod moriatur vnius alteri. Et si omnes decesserint ut 
dictum substituit eis heredem Marciçam predictam cum hac conditione quod adueniente dicto casu 
dicta Marciça teneatur et debeat dare pro anima dicti testatoris libras viginti paruorum. Item reliquid 
dictam Marciçam tutricem et gubernatricem dictorum suorum filiorum et commisariam (!) et 
executricem dicti testamenti istituit et fecit. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure 
testamenti uel iure codicillorum seu cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure 
valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo habitationis dicti testatoris presentibus Vrsio 
Iohannis et Vide Duych testibus et Stipe Nicole Cipriani examinatore. 
 
7. 
25. I. 1371. 
Oporuka Bratoja Juršića 
Brathoe Iursich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXV mensis ianuarii. Brathoe Iursich claudus habitator 
Tragurii sanus mente et sensu per Dei gratiam licet corpore languens timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid dopne Sore eius apatrine solidos 
viginti paruorum. Item reliquid capitulo Traguriensi solidos viginti paruorum. Item reliquid 
monasterio sancti Nicolay grossorum duodecim apud quam ecclesiam sibi elegit sepulturam. Item 
reliquid Mirsie de Crayna cui dixit teneri solidos quadraginta paruorum. In omnibus autem suis bonis 
mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et 
competituris residuis a predictis suum heredem vniuersalem iistituit et fecit Iacobum Branincouich 
cum hac conditione quod idem Iacobus satisfacere teneatur omnia et singula relicta in presenti 
testamento contenta. Et hec est ultima sua voluntas quam valere uoluit iure testamenti seu iure 
codicilorum (!) uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et 
tenere. Actum Tragurii in domo Sagogie carpentarii presentibus Iuanne Utgnar et Elya salinario de 
Scibenico testibus et Andrea Marini examinatore. 
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3’: prazna stranica 
8. 
1. V. ... 
Na vrhu stranice arapski:1370. 
Oporuka Ivana kamenara  
Iohannis lapicide testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die primo mensis maii. In domo ipsius testatoris presentibus 
Francisco condam Andree et Iohanne condam Radoslaui testibus vocatis et rogatis et ser Sore condam 
Marci examinatore. Iohannes condam Drasoy lapicida de Tragurio sanus mente, sensu et intellectu 
licet corpore languens timens iudicium Dei et periculum mortis nolens intestatus decedere 
dispositionem omnium bonorum suorum ac rerum in hunc modum facere procurauit. Imprimis 
reliquid dompno Nicole Plauich apatrino suo solidos XX paruorum pro anima sua. Item reliquid 
abbati sancti Petri de Tragurio si dixerit missam super funus suum solidos XX paruorum. Item 
reliquid capitulo ecclesie Traguriensis solidos X paruorum. Item reliquid fratribus minoribus sancti 
Francisci de Tragurio solidos XX paruorum. Item reliquid fratribus predicatoribus ordinis sancti 
Dominici de burgo Tragurii solidos XX paruorum. Item voluit dictus testator quod vna sua terra cum 
vitibus posita sub Purnich iuxta rem episcopatus Tragurii vretenorum circa decem vendatur per suos 
comissarios et de peccuniam habitam de dicta terra satisfiat presens testamentum. Item voluit dictus 
testator quod credatur sibi seu domino Desse de eo quod dixerit se debere dompno Desse recipere 
usque ad sex libras paruorum. Item reliquid dictus testator Margarite vxori sue iure legati libras L 
paruorum. In omnibus aliis bonis suis stabilibus et mobilibus, presentibus et futuris, actionibus, 
rationibus dicto testatori competentibus et competituris residuis a predictis constituit et ordinauit ac 
esse uoluit Marinum et Nicolam filios eius suos ueros heredes et legitimos possessores ita et taliter 
quod si alter eorum decederet alter succedere debeat in dicta hereditate. Et si ambo decederent ante 
legitimam etatem, vult dictus testator quod de dictis bonis dicte hereditatis dicta Margarita vxor sua 
habeat libras CL paruorum ultra libras L superius legatas. Item voluit dictus testator quod predicto 
casu adueniente de predictis heredibus quod de predictis bonis predicte hereditatis detur pro laborerio 
monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio libras X paruorum pro anima sua ubi reliquid corpus 
suum sepeliendum. Residuum omnium bonorum predicte hereditatis predicto casu adueniente de 
heredibus antedictis reliquid et voluit dictus testator quod perueniat ad fraternitatem sancti Spiritus de 
Tragurio. Item voluit dictus testator quod si posset reperi peccunia alio modo de bonis suis quod 
supradicta terra cum vitibus non vendatur sed remaneat dictis heredibus suis cum supradicta 
hereditate porcione equali. Et ad executionem omnium predictorum fecit dictus testator, constituit et 
ordinauit Marinum Bobotholich et Margaritam predictam suam vxorem suos veros fidei 
commissarios, distributores, tutores, actores et legitimas procuratores. Et hanc esse uoluit suam 
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4. V. ... 
Oporuka Desače udove Ivana Matiče 
Desaçe vxoris condam Iohannis Mathiche testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die IIII mensis maii. In domo ipsius testatricis presentibus 
dompno Iohanne et ser Dessa Lucani testibus vocatis et rogatis et ser Sore Marci examinatore. 
Domina Desaça vxor condam Iohannis Mathiche sana mente, sensu et intellectu licet corpore 
languens timens iudicium Dei et periculum mortis nolens intestata decedere dispositionem omnium 
bonorum suorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum in hunc modum facere procurauit. 
Imprimis reliquid dopno Iohanni Babolich apatrino suo brachia tredecim panni valoris quinque 
librarum paruorum pro singulo brachio. Item reliquid domino episcopo Traguriensi ducatum vnum 
auri si fuerit in obsequio funeris sui. Item reliquid capitulo Traguriensi libras VIII paruorum pro 
anima sua. Item reliquid in laborerio ecclesie sancti Francisci de Tragurio libras ducentas paruorum 
pro anima sua. Item reliquid in laborerio ecclesie sancti Dominici de burgo Tragurii libras centum 
paruorum pro anima sua. Item reliquid Martie filie Dragne vretenos V terre vineate posite ad 
Chertinne iuxta rem primicerii Tragurii et iuxta rem heredum Maroe Çilii et alia latera pro anima sua. 
Item reliquid Dume filie Marinçi becharii unum par cercellorum auri. Item reliquid Rade filie 
Stephani Carsolich vretenos VIII uel plus uel minus pro ut esset terra illa uineata posita ad Mirinam 
iuxta Dessam Damiani et alia latera quam terram laborat Obrad vir Rache ad tercia partem. Item 
reliquid Disse filie Tolini Socholich libras XXX paruorum pro dote et nomine dotis. Item reliquid 
dompno Barthe filio Polastri pro cantandis missis libras XXX paruorum. Item reliquid Marino filio 
Marini Mathiche libras centum paruorum. Item reliquid Stoyslaue famule sue libras X paruorum et 
omnes vestes in quibus reperietur. Item reliquid Pribe sororis dicte Stoyslaue libras X paruorum pro 
anima sua. Item voluit dicta testatrix quod omnes denarii quos ser Iohannes vir eius recepit in Spaleto 
nomine eius remittantur heredibus dicti Iohannis nec possit aliquis habere regressum ad bona eius. 
Item reliquid dicta testatrix pro male ablatis incertis libras XXX paruorum uti melius videbitur 
commissariis suis infrascriptis. Item reliquid monasteriis sancti Iohannis Baptiste, sancti Nicolai, 
sancti Petri de Tragurio ac reclusis sancti Andree, sancti Petri, sancti Iacobi de Bua libras V 
paruorum pro quolibet. Item reliquid Nicolao clerico filio Stephani Petri unum breuiarium valoris 
decem ducatorum auri pro anima sua. Item reliquid residuum omnium bonorum suorum mobilium et 
stabilium quod vendatur pro suos comissarios infrascriptos et pecunia detur dopno Iohanni Babulich 
(!) ut quotidie dicat missam in loco fratrum minorum pro anima sua. Voluit etiam dicta testatrix quod 
dicti comissarii asignent dicto dompno Iohanni unum (socium concordatum per ipsos commissarios 
secundum quantitatem repertam dicti residui et ad illud tempus quod ipsis commissariis videbitur 
expedire),54 qui secum celebret in eodem loco. Item voluit dicta testatrix quod de residuo predicto 
extrahatur medietas unius sue turris posite in Tragurio iuxta Matheum Querchi et murum communis 
et alia latera et vendatur per comissarios infrascriptos et de pecunia habita de illa medietate dicti 
infrascripti commissarii faciant fieri unam crucem lineam in similitudine crucis sancti Iohannis 
Baptiste et illa crus (!) ponatur in ecclesia sancti Laurencii. Item reliquid domine Desse vxori condam 
Polastri vnam clamidem nigram muliebrem extractum (!) de residuo predicto. Item ad executionem 
omnium predictorum et singulorum in presenti testamento contentorum reliquid, ordinauit, constituit 
et uoluit esse ser Matheum Michoy Clude et Marinum condam Marini Mathiche suos veros fidei 
                                                          
54 Tekst se nalzi na margini. Vjerojatno dolazi na ovo mjesto, ali nema jasne oznake. 
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commissarios et legitimos distributores. Et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem quam ualere 




3. II. 1370.  
Oporuka Radene, kćeri pokojnog Stjepana i žene Bosana Kužekopita 
Testamentum Radene  
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo IIIcLXXo, indictione decima. 
Regnante domino nostro domino Lodouico serenissimo rege Vngarie, vacante ecclesia Traguriensi 
per obitum venerabilis condam patris domini Nicolai condam episcopi Traguriensis et tempore 
quidem egregii ac potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius mandato 
honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum 
Augustini Casoti, Cige Iosep, Mathei Chiude et Stanoe Maroi. Die IIIo mensis februarii. In burgo 
Tragurii in domo habitationis ipsius testatricis. Radena, filia condam Stephani et vxor Bosani 
Cuzhecopith, sana mente, sensu et intellectu licet corpore languens, timens iudicium Dei et periculum 
mortis nolens intestata decedere dispositionem omnium bonorum suorum ac rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum in hac forma facere procurauit. In primis reliquid fraternitati hospitalis 
Sancti Spiritus de Tragurio vnam terram suam vretenorum circa quatuor pro indiuiso cum Marino 
Vitchouich dicto Velomod positam supra Calmaç iuxta monasterii sancti Nicolai de Tragurio et iuxta 
rem Frane dicti Sepe, rem Iohannis dicti Bezhe et alia latera pro anima sua. Residuum omnium 
bonorum suorum tam mobilium quam stabilium tam presentium quam futurorum reliquid dicto 
Bosane viro suo. Et ad executionem omnium premissorum in dicto testamento contentorum constituit 
et ordinauit dictum Bosane suum fideicommissarium et legitimum distributorem. Hanc esse uoluit sua 
ultima voluntate quam ualere voluit iure testamenti uel codicillorum seu cuiuscumque alterius ultime 
uoluntatis. Actum ut supra presentibus Matheo Pouersich et Marino Radomani Lungi testibus ad hec 




15. IV. 1372. 
Oporuka Živka Mastičevića 
Ciuici Masticheuich testamentum.  
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo IIIo(!)LXXoII, indictione decima et 
etiam die XV mensis aprilis. Çiuicus Masticheuich sanus mente, sensu et intellectu licet corpore 
languens timens iudicium Dei et periculum mortis nolens intestatus decedere dispositionem omnium 
bonorum suorum seu rerum per presens nuncupatiuum testamentum in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquid dompno Ratcho filio Iohannis apatrino suo unam mensuram musti. Item 
reliquid fraternitati Sancti Spiritus de Tragurio mensuram unam musti pro anima sua. Item reliquid 
reclusis sancti Andree de Buua ducatos duos auri et in auro quibus eis tenebatur mutuo et amore. Item 
reliquid Stançe vxori condam Dome solidos XX paruorum quibus sibi tenebatur mutuo et amore. 
Residuum omnium bonorum suorum presentium et futurorum tam mobilium quam stabilium reliquid 
Peruiçe vxori sue ut ipsa dictis bonis gaudeat in uita sua. Et post mortem suam uult dictus testator 
quod dicta bona perueniant ad manus Maste filii sui uel heredum dicti filii eius, sed si dictus filius 
eius et eius heredes decederent ante mortem dicte Peruiçe vxoris dicti testatoris uult dictus testator 
quod dicta Peruiça eius vxor possit de dictis bonis testare et suam facere omnimodamdam 
uoluntatem. Et ad executionem omnium predictorum constituit dictus testator dictam Peruiçam suam 
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vxorem suam fideicommissariam et legitimam distributricem ad omnia facienda et distribuenda que 
in presenti testamento vniuersaliter continetur. Et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem quam 
ualere uoluit iure testamenti uel codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime uoluntatis. Actum 
Tragurii in domo habitationis dicti testatoris presentibus Açhine condam Stiani et Iacobo Marçocich 
testibus ad hec vocatis et rogatis et ser Marino condam Marini Matiche examinatore. 
 
12. 
18. V. 1372. 
Oporuka Prodana Gavrana 
Prodani Gaurani testamentum.  
Eodem millesimo, anno, indictione et die XVIII mensis maii. In domo habitationis ipsius testatoris 
presentibus Nicho Gregorii et Vulahina sartore testibus ad hec vocatis et rogatis et ser Mirssa Mauri 
examinatore. Prodanus Gaurani de Tragurio sanus mente, sensu et intellectu timens iudicium Dei et 
periculum mortis nolens intestatus decedere dispositionem omnium bonorum suorum ac rerum per 
presens nuncupatiuum testamentum in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid omnia bona 
sua tam mobilia quam stabilia tam presentia quam futura, actiones, rationes dicto testatori 
contingentia more legati Radoslaue vxori sue ut pacifice dictis bonis gaudeat et ipsa possideat sicut 
res suas proprias pleno iure. Et ad executionem presentis testamenti instituit et ordinauit dictam 
Radoslauam suam fideicommissariam et legitimam distributricem. Et hanc esse uoluit suam ultimam 






20. III. 1374. 
Oporuka Jurja Maroja Bollarini 
Testamentum Georgii Maroy Bollarini. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo IIIcLXXIIII, indictione XII. Regnante 
domino nostro domino Lodouico serenissimo rege Vngarie et tempore quidem venerabilis patris 
domini Grisogoni Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi Traguriensis et nobilis et sapientis viri 
domini Pauli de Georgiis de Iadra honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque videlicet 
iudicum nobilium uirorum dominorum Petri Marini Cipchi, Cipriani Iohannis, Vrsi Iohannis et Luxe 
Michacii. Die XX mensis marcii. Georgius condam Maroy Bollarini de Tragurio per gratiam Dei 
sanus mente, sensu et intellectu licet corpore languens timens iudicium Dei et periculum mortis 
nolens intestatus decedere dispositionem omnium bonorum suorum seu rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. In primis reliquid 
presbitero Georgio apatrino suo solidos XL paruorum pro anima sua. Item reliquid capitulo ecclesie 
Traguriensis pro obsequio sue sepulture solidos XL paruorum. Item reliquid pro male ablatis incertis 
libras X paruorum distribuendas ubi suis infrascriptis comissariis videbitur et placebit. Item reliquid 
singulo anno fratribus sancti Antonii vnam mensuram vini donec vites dicti testatoris posite ad 
Riçhice produxerint tantum fructum quod eis sufficerint ad satisfaciendum predictam mensuram uini. 
Item reliquid dictus testator Vecelle sue vxori unam suam terram aratoriam positam ad Reçhice (!) 
iuxta rem Cige Iosep et rem Marini Andree et alia latera ad habendum et usufructandum in vita sua. 
Et post vitam suam dicta terra perueniat ad manus heredum dicti testatoris. Et hoc fecit dictus testator 
pro restauratione alicuius defectus dotis dicte vxoris sue que fuit librarum ducentarum paruorum pro 
qua restauratione pleniori ad maiorem satisfactionem et quietationem dicte vxoris sue reliquit eidem 
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Vecelle vxori sue omnes massaritias que reperietur in domo habitationis dicti testatoris que quidem 
Vecella coram me notarii et testibus infrascriptis fuit contenta et confessa se habuisse et recepisse 
dictam dotem a predicto viro suo testamente plenarie ac perfecte. Residuum omnium bonorum 
suorum tam mobilium quam stabilium tam presentium quam futurorum, actiones, rationes quacumque 
dicto testatori contingentes reliquid heredibus suis videlicet Matheo, Georgio et Grube pari portione 
iure hereditario. Et ad executionem omnium predictorum in presenti testamento contentorum dictus 
testator fecit, constituit et ordinauit dictos suos heredes suos fideicommissarios et legitimos 
distributores ad omnia predicta danda et distribuenda. Et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem 
quam ualere uoluit iure testamenti uel codicillorum seu cuiuscumque alterius ultime uoluntatis. 
Actum Tragurii in domo habitationis dicti testatoris presentibus Radoe Mestich et Ruscho Lutich 




15. XI. 1374. 
Oporuka franjevca Pavla iz Šibenika 
Testamentum fratris Pauli de Sibenico.  
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo quarto. 
Indictione duodecima. Regnante domino nostro domino Lodouico serenissimo rege Vngarie et 
tempore quidem venerabilis patris domini Grisogoni Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi 
Traguriensis et egregii ac potentis viri domini Francisci de Georgiis de Iadra regii militis et de eius 
mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum 
dominorum Augustini Casoti, Cige Iosep, Petri Michatii et Stipe Nicole. Die XV mensis nouembris. 
Frater Paulus filius condam Georgii Uidoeuich ordinis sancti Francisci minorum adhuc nouicius 
existens sanus mente, sensu et intellectu per gratiam Iesu Christi uolens bona sua disponere et 
ordinare ipsorum bonorum suorum ac rerum per hoc presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis 
per hunc modum facere procurauit. In primis uoluit dictus testator et ordinauit quod de bonis suis 
soluatare (!) tercia pars debitorum patris sui et debita omnia ipsius testatoris siqua reperientur lege 
probata uel manifesta. Item uoluit dictus testator quod de dictis bonis suis ematur sibi unum bonum 
breuiarium ualoris ducatorum uiginti. Item reliquid dictus testator quod sui comissarii infrascripti 
faciant fieri unam anconam ualoris librarum vigintiquinque paruorum loco Beate Marie de Dlamoch 
de vicaria Bosene in honore ipsius virginis gloriose. Item reliquid dictus testator Petro, fratri suo, 
Iohanne sorori sue, recluse, medietatem residui omnium bonorum suorum ad tenendum, utendum, 
usufructandum et possidendum in uita sua et post eius mortem quod distribuatur pauperibus Dei. 
Uolens dictus testator quod de predicta medietate post mortem dicte Iohanne sui comissarii 
infrascripti dent aliquam partem aliis sororibus suis secundum quod eis uidebitur expedire vel 
secundum earum egestatem. Item reliquid dictus testator aliam medietatem residui predicti Petro 
fratri suo ad tenendum, possidendum et usufructandum in uita sua. Et post mortem si dictus Petrus 
reliquit filios uel filias uoluit dictus testator quod dicti filii uel filie dicti Petri possideant domos quas 
dictus testator possidet in ciuitate Sibenici libere et pleno iure. Sed si dictus Petrus decederit sine 
liberis uult dictus testator quod dicta medietas dicto Petro relicta distribuatur pauperibus Dei dando et 
distribuendo aliquam partem fratribus de Bosna sicut melius uidebitur comissariis infrascriptis. 
Commissarios autem suos elegit, fecit, constituit et ordinauit ser Gregorium Dragoeuich, ser 
Dragognam patruum dicti testatoris et dominam Vladam matrem eiusdem ad omnia presentis 
testamenti danda distribuenda et executioni mandanda. Et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem 
quam ualere uoluit iure testamenti uel codicilli seu cuiuscumque alterius ultime uoluntatis. Actum 
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Tragurii in statione Nicole Damiani presentibus presbitero Iohanne Catholica et presbitero Barte 
condam Polastri testibus vocatis et rogatis et ser Nicola Damiani examinatore. 
 
15.  
27. IV. 1377. 
Oporuka Dominke, kćeri Mihovila Magorovića 
In Christi nomine. Anno natiuitatis eiusdem millesimo IIIcLXXVII, indictione XV. Regnante domino 
nostro domino Lodouico serenissimo rege Vngarie et tempore quidem venerabilis patris domini 
Grisogoni Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi Traguriensis et egregii ac potentis viri domini 
Francisci de Georgiis de Iadra regii militis et de eius mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis 
Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Pauli Marini, Nicole Iacobi, Stephani 
Nicole et Iacobi Andree. Die XXVII mensis aprilis, hora prima noctis. Adueniente die XVIII (!) 
eiusdem. Domincha condam filia Michaelis Magorouich, sana per gratiam Dei mente, sensu et 
intellectu licet corpore languens fecit suum testamentum in eadem sui bona dispositione scriptum 
manu magistri Vannis de Firmo, iurati communis Traguriensis, quod testamentum affirmat et eidem 
in nullo derogat, excepto quod ipsa testatrix uult quod due terre, una uineata posita ad sanctum 
Georgium in Podemorgie iuxta rem Augustini Casoti et Cigam Iosep et alia latera, altera terra aratoria 
posita ad pische iuxta Nicolam Guerchi et iuxta potocho et alia latera, vendantur per suos comissarios 
ad incantum et de tota peccunia habita de dictis terris uenditis ut predicitur ipsi comissarii faciant fieri 
vnum missale pro fraternitate sancti Iohannis confessoris de Tragurio, quod quidem missale debeat 
semper esse donec durauerit in ipsa ecclesia predicti sancti Iohannis pro anima ipsius testatricis. Et 
hoc si per ipsam fraternitatem exibebitur (!) funeri dicte testatricis debitum obseqium secundum 
consuetudinem dicte fraternitatis. Et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem quam ualere uoluit 
iure codicilli uel cuiuscumque alterius ultime uoluntatis. Actum Tragurii in domo habitationis dicte 
testatricis presentibus Iohanne filio Radomani clerico Traguriensi et Mirssa condam Mauri testibus 




29. VII. 1377. 
Oporuka Stoje, žene Gruboja iz Trogira 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo IIIc septuagesimo septimo, die 
XXVIIII mensis iulii. Actum in burgo Tragurii in domo habitationis ipsius testatricis. Presentibus ser 
Matheo Michoy Chiude et Nicola Martini de Tragurio testibus ad hec vocatis et rogatis. Stoya vxor 
Gruboy de Tragurio per gratiam Dei sana mente, sensu et intelectu (!) licet corpore languens timens 
iudicium Dei et periculum mortis nollens intestata decedere dispositionem omnium bonorum suorum 
seu rerum per hoc presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. 
Inprimis reliquit presbitero Çipriano condam Elie apatrino suo libras duas paruorum pro anima sua. 
Item reliquit ecclesie sancti Laurencii pro male ablatis incertis solidos XX paruorum. Item reliquit 
fratribus predicatoribus libras duas paruorum pro anima sua. Item reliquit reclusis sancti Petri de Bua 
solidos XX pro anima sua. Item reliquit reclusis sancti Iacobi solidos XX paruorum pro anima sua. 
Item reliquit pro obsequio funerali libras octo paruorum. Item reliquit Stoye amitte (!) sue libras tres 
paruorum. Item reliquit viro suo Gruboy libras tres paruorum. Item reliquit fratribus minoribus sancti 
Francisci de Tragurio solidos XX paruorum pro anima sua. Residuum bonorum suorum videlicet 
libras triginta reliquit Laurentio filio suo quem sibi heredem instituit. Et si dictus Laurentius filius 
suus decederet ante legitimam etatem uult dicta testatrix quod dicte triginta libre dentur in laborerio 
ecclesie fratrum predicatorum de burgo Tragurii pro anima sua. Et ad executionem omnium 
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predictorum constituit dicta testatris (!) fecit et ordinauit dictam Stoyam, amitam suam, suam 
fideicommisariam et uniuersalem distributricem ad omnia predicta et singula danda et distribuenda. 
Et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem quam ualere uoluit iure testamenti uel codicilorum seu 
cuiuscumque alterius ultime uoluntatis. Et si dicta fideicommisaria decederet quod debeat et possit 




20. X. 1378. 
Oporuka Jurja Jačovića iz Trogira 
Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo IIIc LXXVIII, indictione prima. 
Regnante domino nostro domino Lodouico Dei gratia serenissimo rege Vngarie, Polonie, Dalmacie 
etc. et tempore quidem venerabilis patris domini Grisogoni Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi 
Traguriensis et egregii ac sapientis viri domini Iacobi de Raduchich de Iadra legum doctoris 
honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Traguriensis suorumque iudicum nobilium virorum dominorum 
Lodouici Iohannis, Çige Iosep, Petri Michacii et Marini Marini Machiche. Die XX mensis octobris. 
Georgius Iaçouich de Tragurio sanus mente, sensu et intellectu licet corpore languens timens 
iudicium Dei et periculum mortis nolens intestatus decedere dispositionem omnium bonorum suorum 
seu rerum per presens nuncupatiuum testamentum in hiis scriptis facere procurauit. Imprimis reliquit 
presbitero Georgio canonico Traguriensi apatrino suo ducatum unum pro anima sua. Item reliquit 
abbati sancti Iohannis de Tragurio si dixerit missam in obsequio et offitio funeris sui solidos XL 
paruorum. Item reliquit capitulo Traguriensi pro sepultura sua solidos XL paruorum. Item reliquit 
fratribus minoribus de Tragurio solidos XL paruorum in loco quorum reliquit corpus suum 
sepeliendum. Item reliquit fratribus sancti Antonii de Vienna mensuram unam vini. Item reliquit 
fraternitati sancti Spiritus de Tragurio mensuram vnam vini et duas clamides ac duas tunicas de griso 
pro tunicis et pro anima sua. Item reliquit commissarios infrascriptos libras X paruorum pro quolibet 
ipsorum. Omnia alia bona sua alegatis tam mobilia quam stabilia tam presentia quam futura, actiones, 
rationes ipsi testatori pertinentibus reliquit Dessiçe vxori sue ad usufructuandum in uita sua tantum et 
post mortem ipsius Dessiçe dicta bona perueniant ad manus Viti nepotis sui more legati. Et ad omnia 
predicta in presenti testamento contenta dictus testator constituit Bille Pascolich et Radinum 
Pomenich et Dessiçam vxorem suam predictam, sine quam alii commissarii nichil facere possint, suos 
ueros fideicommissarios et procuratores ad omnia et singula exequenda, procuranda et executioni 
mandanda. Et hanc esse uoluit suam ultimam uoluntatem quam ualere uoluit iure testamenti uel 
codicillorum seu cuiuscumque alterius ultime uoluntatis. Actum Tragurii in domo predicti testatoris 
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1. VI. ... 
Oporuka Ivana Skoletića iz Trogira 
Iuanni Scioletich testamentum.  
Eodem millesimo, anno, indictione et die primo mensis iunii. Iuannus Scioletich de Tragurio sanus 
mente et sensu et corpore timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispoxitionem suorum 
bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquid sibi heredem vniuersalem istituit et fecit Dragam uxorem Iuani 
Petrinusich in omnibus bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo 
competentibus et competituris. Et hec est vltima sua voluntate quam valere voluit iure testamenti et si 
iure testamenti non veleret saltim valere voluit iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime 
uoluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in magaXeno communis in 
quo sunt scole presentibus Solue Baroni et Iohanne Desse Marci testibus et Petro Duymi 
examinatore.  
na margini: Mutacio curie. 




1. VI. ... 
Oporuka Matije Slovarića 
Mathey Slouarich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die primo mensis iunii. Matheus Slouarich habitator Tragurii 
sanus mente, sensu et corpore timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem 
suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. In primis reliquid pro male ablatis incertis Radislaue bastarde Chreste fratris dicti 
testatoris. Item reliquid dopno Ratcho eius apatrino solidos quadraginta paruorum. Item reliquid 
Gauce Chutchalich solidos viginti. Item reliquit Iuane filio Stancii solidos viginti paruorum. In 
omnibus aliis bonis suis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo 
competentibus et competiturus residuis a predictis Iuannem et Dobraçam filios dicti testatoris sibi 
heredes vniuersales istituit et fecit pro equalibus portionibus. Item istituit suos fideicommissarios 
Obradum fratrem dicti testatoris et Radoslauam uxorem dicti testatoris. Et hec est vltima sua voluntas 
quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti non valere saltim valere voluit iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. 
Actum in magazeno communis in quo sunt scole presentibus Stanino filio Desini et Duymo filio 




25. VI. ... 
Oporuka Stojka pok. Radimana 
Stoychy condam Radimanni testamentum. Publicatum.  
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXV mensis iunii. Stoycho filius condam Radimani 
habitator burgi Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid dompno Scire eius apatrino vnam 
mensuram musti. Item reliquid sacerdotibus qui erunt ad suum funus grossos duodecim. Item reliquid 
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ecclesie sancti Michaelis de burgo pro missis dicendis vnam mensuram musti. Item reliquid 
monasterio sancti sancti (!) Iohannis Baptiste de Tragurio aput (!) quam ecclesiam sibi elegit 
sepulturam pro missis dicendis solidos viginti paruorum. Item reliquid Ciuictico Mestrga cui dixit 
teneri libras quinque paruorum et solidos quinque. Item reliquid Çiuiche uxori olim Georgii 
Spudogne cui dixit teneri libras duas paruorum. Item reliquit Dragoslauo Argutlich cui dixit teneri 
libras tres et solidos decem et nouem. In omnibus autem suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et 
actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis a predictis Mariçam et 
Blaschum eius filios sibi heredes vniuersales istituit et fecit pro equali portione. Et si dicti sui filii 
decesserint in pupillari etate quod moriatur vnus alteri et si ambo decesserint ut dictum est voluit et 
mandauit dictus testator quod Diminoslaua eius uxor habere debeat domum ipsius testatoris poxitam 
in burgo iuxta viam et iuxta Stoianum Cicoruriam et iuxta Dimince Toletich cum omnibus rebus et 
massaritiis in dicta domo existentibus. Voluit etiam dictus testator quod si dicta Diminoslaua non 
trasierit (!) ad secundam vota (!) et obseruauit torum viduale quod habere debeat tertiam partem vnius 
terre vineate poxite subtus Biachum iuxta rem sororis Andree Gregorii et iuxta rem Lode Iohannis et 
alios fines. Residuum vero omnium aliorum bonorum tam mobilium quam stabilium peruenire debeat 
ad Vesselcum Gaglich et Gauce Chutchelich videlicet cuilibet pro rata. Item suos fideycommissarios 
et tutores dictorum suorum filiorum istituit et fecit predictos Gauce et Vesselcum. Et hec est ultima 
sua voluntas quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti non valeret saltim valere voluit 
iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure valere posset et 
tenere. Actum in burgo Tragurii in domo superius confinata presentibus Petro Mauri Mirsie et 
Chusma Mosinich testibus et Stipe Nicole Cipriani examinatore. 
 
21.55 
25. VI. ... 
Oporuka Stojka pok. Radimana 
Stoychy condam Radimani testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die. Stoycho filius condam Radimani habitator burgi Tragurii 
sanus mente et sensu per Dei gratiam licet corpore languens timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid dopno Scire suo apatrino vnam 
mensuram musti. Item reliquid sacerdotibus qui erunt ad funus grossos duodecim. Item reliquid 
ecclesie sancti Michaelis de burgo pro missis dicendis vnam mensuram musti. Item reliquid 
monasterio sancti Iohannis Baptiste de Tragurio aput quam ecclesiam sibi elegit sepulturam pro (8’) 
missis dicendis solidos viginti paruorum. Item reluiquid Çiuitcho Mestriga cui dixit teneri libras 
quinque et solidos quinque paruorum. Item reliquid Çiuite uxori olim Georgii Spudogne cui dixit 
teneri libras duas paruorum. Item reliquid Dragoslauo Argutlich cui dixit teneri libras tres et solidos 
decem et nouem paruorum. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et 
actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis apredictis Mariçam et 
Blaschum eius filios sibi heredes vniuersales instituit et fecit pro equalibus portionibus. Et si dicti sui 
filii decesserit in pupillari etate quod moriatur vnus alteri et si ambo decesserint voluit dictus testator 
quod adueniento (!) dicto casu domus ipsius testatoris poxita in burgo Tragurii iuxta viam et iuxta 
Stoianum Cicouinam et Dimiçe Tolletich cum omnibus rebus et masaritiis existentibus in dicta domo 
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sit Diminoslaue eius uxoris. Et si dicta Diminoslaua non transiet ad secunda vota reliquid eidem 
terciam partem vnius terre vineate poxite subtus Biachum iuxta rem sororis Andree Gregorii et iuxta 
rem Lode Iohannis et alios fines. Et si dicti sui filii ambo decesserint ut dictum est voluit quod bona 
omnia dicte hereditatis exceptis domo et rebus in ipsa existentibus et excepta tertia parte dicte terre 
vineate deueniat Veselcho Gaglich et Gauce Chutchelich. Item suos fideicommissarios instituit et 
fecit ac etiam tutores esse voluit dictorum suorum filiorum predictos Veselcum et Gauce. Et hec est 
ultima sua voluntas quam valere uoluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius 
ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in dicta domo 
superius confinata presentibus Petro Mauri Mirsie et Chusma Mossinich testibus ad predicta vocatis 
et rogatis et Stipe Nicole Ciprani examinatore.  
 
22. 
21. III. 1370. 
Oporuka Mestine sina pok. Dimana 
Mestine filii condam Dimani testamentum. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo, indictione 
octaua. Regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie, temporibus 
equidem reuerendi patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi Traguriensis et 
egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius mandato 
honorabili comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suromque iudicum nobilium virorum dominorum 
Gausigne Marini, Cipriani Iohannis, Petri Micatii et Marini Petri Marini Çpichi (!). Die 
vigesimoprimo mensis martii. Mestine filius condam Dimini de Tragurio sanus mente et sensu per 
Dei gratiam licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispoxitionem 
suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquid dopno Sore suo apatrino solidos quadraginta paruorum. Item reliquit 
capitulo Tragurii solidos quadraginta paruorum. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus (9) ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis 
apredictis sibi heredes vniuersales instituit et fecit Nicolam Milcich pro medietate et Stanam et 
Dimincham sorores dicti Nicole pro alia medietate dicte hereditatis ad tantum quod dicti heredes 
satisfacere teneantur de bonis dicte hereditatis debitoribus ipsius testatoris. Item reliquit fratribus 
minoribus loci Traguriensis duas mensuras musti. Et ad satisfaciendum relicta in presenti testamento 
contenta suum fideycommissarium instituit et fecit Nicolam Milcich predictum. Et hec est vltima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime 
voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo Nicole Milcich 




25. III. 1370. 
Oporuka Radina Mihalića 
Radini Michalich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimoquinto mensis martii. Radinus Michalich de burgo 
Tragurii sanus mente et sensu per Dei gratiam licet corpore languens timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid presbitero Michoy primiçerio 
Traguriensis ecclesie suo apatrino libras tres paruorum. Item reliquid ecclesie sancti Michaelis de 
burgo Tragurii pro missis dicendis usque ad annos quinque, anno qualibet vnam mensuram musti. 
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Item reliquid canonicis et clericis qui erunt ad suam sepulturam libras duas paruorum. Item reliquid 
Mariçe sue uxori omnes vites quas ipse testator habet in territorio Stipe Nicole Cipriani pro uxore 
poxito ad Domalschyna iuxta rem Gausigne Marini et alios fines. Item reliquid dicte Mariçe eius 
uxori libras triginta paruorum soluendas eidem Mariçe usque ad tres annos videlicet anno quolibet 
libras decem paruorum cum hac conditione quod si dicta Mariça decesserit infra tres annos proxime 
venturos a die obitus dicte Mariçe in posterum nichil habere debeat de dictis libris triginta. Item 
reliquid dare Mariçe eius uxori omnes res ac etiam omnia arnesia quas et que dicta Mariça habet in 
sua capsella. Et ultra hec reliquit eidem Mariçe duas sclauinas, vnum capicalem plume et vnum 
filtrum lane a lecto et omnes vestes tam lane quam lini factas ad usum ipsius Mariçe. Item reliquid 
eidem Mariçe vnum par corçellorum argenti. Item reliquid eidem Mariçe habitationem cum dicto 
Diminnac in pamento superiori domus ipsius testatoris poxiti in burgo Tragurii usque ad mortem 
ipsius Mariçe. Et quod Diminac filius ipsius testatoris non possit ipsam Mariçam expellere. Et si 
expellere vellet ipsam teneatur et debeat dictus Diminac suis expensis inuenire pro habitatione dicte 
Mariçe domum similem domui ipsius testatoris. Item reliquid eidem Mariçe medietatem totius bladi 
quod recoligetur de presenti anno de possessionibus et laboritiis dicti testatoris et aliam medietatem 
dicti bladi reliquid dicto Diminac ad tantum quod dicta Mariça soluere debeat medietatem omnium 
expensarum que fient pro recoligendo dictum bladum. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis a 
predictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Diminac filium ipsius testatoris. Et ad 
satisfaciendum relicta in presenti testamento contenta suos fideicomissarios et executores constituit et 
fecit Mariçam eius uxorem et Diminac predictum. Et hec est ultima sua voluntas quam ualere uoluit 
iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure 
valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in domo habitationis dicti testatoris sita iuxta domum 
Iuani Baschyçe et alios fines. Presentibus Radoslauo Cheruatoria et Marino Clobuçarich testibus 




2. IV. 1370. 
Oporuka Radoslave, udovice pok. Grgura 
Testamentum Radoslaiaue (!) vxoris condam Gregorii. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo IIIcLXXo, indictione octaua. Regnante 
domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie et temporibus condam 
reuerendi patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi Traguriensi et egregii et 
potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius mandato honorabilis comitis 
ciuitatis eiusdem Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Gausigne Marini, 
Cipriani Iohannis, Petri Micacii et Marini Petri Marini. Die secundo mensis aprelis (!). Radoslaua 
vxor condam Gregorii Domenchil de Tragurio sana mente et sensu licet corpore languens timens 
mortis periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hanc modum facere procurauit. Imprimis reliquid dopno 
Michoy primicerio Traguriensis ecclesie solidos viginti paruorum suo apatrino. Item reliquid 
sacerdotibus qui ibunt ad suam sepulturam solidos viginti paruorum. Item reliquid domino abati 
monasteriii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio si cantabit missam ad suam sepulturam solidos 
viginti paruorum. Item reliquid fratribus minoribus loci Traguriensis solidos viginti paruorum. Item 
reliquid fratribus predicatoribus loci Traguriensis solidos viginti paruorum. Item reliquid in opere 
fabrice ecclesie sancti Laurentii de Tragurio libras decem paruorum. Item reliquid Ciuitano riuario 
domum ipsius testatricis poxitum in Tragurio iuxta viam et iuxta rem Drage vxoris condam Lesich et 
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alia latera ad tantum quod dictus Ciuitanus teneatur distribuere pro anima ipsius testatricis libras 
septuaginta paruorum ubi ipsi Ciuitani melius videbitur satisfactis primo de dictis LXX libris 
omnibus predictis in presenti testamento contentis. Item reliquid Radiçe socrui Petri Pardusich 
habitationem in dicta domo usque ad mortem ipsius Radiçe absque aliqua solutione. Item reliquid 
eidem Radiçe omnes res mobiles existentes in domo dicte testarticis quas ipsas (!) Radiça disserit 
suos esse. Item reliquid quod Ciuitanus predictus fatiat (!) dicere usque ad tres dies post mortem 
ipsius testarticis pro quolibet die tredecim missas et pro qualibet missa reliquid dari solidos quinque 
paruorum. In omnibus autem suis bonis mobilibus et stabilibus ipsi testatrici quoquo modo 
competentibus et competiturus sibi heredem vniuersalem istituit et fecit Ciuitanum predictum. Item 
suum fideycommissarium et executorem instituit et fecit Ciuitanum predictum. Et hec est vltima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime 
voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo habitationis ipsius 
testatricis presentibus Dobreche filio Damiani et magistro Iohanne pellipario de Tragurio testibus et 




10. V. 1370. 
Oporuka Stojke, kćeri pok. Desislava 
Stoyche condam Dessislaui testamentum. Publicatum. 
Eodem millesiom, anno, indictione et die decimo mensis maii. Actum Tragurii in domo dicte 
testatricis poxita in Tragurio presentibus Nicola Açelini, Petro Micacii testibus et Biue Gregorii 
examinatore. Stoycha filia condam Dessislaui alias vocati Çuppauaç sana mente et sensu per gratiam 
Iesu Christi licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata decedere dispositionem 
suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis facere procurauit in 
hunc modum. Imprimis reliquid Radoslaue filie Mirsie vocati Çuppcan domum ipsius testatricis 
poxitam in ciuitate Tragurii retro ecclesiam sancti Laurentii iuxta rem heredum Dome Bucule et iuxta 
viam vicinalem et alia latera. Item reliquit eidem Radoslaue res omnes et massaricias dicte testatricis 
existentes in dicta domo. Item reliquid eidem Radoslaue totam terram vineatam ipsius testatricis 
poxitam in contrata Lepine iuxta rem Petri Marini Çipichy et iuxta rem Petri Pardusich quam laborat 
Diminoe cognatus Cusme Çificich habitator Babe. Item suam heredem vniuersalem instituit et fecit in 
omnibus suis bonis Radoslauam predictam. Item fecit, constituit et ordinauit dictam Radoslauam 
comissariam et executricem presentis testamenti. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit 
iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure 
valere posset et tenere cassans et anullans omne aliud testamentum in preteritum factum et presens 
testamentum voluit habere plenissimam firmitatem. 
 
Mutatio iudicum videlicet Nicole Iohannis Domiche, Duymi Martini, Agustini Casocti et Nicole 
Iacobi. 
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2. VI. 1370. 
Oporuka Petka Budinića 
Petchy Budinich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die secundo iunii. Petcho Budinich de burgo Tragurii sanus 
mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum dispoxitionem suorum bonorum et 
rerum per presens testamentum in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid presbitero 
Vlatcho suo apatrino solidos viginti paruorum. Item reliquid sacerdotibus qui erunt presentes tempore 
sue sepulture solidos viginti paruorum. Item reliquid pro laborerio ecclesie fratrum predicatorum loci 
Traguriensis libras quinque paruorum. Item reliquid Marciçe sue vxori medietatem bonorum omnium 
tam mobilium quam stabilium ipsius testatoris. In omnibus autem suis bonis mobilibus et stabilibus, 
iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris Iuannem et Radiçam 
filios ipsius testatoris sibi heredes vniuersales constituit et fecit in equali portione. Et si dicti sui filii 
uel alter ipsorum deceserint (!) ante legitimam etatem quod moriatur vnus alteri et si amba (!) 
deceserint ut dictum est ante etatem legitimam voluit et mandauit dictus testator quod dicta hereditas 
deueniat ad dictam Marcizam eius vxorem cum hac conditione quod dicta Marciça bona dicte 
hereditatis distribuere teneatur pro anima ipsius testatoris prout ipsi Marciçe melius videbitur. Item 
fecit, constituit et ordinauit dictam Marciçam tutricem et gubernatricem dictorum filiorum suorum et 
commissariam et procuratricem ad distribuenda omnia relicta in presenti testamento contenta. Et hec 
est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque 
alterius vltime uoluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurio (!) in 
domo dicti testatoris presentibus Marciulo Petri Marini et Casocto Agustini Casocti testibus et Biuie 




14. VI. 1370. 
Oporuka Vitka Klobukarića 
Vitchy Clobucarich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XIIII mensis iunii. Vitcho Clobucarich habitator burgi 
Tragurii sanus mente, sensu et corpore per gratiam domini nostri Iesu Christi timens mortis periculum 
nolens intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum 
testamentum in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid pro fabrica ecclesie sancti Laurentii 
de Tragurio libras tres paruorum. Item reliquid monasterio monialium sancti Petri de Tragurio libras 
tres. Item reliquid fratribus predicatoribus de burgo Tragurii libras quatuor paruorum. Item reliquid 
fratribus minoribus loci Traguriensi libras duas paruorum. Item reliquid reclusis sancti Andree de Bua 
libram vnam paruorum. Item reliquid presbitero Sire suo apatrino libras tres paruorum. Item reliquid 
reclusis sancti Petri de Bua solidos decem paruorum. Item reliquid reclusis sancti Iacobi de Bua 
solidos decem paruorum. Item reliquid ecclesie sancte Marie Madalene insule Bue solidos viginti 
paruorum. Item reliquid ecclesie sancti Michaelis de burgo Tragurii solidos viginti paruorum. Item 
reliquid Radiçe sue uxori pro restitutione sue dotis libras vigintiquinque paruorum et ultra hoc 
reliquid eidem Radiçe de bonis propriis ipsius testatoris libras vigintiquinque paruorum. Item reliquid 
eidem Radiçe omnes drappos tam lane quam lini ad vsum dicte Radiçe ac eciam çorcelloris (!) et 
façiolos ipsius Radiçe que reperiuntur in domo dicti testatoris. Item reliquid fratri Marino de Tragurio 
ordinis predicatorum libras quinque paruorum. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis a 
predictis Matheum et Marinum filios et Cristinam et Stanam filias ipsius testatoris sibi heredes 
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vniuersales istituit et fecit in equali portione. Et si dicti sui filii uel alter ipsorum decesserint ante 
legitimam etatem quod moriatur unus alteri et si omnes decesserint ante etatem legitimam ut dictum 
est voluit et mandauit dictus testator quod totum territorium ipsius testatoris poxitum ad Iasuine iuxta 
rem Stipani Motusini et viam et alia latera veniat et venire debeat Radislauo fratri carnali dicti 
testatoris. Item adveniente dicto casu reliquid Tomasio Amorouich sartori et Drage vxori Petri de 
Ossor vites poxitas in territorio Mathe Marini Quarthy in contrata Goscii iuxta rem Pauli Marini 
Quarchy et iuxta viam et alia latera. Residuum uero dictorum bonorum voluit quod per infrascriptos 
suos commissarios vendi debeat et dari pro anima ipsius testatoris prout ipsis commissariis melius 
videbitur. Item suos fideicommissarios et procuratores presentis testamenti et tutores et gubernatores 
dictorum suorum heredum istituit et fecit Thomasium Amorouich et Radislaum fratrem dicti 
testatoris. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Item reliquid 
Radiçe supradicte vretenum vnum terreni quod emit a fratre Marino Niusina poxitum in Conaçuine et 
iuxta rem dicte Radiçe. Actum Tragurii in magazeno communis presentibus Nicola Iacobi et Luchxa 




14. VI. 1370. 
Oporuka Petra Branišića iz Osora 
Petri Branisich de Osaro testamentum. 
 Eodem millesimo, anno, indictione et die XIIII iunii. Actum Tragurii in cancellaria domini comitis 
presentibus Nico Iacobi et Tomasio Amorouich testibus et Tomasio Marci examinatore. Petrus 
Branisich de Osaro habitator Tragurii sanus mente, sensu et corpore timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens testamentum in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquid, voluit et mandauit quod omnia bona dicti testatoris tam 
mobilia quam stabilia deueniant et deuenire debeant Drage sue vsori (!) et Dmince filio ipsius 
testatoris quos in hiis sibi heredes vniuersales istituit et fecit. Et hec est vltima sua voluntas quam 
valere voluit iure testamenti seu codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius 





2. VII .1370. 
Oporuka Marice, kćeri Božana Paladinića 
Testamentum Mariçe Bosiani Paladinich. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die secundo iulii. Actum in domo presbiteri Mathei Soranich 
sita in ciuitate Tragurii presentibus Çannino Budini et Sorano Maiciche testibus et Çancio Lucani 
examinatore. Mariça filia Bosiani Paladinich licet infirma corpore sana tamen mente nolens intestata 
decedere dispoxitionem suorum bonorum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis facere 
procurauit in hunc modum. Imprimis reliquit et suam heredem vniuersalem instituit et fecit Domcham 
eius sororem vxorem Vgoychy Bogdani in omnibus suis bonis mobilibus, stabilibus, presentibus et 
futuris, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et competituris. Et hec est 
vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius 
ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. 
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13. VII .1370. 
Oporuka Radoslava Prvšića 
Testamentum Radoslaui Parfsich. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XIII mensis iulii. Actum Tragurii in magazeno communis 
presentibus Iohanne Mathyche et Tomasio Sanini suprastante testibus et Matheo Michoy Clude 
examinatore. Radoslauus Parfsich habitator Tragurii sanus mente, sensu et corpore per gratiam 
domini nostri Iesu Christi sanus mente, sensu et corpore timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis quidem reliquid Dragoslaue sue vxori medietatem bonorum 
omnium tam mobilium quam stabilium presentibus et futurorum dicti testatoris cum hac conditione 
quod si dicta Dragoslaua decesserit ante infrascriptum suum filium quod dicta medietas bonorum 
predictarum deueniat ad infrascriptum suum heredem videlicet Crisiolum eius filium. In omnibus 
autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo 
competentibus et competituris residuis apredictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Crisiolum 




13. VII .1370. 
Oporuka Domke, supruge Ugojka Bogdanova 
Domche vxoris Vgoychy Bogdani testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XIII mensis iulii. Actum Tragurii in domo presbiteri 
Mathey Soranich presentibus Radoe Mathsich et Vladoe Radoslauich testibus et Çancio Lucani 
examinatore. Domcha vxor Vgoychi Bogdani sana mente et sensu licet corpore languens timens 
mortis periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid dopno 
Scire suo apatrino libras quinque paruorum. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, 
iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et competituris resciduis (!) apredictis 
sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Vgoycum predictum eius maritum cum hac conditione 
quod si dictus Vgoycho deceserit ante fratrem Iohannem monacum monasterii sancti Iohannis 
Baptiste de Tragurio fratrem carnalem dicte testatricis voluit et mandauit dicta testatrix quod dicta 
hereditas deueniat ad dictum fratrem Iohannem; si uero dictus frater Iohannes premoriretur ipsi 
Vgoycho voluit et mandauit dicta testatrix quod dicta hereditas et bona ipsius hereditatis post mortem 
dicti Vgoychy vendatur (!) et distribuantur hoc modo videlicet medietas deueniat dicto monasterio 
sancti Iohannis Baptiste et alia medietas deueniat hospitali Sancti Spiritus de Tragurio. Et hec est 
vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius 
ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. 
 
32. 
21. VII .1370. 
Oporuka Dragoslava Runčića 
Dragoslaui Runcich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXI mensis iulii. Dragoslauus Runcich de Tragurio sanus 
mente et sensu per gratiam domini nostri Iesu Christi, licet corpore languens timens mortis periculum 
nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum 
testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit libras viginti paruorum 
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dandas et distribuendas per Tuuardnam eius vxorem commissariam ipsius testatoris pro anima ipsius 
testatoris prout ipsi Tuuardne videbitur et placebit. Item reliquid dicte Tuuardne eius uxori pro 
restitutione sue dotis libras centum decem paruorum. Item reliquit illi persone quam cognoscit dicta 
Tuuardna libras quadraginta paruorum quas dixit sibi teneri. Item fecit, constituit et ordinauit 
comissariam presentis testamenti Tuuardnam predictam eius vxorem. In omnibus autem aliis suis 
bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et 
competituris residuis apredictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Tuuardnam predictam eius 
vxorem. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in 
domo habitationis dicti testatoris presentibus Martino Francisci et Stipcho Merdesich testibus vocatis 




24. VIII. 1370. 
Oporuka Deše postolara 
Dese chaligarii testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimoquarto agusti tempore nobilium virorum 
dominorum iudicum Petri Marini Çipichy, Nicole Açelini, Andree Marini et Duymi Martini. Desa 
chaligarius filius condam Nicole Mirsie de Tragurio sanus mente et sensu per Dei gratiam, licet 
corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum 
et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. 
Imprimis reliquid dopno Nicole Biuici archipresbitero Traguriensi solidos viginti paruorum. Item 
reliquit presbitero Iohanni Catholice suo apatrino solidos viginti paruorum. Item reliquid cuilibet 
sacerdoti qui dicet missam ad funus grossum vnum. Item reliquid loco Tragurii ordinis minorum pro 
reparatione capituli dicti loci ducatos in auro duos. Item reliquid fratri Anthonio de Spaleto ordinis 
minorum pro missis dicendis ducatum in auro vnum. Item reliquid Petoe discipulo ipsius testatoris 
paria tria formularum ligni a capitulariis faciendis, medietatem vnius corii bouini, coria tria ircina. 
Residuum uero omnium instrumentorum tam ferri quam ligni pertinentium ad artem chaligarie 
reliquid Andree nepoti dicti testatoris. Item reliquit eidem Andree terciam partem tocius curaminis 
preparati quod reperietur in stactione (!) ipsius testatoris tempore reditus Iohannis dicti testatoris filii. 
Item reliquid fraternitati hospitalis Sancti Spiritus de Tragurio libras quinque paruorum. Item reliquit 
Rade famule ipsius testatoris ducatos in auro tres. Item reliquit Radoslaue matri Telenbuchy libras 
quatuor paruorum. Item reliquit fratribus predicatoribus loci Traguriensis solidos viginti paruorum. 
Item voluit et mandauit dictus testator quod Iuanne eius filius vendere debeat residuum videlicet duas 
partes curaminis supradicti et denarios dicti curaminis dare debeat suis commissariis infrascriptis qui 
commissarii distribuere teneantur et debeant denarios ipsius curaminis vnac[um] cum ipso Iohanne 
eius filio pro anima ipsius testatoris pro maiori parte pro laborerio ecclesie fratrum minorum loci 
Traguriensis aput quam ecclesiam sibi elegit sepulturam. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus 
et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis 
apredictis Iohannem filium ipsius testatoris sibi heredem vniuersalem instituit et fecit. Et si dictus 
Iohannes deceserit intestatus voluit et mandauit dictus testator quod Draga uxor ipsius testatoris 
dictam hereditatem et bona ipsius hereditatis debeat possidere et usufructare usque ad eius mortem. 
Post mortem uero dicte Drage voluit et mandauit dictus testator quod sui commissarii infrascripti 
vendere teneantur et debeant dictam hereditatem et bona ipsius hereditatis et distribuere pro anima 
ipsius testatoris et suorum mortuorum prout ipsis commissariis melius videbitur. Suos autem 
commissarios et executores presentis testamenti instituit et fecit Stiposium Musich et Iohannem dicti 
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testatoris filium et si aliquis dictorum commissariorum deceserit ante quam presens testamentum 
esset satisfactum loco illius defuncti commissarii substituit Dragam predictam eius vxorem. Si uero 
dicti dicti (!) commissarii videlicet Draga et alius duo qui remanserit ex dictis Stiposio et Iohanne 
deceserit ut dictum est ante satisfactionem (13) presentis testamenti voluit et mandauit dictus testator 
quod dicti commissarii seu alter ipsorum dicto casu adueniente possit alium loco sui substituere 
quemcunque voluerit. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. 
Actum Tragurii in domo dicti testatoris presentibus Blaxio Vannelli et Loure filio Iadre Loucetich 
testibus vocatis et rogatis et Matheo Michoy Chude examinatore. 
 
34. 
26. VIII. 1370. 
Kodicil Jakova Marka Mulca 
Iacobi Marci Mulçi codicillus. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigessimo sexto mensis agusti. Cum Iacobus Marci Mulçi 
de Tragurio sanus mente et sensu per gratiam domini nostri Iesu Christi, licet corpore languens suum 
condiderit testamentum clausum manu mei Vannis notarii infrascripti scriptum et tribus diuersis 
sigillis sigillatum sub predictis millesimo, anno, indictione et die XXIIII mensis agusti quod quidem 
testamentum tenere voluit et valere et firmum et ratum habere cum detractione seu diminuctione ac 
adictione contentorum in presenti codicillo. Idcirco dictus Iacobus testator predictus per presentes 
codicillos detraxit de dicto testamento relictum factum Phylipe vxori Parfse in quantitate libram 
decem paruorum et adidit et reliquid eidem Phylippe ortum vnum poxitum iuxta Nicolaum Damiani 
et alios fines. Item reliquid presbitero Matheo Soranich libras decem paruorum. Item reliquid et voluit 
et mandauit quod comissarius ipsius testatoris contentus in testamento dicti testatoris habeat 
licenciam et liberam potestatem vendendi et alienandi de bonis tam mobilibus quam stabilibus ipsius 
testatoris usque ad plenam satisfactionem omnium relictorum contentorum in testamento predicti 
testatoris et in presenti codicillo et quod nemini dictus commissarius teneatur redere rationem de 
administratione sue commissarie. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure codicillorum 
seu cuiuscumque alterius vltime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum 
Tragurii in domo dicti testatoris presentibus Dominico Cisci apotechario de Firmo et Blaxio Vannelli 




26. VIII. 1370. 
Oporuka Petra Vraniše iz Pača 
Petri Vranise de Pacho testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXVI mensis agusti. Petrus Vranise de Pacho habitator 
Tragurii sanus mente et sensu per gratiam domini nostri Iesu Christi, licet corpore languens timens 
mortis periculum nolens intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum per presens 
nuncupatiuum testamentum in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit capitulo Traguriensi 
tempore sue sepulture ad funus pro oblatione libras quatuor. Item reliquid pro cera libras quatuor 
paruorum. Item reliquit presbitero Georgio canonico Traguriensi suo apatrino solidos quadraginta 
paruorum. Item reliquid pro male ablatis libras quinque paruorum. Item reliquid fratribus minoribus 
loci Traguriensis libras vnam paruorum. Item reliquid fratribus predicatoribus loci Traguriensis libras 
vnam paruorum. Item reliquid ecclesie sancti Petri monialium de Tragurio apud quam ecclesiam sibi 
elegit sepulturam libras viginti paruorum. Item suos fidei commissarios et executores presentis 
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testamenti instituit et fecit Dragam vxorem dicti testatoris. In omnibus autem suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis 
apredictis suos heredes vniuersales instituit et fecit Dragam predictam eius vxorem et religiosam et 
honestam dominam Desiçam filia dudum Lucani monialem monasterii sancti Petri de Tragurio. Et 
hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque 
alterius vltime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo dicti 
testatoris presentibus Bosiano Petri marangono et Stoiano Cichouina testibus vocatis et rogatis et 
Tomasio Marci examinatore. 
 
36. 
29. VIII. 1370. 
Oporuka Drage, supruge prije spomenutog Petra Vraniše. 
Drage vxoris Petri predicti testamentum. Publicatum 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXVIIII mensis agusti. Draga vxor Petri Vranise de Pacho 
habitatrix Tragurii sana mente et sensu per gratiam domini nostri Iesu Christi, licet corpore languens 
timens mortis periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per 
presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid 
pro laborerio ecclesie sancti Laurentii de Tragurio libras quinque paruorum. Item reliquit conuentui 
monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio libras quinque paruorum. Item reliquit conuentui 
fratrum predicatorum loci Tragurii libras quinque paruorum. Item reliquit fratribus minoribus loci 
Traguriensis libras quinque paruorum. Item reliquit ecclesie sancte Marie de platea Tragurii libras 
quinque paruorum. Item reliquit fratribus minoribus prouinctie Bosne pro male ablatis libras decem 
paruorum. Item reliquit pro missis dicendis prout melius videbitur presbitero Iohanni Catholice libras 
sex paruorum. Item reliquit Andree Stanosii libras viginti paruorum quando (14) vendetur domus 
dicte testatricis. Item voluit et mandauit dicta testatrix quod Petrus maritus ipsius testatricis debeat 
tenere et posidere domum quam dicta testatrix habitat usque ad mortem ipsius Petri. Post mortem 
uero dicti Petri sui mariti voluit et mandauit dicta testatrix quod dicta domus vendi debeat et per suos 
commissarios distribui et dari pauperibus ubicumque melius videbitur Desiçe Lucani moniali 
monasterii sancti Petri de Tragurio. Item reliquit fratri Georgio Stichouich ordinis predicatorum de 
panno albo Tragurino brachia quindecim. Item reliquit ecclesie Sancti Spiritus de Tragurio lectum 
ipsius testatricis. Item voluit et mandauit dicta testatrix quod domus ipsius testatricis nemini vendatur 
nisi Elie Drugonich pro precio librarum ducentarum paruorum et non plus ad tantum quod dictus 
Elias soluat precium dicte domus in prompta pecunia. Item suos fideicommissarios et executores 
presentis testamenti instituit et fecit Petrum predictum eius maritum et Eliam Drugonich et si dictus 
Petrus decesserit quod in dicta commissaria succedat Bosianus carpentarius. In omnibus autem aliis 
suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et 
competituris sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Petrum predictum eius maritum usque ad 
mortem ipsius Petri. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. 
Actum Tragurii in domo dicti testatricis presentibus presbitero Iohanne Catholice et presbitero 
Bartholomeo condam Polastri de Tragurio testibus vocatis et rogatis et Tomasio Marci examinatore. 
(14’) 
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Oporuka Matije, supruge Nikole Čude  
Mathye vxoris Nicole Çude testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXVIIII mensis agusti. Mathia vxor Nicole dicti Çude de 
Tragurio sana mente et sensu per gratiam domini nostri Iesu Christi, licet corpore languens timens 
mortis periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid 
presbitero Çuue Babulich suo apatrino libras quatuor paruorum. Item reliquit presbitero Iohanni 
Catholice libras tres paruorum. Item voluit et mandauit dicta testatrix quod sui commissari 
transmictere (!) debeat hominem vnum Romam, vnum alium hominem ad visitandam ecclesiam 
sancti Francisci de Asisio et vnum tercium hominem ad Montem sancti Angeli in Apulia et hoc pro 
anima ipsius testatricis. Item reliquid Colano clerico consobrino ipsius testatricis vineam ipsius 
testatricis positam in insula Apsarii (!) sub monte. Item reliquit Scamule matri ipsius testatricis bona 
omnia tam mobilia quam stabilia et omnia iura et actiones quoquo modo competentia et competitura 
ipsi testatrici in et super bonis tam paternis quam auie ipsi testatricis poxita et situata et existencia in 
insula Absari. Item reliquit Scame filie dicte testatricis dotem ipsius testatricis et iura dotalia quam 
dotem aseruit esse libras septimgentes paruorum et in hiis suam heredem instituit et fecit primo et 
ante omnia detractis omnibus et singulis relictis in presenti testamento contentis. Et si dicta Scama 
eius filia decesserit sine legitima etate voluit et mandauit dicta testatrix quod de dicta dotis quantitate 
dentur dicte Scamule sue matri libras trecentas paruorum. Residuum uero casu adueniente predicto 
reliquid predicto Nicole eius marito. Suos autem fideicommissarios et executores presentis testamenti 
instituit et fecit Nicolam predictum eius maritum et Scomulam (!) predictam eius matrem et si aliquis 
dictorum commissariorum decesserit ante satisfactionem presentis testamenti quod possit alium loco 
sui in dicta commissaria substituere auctoritate propria ipsius testatricis. Et hec est vltima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime 
voluntatis quam melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo habitationis dicte 
testatricis presentibus Mirsia Mauri Mirsie et Michaele Prichalich testibus vocatis et rogatis et 
Matheo Michoy Chude examinatore. 
 
Ego Vannes Dominici Iohannis de Firmo publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et 




18. V. 1371. 
Testament Drage Gufonice 
Testamentum Drage Guffoniçe. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
indictione nona, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie, 
temporibus equidem reuerendi in Christo patris et domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis episcopi 
Traguriensis et egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius 
mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum 
dominorum Gausigne Marini, Danoe Iohannis, Stipe Nicole Cipriani et Marini Petri Marini die 
decimooctaua (!) mensis maii. Dragna Guffoniça habitatrix Tragurii sana mente et sensu per gratiam 
domini nostri Iesu Christi, licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
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modum facere procurauit. Imprimis reliquid Iohanni filio Thomani Gesii tertiam partem cuiusdam 
vinee dicte testatricis poxite in Podemoria in territorio Parfsie Marangoni iuxta rem domine Bicticule 
et alios fines. Item reliquid eidem Iohanni terciam partem vnius pectie terre poxite subtus Yuernichas 
iuxta rem sancti Nicolay et alios fines. Item reliquid Bertano Gesio duas partes predicte vinee et 
predicte terre superius confinatarum. Item reliquid Iohanni predicto tertiam partem stactionum que 
sunt in ciuitate Tragurii subtus heredes Dese Maroy iuxta rem domini episcopi Traguriensis et iuxta 
rem Petri Duymi et alios fines. Item reliquid Bertano predicto duas partes predictarum stationum. 
Item reliquit, voluit et mandauit dicta testatrix quod si dictus Iohannes decesserit ante legitimam 
etatem quod dicta bona dicto Iohanni relicta vendantur per suos commissarios infrascriptos et denarii 
dari debeant et distribui pro anima dicte testatricis ecclesie sancti Nicolay monialum. Item reliquit 
Iohanni predicto medietatem domus ipsius testatricis poxite in ciuitate Tragurii iuxta rem Nicole 
Çude et iuxta rem Petri Duymi et alios fines. Item reliquit Bertano predicto medietatem domus 
predicte. Item reliquit, voluit et mandauit dicta testatrix quod si dictus Iohannes deceserit ante etatem 
legitimam ut supra dictum est quod medietas dicte domus dicto Iohanni relicta vendi debeat dicto 
Bertano et non alicui alteri persone et prectium dicte medietatis domus reliquit, voluit et mandauit 
dari et distribui per dictos suos commissarios infrascriptos ecclesie sancti Nicolay monialium et pro 
laborerio ecclesie Sancti Spiritus de Tragurio. Item reliquit, voluit et mandauit dicta testatricis quod 
tercia pars bonorum omnium mobilium dicte testatricis sit et esse debeat dicti Iohannis et due partes 
Bertani predicti. Item reliquit Iohanni predicto terciam partem cuiusdam canipe poxite in Tragurio 
iuxta rem Iohannis Beche et subtus Ruschum Çorule et alios fines que canipa fuit condam Radiçe 
uxoris olim Beno et duas partes dicte canipe reliquit Bertano predicto tale conditione quod si dictus 
Iohannes deceserit ante etatem legitimam quod dicta tercia pars canipe dicto Iohanni relicta vendi 
debeat dicto Bertano et non alteri persone et precium reliquid dari per suos commissarios ecclesie 
Sancti Spiritus pro anima ipsius testatricis. Item suos fideicommissarios instituit et fecit Bertanum 
Gesium et Luchxam Siuignam chaligarium. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure 
testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime uoluntatis cuius melius de iure 
valere posset et tenere. Actum in ciuitate Tragurii in domo dicte testatricis presentibus Chusma 
Bermencich et Nico filio magistri Bernardi testibus et Petro Duymi examinatore. 
 
(Signum notarii) 
Ego Vannes Dominici Iohannis de Firmo publicus imperiali auctoritate notarius et nunc iuratus 




20. V. 1371. 
Oporuka Boljice, supruge Lukše Boškovića 
Bogliche uxoris Luchxe Boschouich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione, mense (!) et die vigessimo mensis maii. Boglicha vxor Luchxe 
Boschouich sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum quod de 
iure sine scriptis nuncupatur in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid presbitero Michoy 
primicerio Traguriensis ecclesie cathedralis libras quinque paruorum. Item reliquid capitulo 
Traguriensi solidos quadraginta paruorum. Item reliquit abati monasterii sancti Iohannis de Tragurio 
si cantabit missam ad suam sepulturam solidos viginti paruorum. Item elegit sibi sepulturam apud 
ecclesiam fratrum minorum loci Traguriensis. Item voluit et mandauit dicta testatrix quod per suos 
commissarios infrascriptos debeat conduci quidam sacerdos qui singulis diebus dicere debeat missam 
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in dicta ecclesia apud quam sibi elegit sepulturam per vnum annum continum (!) a die sui obitus 
computandum pro ipso pro quo dicti commissarii melius poterunt reperire. Item reliquit, voluit et 
mandauit dicta testatrix quod dicti sui commissarii debeant distibuere pro anima ipsius testatricis 
prout ipsis commissariis melius videbitur libras centum paruorum computatis in dicta quantitate 
omnibus relictis in presenti testamento contentis. Item reliquit Parfsie Boscouich brachia sex tele. 
Item reliquit Stoie uxori dicti Parfsie tunicam vnam rasie coloris açuri dicte testatoris. Item reliquit 
domine … vxori Duymi Martini tunicham vnam panni coloris açuri. Item reliquit Dragoslaue famule 
Mathey Marini Quarchi sclauinam vnam. Item reliquit Bogdane vxori Parfsie Dercoeuich peliciam 
vnam et vnam camisiam ad usum mulieris. Item reliquit filie dicti Parfsie vnum par çorçellorum de 
argento. Item reliquit Pribe nutrici Duymi Martini vnam tunicham rasie açure ad usum mulieris. Item 
reliquit Mathiçe filie dicte Pribe vnum par çorçellorum de argento. Item suos fideycommissarios 
instituit et fecit ser Duymum Martini et Luchxam maritum dicte testatricis. In omnibus autem aliis 
suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et 
competituris residuis apredictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Luchxam eius maritum 
predictum. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum in ciuitate 
Tragurii in domo dicti Luchxe Siuigne presentibus Stoiano Suirancich et Volchxa Parfsich testibus ad 
predicta vocatis et rogatis et ser Nicola Damiani examinatore. 
 
Ego Vannes Dominici Iohannis de Firmo publicus imperiali auctoritate notarius et nunc iuratus 




8. VII. 1371. 
Oporuka Stipana pokojnog Radoslava 
Stipani condam Radoslaui testamentum. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
indictione nona, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie, 
temporibus equidem reuerendi patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi 
Traguriensis et egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius 
mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum 
dominorum Andree Marini, Petri Micati, Nicole Iacobi et Nicole Gregorii Biuici die octauo mensis 
iulii. Stipan condam Radoslaui de Corbauea habitator Tragurii sanus mente et sensu per gratiam 
domini nostri Iesu Christi, licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis tridem reliquid pro laborerio ecclesie sancti Francisci oridinis 
minorum loci Traguriensis ducatos in auro quatuor de summa et quantitate ducatorum in auro 
tredecim quos tenetur eidem testatori Bogdanus Comolaç quos quatuor ducatos in auro idem testator 
voluit dari et solui pro dicto laborerio eo ipso quod dicti ducati tredecim peruenient ad manus 
Diminche vxoris dicti testatoris et non ante. In omnibus autem suis bonis mobilibus et stabilibus, 
iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis apredictis sibi 
heredem vniuersalem instituit et fecit Iuan filium dicti testatoris. Et si dictus Iuan decesserit ante 
legitimam etatem voluit et mandauit dictus testator quod dicta hereditas et bona dicte hereditatis 
deueniant ad Dimincham. Item suum fideicommissariam et executorem presentis testamenti ac 
tutricem dicti Iuan sui filii instituit et fecit Dimincham predictam. Et hec est ultima sua voluntas 
quam valere uoluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis 
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cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo dicti testatoris presentibus 
Matheo Michoe Clude et Stiposio Musich testibus ad predicta vocatis et rogatis et Sore condam 
Marci Georgii examinatore. 
 
41. 
15. VII. 1371. 
Oporuka Frančice, supruge Dujma Martinovog 
Domine Francize vxoris Duymi Martini testamentum. Publicatum.  
Eodem millesimo, anno, indictione et die quintodecimo mensis iulii. Domina Franciza uxor ser 
Duymi Martini infirma corpore licet sana mente et sentu gratia Saluatoris timens mortis periculum 
nolens intestata decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum 
testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid presbitero Michoy 
primiçerio Traguriensis ecclesie suo apatrino libras quinque paruorum. Item reliquid monasterio 
sancti Iohannis Baptiste de Tragurio aput quam ecclesiam sibi elegit sepulturam libras quinque 
paruorum. Item reliquit fratribus minoribus prouinctie Bosne singulis annis usque ad duos annos 
proxime venturos pro anima ipsius testatricis staria quinque oley pro quolibet dictorum duorum 
annorum. Item reliquid, voluit et mandauit dicta testatrix quod per suos commissarios infrascriptos 
debeat inueniri vnus sacerdos qui sacerdos a die obitus dicte testatricis computados (!) singulis diebus 
usque ad sexaginta dies cantare debeat vnam missam in dicta ecclesia sancti Iohannis Baptiste pro 
anima dicte testatricis. Item reliquid pro male ablatis in certis ubi melius videbitur suis commissariis 
libras decem paruorum. (16’) Item reliquit Pribe babe çuue filii dicte testatricis libras quinque 
paruorum. Item reliquid, voluit et mandauit dicta testatrix quod per suos commissarios fieri debeat 
vnum altare sub vocabulo sancte Catarine in ecclesia cathedrali et si dictum altare non esset 
concessum neque permissum fieri ut prefertur dicti sui commissarii infrascripti facere debeant vnum 
altare sub dicto vocabulo ubi dictis suis commissariis melius videbitur. Item reliquid Gape filie 
condam Dese Maroe moniali monasterii sancti Nicolay monialium libras quinque paruorum. Item 
reliquid Radiçe famule condam Stipe Petri Michoy solidos quinquaginta paruorum. Item reliquit 
Margarite moniali monasterii sancti Nicolay de Tragurio ducatum vnum in auro. Et ad satisfaciendum 
omnia relicta in presenti testamento contenta suos fideicommissarios et executores instituit et fecit ser 
Duymum predictum eius maritum et ser Paulum Marini Quarchy. In omnibus autem aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori (!) quoquo modo competentibus et 
competituris residuis apredictis suos heredes vniuersales instituit et fecit Iohannem, Buffalum et 
Martinum filios, Goycizam, Dobram, Mariçam et Lenam filias dicte testatricis pro equalibus 
portionibus et si dicti sui filii uel filie seu alter ipsorum decesserit ante etatem legitimam quod 
moriatur vnus alteri succesint. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu 
iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et 
tenere. Actum in ciuitate Tragurii in domo dicti ser Duymi presentibus ser Luchxa Micati et Stoiano 
Iugouich testibus ad predicta vocatis et rogatis et ser Stipe Nicole Cipriani examinatore. 
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6. VIII. 1371. 
Oporuka Volčne, supruge Cvitana Dragovanića 
Volchne uxoris Çiuitani Dragouanich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die sexto mensis augusti. Volchna uxor Ciuitani Dragouanich 
habitatrix burgi Tragurii sana mente et sensu Saluatoris gratia, licet corpore languens nolens intestata 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid Radoe filio dicte testatricis libras 
tredecim solidos sex et denarios octo paruorum quos dixit sibi teneri. In omnibus autem aliis suis 
bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et 
competituris sibi heredes vniuersales instituit et fecit Radoe predictum eius filium et Radoslauam 
filiam dicte testatricis pro equalibus portionibus. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit 
iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure 
valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in domo dicti Çiuitani presentibus presbitero Ratcho 
Iohannis et Maroe Tolçepesta ortulano testibus ad predicta vocatis et rogatis et ser Sore condam ser 




11. VIII. 1371. 
Oporuka Pasice, supruge Tome Markovog Jurjevog 
Domine Pasiçe vxoris Thomasii Marci Georgii testamentum. Non publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vndecimo mensis augusti. Pasiça uxor ser Thomasii Marci 
Georgii sana mente et sensu Salvatoris gratia, licet corpore languens timens mortis periculum nolens 
intestata decedere despositionem (!) suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum 
testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid presbitero Michoy 
primicerio Traguriensis ecclesie libras quinque paruorum. Item reliquit capitulo Traguriensi solidos 
quadraginta paruorum. Item reliquit domino abbati monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio si 
cantabit missam ad suam sepulturam solidos viginti paruorum. Item reliquid fratribus minoribus loci 
Traguriensis et fratribus predicatoribus loci Traguriensis pro quolibet ipsorum locorum solidos viginti 
paruorum. Item reliquid Bratune uxori Stoyani becarii babe dicte testatricis libras decem paruorum. 
Item reliquid reclusis sancti Andree de insula Bue libras quinque paruorum. Item reliquid domine 
Stancize matri dicte testatricis perlas aurum et argentum receptas per dictum ser Thomasium suum 
virum usque ad valorem librarum quadrigentarum paruorum computando perlas cum stroppulis libras 
centum paruorum et vnçiam argenti grossam vigintiquattor et sazum auri libras tres paruorum. Item 
reliquid dicto ser Thomasio suo marito de suis bonis libras trecentas paruorum. In omnibus auttem (!) 
aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo 
competentibus et competituris residuis et predictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Petrum 
fratrem carnalem dicte testatricis. Et ad satisfaciendum et executione mandandum relicta in presente 
testamento contenta suos fideycommissarios et executores instituit et fecit Paulum Mariny Quarchy et 
Nicolam fratrem dicti Pauli. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius de iure valere posset et tenere. 
Actum Tragurii in domo dicti ser Thomasii Marci presentibus Duymo Martini et Lompre Micatii 
testibus vocatis et rogatis et Stipe Nicole Cipriani examinatore. 
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12. VIII. 1371. 
Oporuka Milice, supruge Radogosta 
Miliçe uxoris Radigosti testamentum. 
Eodem millesimo et die duodecimo mensis augusti. Miliça uxor Radigosti sana mente et sensu licet 
corpore languens timens mortis periculum nolens intestata decedere dispoxitionem suorum bonorum 
et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. 




22. VIII. 1371. 
Oporuka Katarine, supruge Zancija Lukanovog 
Domine Catarine vxoris Çantii Lucani testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimosecundo mensis augusti. Domina Catarina filia ser 
Çige Iosep et vxor condam Çantii Lucani sana mente et sensu licet corpore languens nolens intestata 
decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid presbitero Michoy primicerio 
Traguriensis ecclesie suo apatrino libras decem paruorum. Item reliquit domino abbati monasterii 
sancti Iohannis Baptiste de Tragurio si cantabit missam ad suam sepulturam solidos quadraginta 
paruorum. Item reliquid capitulo Traguriensi solidos quadraginta. Item reliquid cuilibet sacerdoti qui 
dicet missam eaque die qua tradetur sepulture suum corpus solidos tres paruorum. Item reliquid dicto 
monasterio sancti Iohannis Baptiste pro anima ipsius testatricis vnam planetam valoris librarum 
decem parvorum. Item reliquid in opere ecclesie sancti Laurentii et sancti Francisci loci Traguriensis 
et beati Dominici de burgo Tragurii pro qualibet dictarum ecclesiarum in opere solidos quadraginta 
paruorum. Item reliquit in opere ecclesie sancti Petri monalium de Tragurio solidos quadraginta 
paruorum. Item reliquid in opere ecclesie sancti Nicolay monalium de Tragurio libras quinque 
paruorum. Item reliquid reclusis sancti Petri, sancti Iacobi et sancti Andree de insula Bue pro quolibet 
locorum dictarum reclusarum solidos quadraginta paruorum. Item reliquid, uoluit et mandauit dicta 
testatrix quod singulis diebus computandis a die sui obitus usque ad dies centum cantari debeat vna 
missa super altare ser Osip condam auy dicte testatricis. Item reliquid pro male a ablatis prout 
videbitur suis commissariis libras quinque paruorum. Item reliquid libras viginti paruorum per 
expendendas per suos commissarios in panno grisio pro vestimentis pauperum. Item reliquid fratribus 
minoribus prouinctie (!) Bosene pro anima ipsius testatricis libras viginti paruorum. In omnibus 
autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo 
competentibus et competituris residuis apredictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Iacobum 
eius filium. Et si dictus Iacobus eius filius decesserit ante legitimam etatem voluit et mandauit dicta 
testatrix quod de dicta hereditate distribuantur libras ducente paruorum prout videbitur infrascriptis 
commissaris. Residuum uero dicte hereditatis voluit peruenire ad dictum ser Çigam eius patrem et si 
dictus ser Çiga decesserit quod perueniat heredibus dicti Çige. Et ad satisfaciendum et executioni 
mandandum contenta in presente testamento suos fideicommissarios et executores ac tutores dicti 
Iacobi eius filii instituit et fecit ser Çigam predictum eius patrem et dominam Chotam eius matrem. 
Item voluit et mandauit dicta testatrix quod dicti sui commissarii satisfacere teneantur relicta in 
presenti testamento contenta infra sex menses a die sui obitus computandos valoris librarum centum 
paruorum. Item reliquit adueniente dicto casu de dicta quantitate librarum ducentarum Periuile uxori 
Veselini Rouoich condam babe dicte testatricis libras decem paruorum. Et hec est ultima sua voluntas 
quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis 
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cuius melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo heredum Çantii Lucanii 





25. XI. 1371. 
Oporuka Nikole Kolarića 
Nicole Collarich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die XXV mensis nouembris. Nicola Collarich habitator burgi 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid presbitero Berte condam Pera suo 
apatrino solidos viginti paruorum. Item reliquit presbiterys qui intererunt ad suam sepulturam in 
terrenis solidos viginti paruorum. Item reliquid Vochsie Cocotchouich cuius dixit teneri libras 
vndecim paruorum. Item suos fideicomissarios et executores presentis testamenti instituit et fecit 
Mariam eius uxorem et Radoslaum Cheruator. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus residuis et predictis sibi 
heredem vniuersalem instituit et fecit Pute, File, Radusam et Radulam, Stoynam et Miram filias dicti 
testatoris ac etiam Vochsam nepotem et Radoslauam neptem ipsius testatoris. Item reliquid et voluit 
dictus testator quod Radusa eius filia habere debeat ultra partem suam libras decem paruorum. Item 
reliquid, voluit et mandauit dictus testator quod dicta Maria eius uxor sit domina gubernatrix, 
conservatrix et vsufructuaria bonorum omnium et rerum ipsius testatoris quousque dicta Maria lectum 
obseruauerit vidualem et ad secundam votam non transiet. Et hec est ultima sua voluntas quam valere 
uoluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis cuius melius 
de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in domo uxoris dicti testatoris presentibus 






21. XII. 1371. 
Isprava o otvaranju oporuke koju je svećenik Nikola pokojnog Martina sastavio 10. XI. 1371. 
Presbiteri Nicolay condam Martiny testamentum. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
indictione nona, regnante domino nostro domino Ludouico dei gratia serenisimo (!) rege Hungarie, 
temporeque reuerendi in Christo patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi 
Traguriensis et egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadre regii militis et de eius 
mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum 
dominorum Andree Marini, Petri Micati, Nicole Iacobi et Nicole Gregorii Biuci die decimo mensis 
nouembris. Cum presbiter Nicolaus condam Martini de Tragurio suum fecerit testamentum clausum 
et tribus diversis sigillis sigillatum scriptum manus mei Vannis notarii infrascripti sub predictis 
millesimo, anno, indictione, mense et die presentibus Agustino Nicole et Frane condam Iadre Cosich 
testibus uocatis et rogatis et Stipe Nicole Cipriani examinatore. Quod quidem testamentum iubsit (!) 
post eius mortem aperiri et publicari per me Vannem notarium infrascriptum seu alium quemcumque 
notarium iuratum comunis Tragurii. Ideo dictum testamentum per me infrascriptum notarium in 
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presentia predictorum testium et examinatoris apertum fuit sub predictis millesimo, anno, indictione 
et die vigesimosecundo mensis decembris post mortem dicti testatoris qui decessit die XXIa (!) dicti 
mensis decembris cuius quidem testamenti tenor per omnia talis est:  
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
indictione nona, die decimo mensis nouembris. Presbiter Nicolaus condam Martini de Tragurio sanus 
mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Cipriano condam Elye suo apatrino solidos 
quadraginta paruorum. Item reliquit capitulo Traguriensis ecclesie si intererit sue sepulture solidos 
quadraginta paruorum. Item reliquit domino abbati monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio si 
cantabit missam ad suam sepulturam solidos viginti paruorum. Item reliquit beato Iohanni de 
Tragurio anulum vnum de auro valoris librarum quatuor paruorum qui anulus micti debeat in digito 
manis dicti beati Iohannis. Item reliquit presbitero Drasucto filio Nicole Gardich vnum diurnale dicti 
testatoris. Item reliquit Plafsie Cibudinich libras quinque paruorum. Item reliquit pro Dasie Desinich 
cum dixit teneri libras quatuor paruorum. Item reliquit fratalee Sancti Spiritus vretena quinque uel 
circha terre vineate ipsius testatoris poxite ad Bufalschine iuxta rem heredum Marini Quarchy et iuxta 
rem Andree Marini et alios fines. Item reliquit presbitero Berte condam Petri lectum vnum cum 
capitali plume. Item reliquit, voluit et mandauit dictus testator quod canipa ipsius testatoris que est 
sub pamento domus Iuani Carasii fabri vendi debeat infra sex menses a die obitus dicti testatoris 
computandos et de precio dicte canipe reliquid ecclesie Sancti Laurentii libras decem paruorum. 
Residuum uero dicti precii reliquid Dobre matri presbiteri Ratchy ad hoc ut ipsa Dobra distribuat 
prout sibi melius videbitur pro anima dicti testatoris. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis a 
predictis relictis in presenti testamento contentis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Dobram 
predictam cum hac conditione quod post mortem dicte Dobre et presbiteri Ratchi predicti eius filii 
pamentum vnum et medium pamentum quod est uel que sunt super canipam Iuani Carasii fabri 
peruenire debeat fratalie Sancti Spiritus de Tragurio et ad satisfaciendum et executioni mandandum 
contenta in presenti testamento suos fideicommissarios instituit et fecit Dobram predictam. Et hec est 
ultima sua voluntas quam valere uoluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius 




21. XII. 1371. 
Isprava o otvaranju oporuke Bitkule, udovice Vincenta Ampleuzijeva, napisane 19. VII. 1371. 
Testamentum domine Biticule relicte condam Vicentii Amplusii. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
indictione nona, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenisimo rege Hungarie, 
temporeque reuerendi in Christo patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi 
Traguriensis et egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadre regii militis et de eius 
mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum 
dominorum Andree Marini, Petri Micati, Nicole Iacobi et Nicole Gregorii Biuci die decimonono 
mensis iulii. Cum domina Biticula relicta condam Vicentii Amplusii suum fecerit testamentum 
clausum et tribus diversis sigillis sigillatum scriptum manu mey Vannis notarii infrascripti sub 
predictis millesimo, anno, indictione, mense et die presentibus Rigucio condam Petri de Sancto 
Geminniano, Danoe Iohannis et Duymo Martini testibus vocatis et rogatis et Nicola Damiani 
examinatore. Quod quidem testamentum iubxit post eius mortem aperiri et publicari per me dictum 
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notarium seu alium notarium iuratum comunis Tragurii. Ideo post mortem dicte domine Biticule sub 
predictis millesimo, anno, indictione et die vigesimoprimo mensis decembris in presentia predictorum 
testium et examinatoris per me notarium antedictum apertum fuit dictum testamentum cuius quidem 
testamenti tenor per omnia talis est:  
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
indictione nona, die decimonono mensis iulii. Domina Biticula uxor condam Vicentii Amplusii de 
civitate Tragurii sana mente, sensu et corpore per Christi gratiam, timens mortis periculum nolens 
intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit domino episcopo Tragurii si cantabit 
missam ad suum funus libras tres et solidos quatuor paruorum. Item reliquid capitulo Tragurii libras 
duas paruorum. Item reliquit domino abbati monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio si 
cantabit missam ad suam sepulturam solidos trigintaduos paruorum. Item reliquit fratribus 
predicatoribus loci Traguriensis libras duas paruorum. Item reliquit fratribus minoribus loci 
Traguriensis libras duas paruorum. Item reliquit monialibus ecclesie sancti Nicolay si perlegerent 
psalterium libras duas paruorum. Item reliquit reclusis sancti Petri libras duas paruorum. Item reliquit 
reclusis sancti Andree libras duas paruorum. Item reliquit reclusis sancti Nicolay solidos triginta 
paruorum. Item reliquit monacis sancti Iohannis Baptiste de Tragurio libras duas paruorum. Item 
reliquit omnibus illis sacerdotibus qui dicent missam ad eius sepulturam pro quolibet solidos quatuor 
paruorum. Item reliquid cuilibet clerico ab euangelio qui erit ad dictam suam sepulturam solidos duos 
paruorum. Item reliquid cuilibet clerico ab epistola solidum vnum pro quolibet. Item reliquid 
presbitero Michoy primicerio apatrino ipsius testatricis libras duas paruorum. Item reliquit ecclesie 
sancti Laurentii de Tragurio pro vno calice de argento et vno paramento a celebrando missam solidos 
sexaginta grossorum. Item reliquit loco Traguriensi ordinis predicatorum pro vno calice argenti et vno 
paramento a celebrando missam solidos sexaginta grossorum. Item reliquid dopno Berte condam Petri 
pro vno calice argenti libras quadraginta paruorum. Item reliquit eidem dopno Berte anno quolibet 
usque ad sex annos proxime venturos modia frumenti sex et galledas vini viginti. Item reliquit Petriçe 
uxori Sepe domum in qua habitat sitam iuxta Nicolam Açelini. Item reliquit eidem Petriçe vineam 
positam subtus Biachium quam vineam laborat Radoslauus Budin. Item reliquit eidem Petriçe totam 
terram positam subtus Babam iuxta heredem Marci Georgii. Item reliquit Radiçe Açelini libras decem 
paruorum. Item reliquit Demincie Casocti libras decem paruorum. Item reliquit filie Nicole Casocti 
recluse sancti Andree libras decem paruorum. Item reliquit fratribus predicatoribus loci Traguriensis 
pro missas dicendis libras quinquaginta paruorum. Item reliquit (19’) ecclesie sancti Laurentii pro 
male ablatis solidos decem grossorum. Item voluit et mandauit dicta testatrix quod per suum 
commisarium infrascriptum debeat fieri cantari pro anima ipsius testatricis misse mille. Item pro 
anima matris dicte testatricis etiam alie misse mille. Item voluit et mandauit dicta testatrix quod 
omnes redditus et prouentus posessionum (!) et bonorum stabilium dicte testatricis vendantur ad 
incantum per suum commissarium in presentia prioris loci Tragurii ordinis predicatorum qui pro 
tempore erit anno quolibet usque ad quinque annos proxime venturos et denarii ipsorum reditum et 
prouentum dentur et distribuantur per suum commissarium pro laborerio ecclesie ordinis 
predicatorum loci Traguriensis detractis prius et ante omnia tot de fructibus et prouentibus predictis 
quot sufficiant pro cibo, potu, indumentis, calciamentis et aliis expensis necessariis Iuani et Petarcio 
nepotibus ipsius testatricis et completis et finitis quinque annis dicti prouentus et fructus reuertantur 
ad heredes ipsius testatricis. Item reliquit domine Mariçe sorori Iohannis Machiche libras decem 
paruorum. Item voluit et mandauit dicta testatrix quod si quod instrumentum debiti reperitur contra 
Bosichichum filium Glubani et contra Iurani Martini Stancich quod ipsa instrumenta debiti sit vana 
irita et cassa et nullius valoris et hoc pro eo quare dicta testatrix confessa fuit sibi fuisse et esse 
integre satisfactum. Et ad satisfaciendum omnia et singula relicta in presenti testamento contenta 
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suum fideicommissarium et executore instituit et fecit Matheum Michoy Chiude absentem cui 
Matheo commissario dedit licentiam vendendi et alienandi de bonis dicte testatricis usque ad plenam 
satisfationem presentis testamenti. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus 
et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et competituris residuis apredictis relictis in 
presenti testamento contentis sibi heredes vniuersales instituit et fecit Iuanem et Petarçium nepotes 
ipsius testatricis pro equalibus portionibus; et si dicti Iuanne et Petarcius uel alter ipsorum decesserint 
quandocumque sine filiis uel filiabus de eorum corporibus ex legitimo matrimonio descendentibus 
qui moriatur vnus alteri, et si ambo deceserint sine filiis uel filiabus ut dictum est reliquid dicta 
testatrix Nicole Açelini terram positam supra sanctum Petrum infra suos confines. Item adueniente 
casu predicto de dictis heredibus reliquit Agustino Casocti domum cum paratinea poxitum iuxta 
filium Bogdani. Item casu adueniente predicto de dictis heredibus reliquit Petriçe uxori Sepe omnes 
vineas positas in Spiliano cum territorio posito in Spigliano usque ad Cesuina. Item voluit et 
mandauit dicta testatrix quod dicti Iuanne et Petarç et quilibet ipsorum non possint nec valeant modo 
aliquo uel ingenio seu aliquo quesito colore vendere nec alienare de bonis dicte testatricis et 
hereditatis predicte nec in toto nec in parte usque quo non peruenerit ad etatem annorum 
vigintiquinque. Item reliquit dicta testatrix dictum Matheum tutorem, protectorem et defensorem 
dictorum Iuanni et Petarç usque quo ipsi peruenerint ad etatem annorum triginta. Item reliquit, voluit 
et mandauit dicta testatrix quod casu adueniente predicto de dictis heredibus residuum dicte hereditati 
vendi debeat per dictum suum commissarium et dari et dispensari prout ipsi procuratori et 
commissario melius videbitur in laborerio ecclesiarum et in maritando pauperes orphanas pro anima 
dicte testatricis et suorum parentum. Et hoc est ultima sua voluntas qua valere voluit iure testamenti 
seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et 
tenere cassando et adnullando (!) omne aliud testamentum in preteritum factum et presens 
testamentum voluit habere plenissimam firmitatem. Item reliquit dicto Matheo commissario pro suo 
labore anno quolibet libras quinque paruorum usque quo (!) dicti heredes erunt etatis annorum triginta 




27. XII. 1371. 
Oporuka Desice, kćeri pokojnog Mateja Pipovića 
Desiçe filie condam Mathey Pipouich testamentum. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, 
indictione decima, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenisimo rege Hungarie, 
vacante episcopatem Tragurii per mortem condam domini Nicolaii episcopi et egregii et potentis viri 
domini Francisci de Georgio de Iadre regii militis et de eius mandato honorabilis comitis eiusdem 
ciuitatis Traguriensis suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Agustinii Casocti, Çige 
Iosep, Mathey Michoy et Thomasii Marci, die vigesimoseptimo mensis decembris. Desiça filia 
condam Mathey Pipouich sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens 
intestata decedere dispositionem suorum bonorum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Michoy primicerio 
Traguriensis ecclesie suo apatrino solidos triginta paruorum. Item reliquid capitulo Traguriensi 
solidos triginta paruorum. Item reliquit domino abbati monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio 
si cantabit missam ad suam sepulturam solidos viginti paruorum. Item reliquit fratribus minoribus 
loci Traguriensis et fratribus predicatorum de burgo Tragurii pro quolibet dictorum locorum solidos 
decem paruorum. Item reliquit Nicole filio Dese chalafaty terram ipsius testatricis positam ad 
Ribinichi iuxta heredes Barony et iuxta rem heredum Micati et iuxta rem Iadre Theodori et alios fines 
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cum hac conditione quod dictus Nicola satisfacere teneatur relicta in presenti testamento contenta et 
aliter non. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi 
testatrici quoquo modo competentibus et competituris residuis apredictis relictis in presenti 
testamento contentis sibi heredes vniuersales instituit et fecit Nicolam et Stanciçam filios dicti 
condam Dese pro equalibus portionibus et ad satisfaciendum relicta in presenti testamento contenta 
suum fideycommissarium fecit et esse voluit Nicolam condam Dese predictum. Et hec est ultima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime 
voluntatis cuius melius valere posset et tenere. Actum in ciuitate Tragurii in domo dicte testatricis 
presentibus Nicola condam Thomadi et Thomasio filio presbiteri Michoy primiçerii Traguriensis 
ecclesie testibus vocatis et rogatis et Mirsia Mauri Mirsie examinatore. 
 
50. 
26. XII. 1371. 
Otvaranje i prijepis oporuke trogirskog biskupa Nikole Kažotića od 20. XI 1370. 
Reuerendi in Christo patris domini Nicolai episcopi Traguriensis testamentum. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo, indictione 
nona, regnante domino nostro domino Lodouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie et Polonie, 
temporeque reuerendi in Christo patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi 
Traguriensis et egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius 
mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Traguriensis suorumque iudicum nobilium virorum 
dominorum Andree Marini, Petri Micatii, Nicole Iacobi et Nicole Gregorii Biuici, die vigesimoprimo 
mensis nouembris. Cum reuerendis in Christo pater dominus Nicolaus Dei et Apostolice Sedis gratia 
Traguriensis episcopus suum fecerit testamentum clausum et tribus diuersis sigillis sigillatum 
scriptum manu mei Vanis notarii infrascripti sub predictis millesimo, anno, indictione et die, 
presentibus Bosiano marangono et Diminach Dragalich testibus uocatis et rogatis et Mithoe Chiude 
examinatore. Quod quidem testamentum iubxit post eius mortem aperiri et publicari (20’) per me 
dictum notarium seu alium notarium iuratum communis Tragurii. Ideo post mortem dicti testatoris 
sub millesimo tricentesimo septuagesimo secundo, indictione decima, die vigesimo sexto mensis 
decembris coram prefato domino comite et suis iudicibus in logia magna comunis presentibus 
Bosiano marangono teste predicto et magistro Phylipo physico de Ianua salariato communis Tragurii 
teste assumpto loco Diminach Dragalich teste antedicto tunc absentis et Michoe Chiude examinatore 
iam dicto per me notarium antedictum apertum fuit dictum testamentum. Cuius quidem testamenti 
tenor per omnia talis est: 
In Christi nomine. Amen. Cum dictat hominem sane mentis sue disponere vltime voluntatis arbitrium 
per quod uere presumatur ipsum meditatum fuisse presentia preiudisse futura et preteritorum 
memoriam habuisse, hinc est quod reuerendus in Christo pater dominus Nicolaus Dei et Apostolice 
Sedis gratia episcopus Traguriensis, sanus mente et sensu, licet corpore languens considerans quod 
dies hominis breues sunt, et considerans quod mors instanter venit, et ab aliquo impediri non valet, 
cui per peccatum primi nostri parentis, totum humanum genus naturaliter est subiectum. Et cum de 
ipsius mortis certitudine adhyberi nequeat hora certa omnis dies sit uelut vltimus reputandus, 
volensque post presentis vite cursum ipsius anime salubriter prouidere, et inter posteres omnem de 
bonis suis tolere et decidere materiam questionis presens suum nuncupatiuum testamentum quod a 
iure dicitur sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid, voluit et mandauit quod 
omnes de conuentu fratrum predicatorum qui reperirentur tempore sui obitus in Tragurio et omnes 
recluse sancti Petri, sancti Andree et sancti Iacobi induantur de vna tunicha panni albi de meliori que 
sit in Tragurio et quod tunicha fratrum predicatorum habere debeat schapulare. Item reliquit quod 
quilibet sacerdos qui dicere voluerit missam tempore sue mortis cuiuscunque conditionis existat 
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habere debeat vnum candeloctum cere et solidos quatuor paruorum. Item reliquit cuicunque sit qui 
cantabit missam tempore sue sepulture ducatos in auro duos. Item reliquit capitulo Traguriensis 
ecclesie in exequiis celebrandis tempore sue sepulture libras duodecim paruorum. Item reliquid 
cuilibet monasterio ciuitatis Tragurii et sui districtus tam mendicantium et monachorum quam 
monialium et reclusarum pro quolibet dictorum locorum pro exequiis celebrandis in eorum ecclesiis 
libras quatuor paruorum. Item reliquit cuilibet legere volenti psalterium tempore sui obitus supra 
suum corpus ante quam tradatur sepulture siue fuerit canonicus siue sacerdos siue religiosus seu 
religiosa fuerit ducatum in auro vnum pro quolibet pro anima ipsius testatoris et suorum mortuorum. 
Item reliquit, uoluit et mandauit dictus testator quod sui commissarii debeant facere perlegere supra 
suam sepulturam usque ad vnum annum completum incipiendum a die sui obitus die quolibet 
psalterium semel pro anima sua et suorum mortuorum. Item reliquit, uoluit et mandauit quod emi 
debeant doplerii quinquaginta cere valoris solidorum quadraginta paruorum pro quolibet qui doplerii 
portari debeant accensi quando suum corpus portabitur ad sepeliendum et commurere (!) debeant 
usque quo suum (21) corpus traditum fuerit ecclesiastice sepulture et uoluit et mandauit quod suum 
corpus sepeliri debeat in ecclesia cathedrali sancti Laurentii ante altare magnum. Item reliquit, voluit 
et mandauit dictus testator quod dicti doplerii quinquaginta commurere debeant hoc modo videlicet 
die quolibet incipiendo a die sui obitus doplerii duo, vnum videlicet ad caput et aliud ad pedes sue 
sepulturae accendi debeant in magna missa singulis diebus usque quo dicti doplerii omnes 
consumabuntur. Quibus dopleriis quinquaginta modo predicto commustis voluit et mandauit dictus 
testator quod candele cere que reperiuntur esse in domibus patrimonialibus ipsius testatoris accendi 
debeant modo predicto supra suam sepulturam singulis diebus in solepni (!) missa quousque dicte 
candelle omnes erunt commuste. Item reliquit, uoluit et mandauit quod sui commissarii cantare 
faciant usque et per tempus duorum annorum continuorum incohandorum (!) a die sui obitus ad altare 
magnum sancti Laurentii die qualibet missam vnam videlicet vna die missam Beate Virginis Marie et 
alia die missam mortuorum pro anima dicti testatoris et suorum mortuorum. Item reliquit quod per 
vnum annum continuum dicatur missa vna de mortuis super altare quod est aput baptisterium in 
ecclesia Sancte Marie de platea Tragurii pro anima dicti testatoris et sui fratris et suorum mortuorum. 
Item reliquit ecclesie Sancti Laurentii et Sancti Iohannis omnia paramenta solepnissima, et alia que 
pertinent ad dignitatem prelati mitram et baculum pastoralem de argento pro anima sua et suorum 
mortuorum cum hac conditione quod dicta paramenta mitra et baculum pastorale poni et saluari 
debeant in quadam capsella que habeat duas claues. De quibus duabus clauibus commune Tragurii 
tenere debeat clauam (!) unam et capitulum Traguriensis ecclesiae aliam clauam. Et quod prelatus qui 
pro tempore erit nullo modo possit nec valeat ipsa paramenta mitram et baculum pastoralem in sua 
potestate habere nisi tantum in diuinis ofitiis celebrandis et in precesionibus (!) que fui (!) in festo 
Sancti Laurentii, Sancti Iohannis et Corporis Christi et quod de ciuitate Tragurii dicta paramenta 
mitra et baculum pastorale nullo modo causa uel ingenio extrahi debeant, nisi ut dictum est, in tribus 
festiuitatibus supradictis. Item reliquit quod ematur paramentum vnum valoris ducatorum quadraginta 
de auro et vnus calix valoris ducatorum decem quod paramentum et qui calix dentur et dari debeant in 
ecclesia Dyacensi pro anima sua et quod capitulum ecclesie Dyacensis scribere debeat ipsum in 
cathelogo ipsius ecclesie et facere omni anno anuale. Item reliquit ecclesie Zagrabiensi calicem vnum 
valoris ducatorum decem de auro et capitulum ipsius ecclesie scribi faciat ipsum in cathelogo dictae 
ecclesiae et facere sibi omni anno anuale pro anima sua. Item reliquit ecclesie Quinqueecclesiensi 
calicem vnum valoris ducatorum viginti et quam diu de capitulo dicte ecclesie debeant ipsum scribi 
facere in numero dominorum de capitulo in cathelogo suo et facere ipsi anno quolibet annuale. Item 
reliquit, uoluit et mandauit quod mandra sua bestiarum quae est penes Michaç Celnichum diuidatur in 
quatuor partes. De quibus quatuor partibus vnam partem reliquit domine Bete sue nepti et vxori 
Thomasii Dobre de Spaleto, secundam quartam partem reliquit domine Margarite sue nepti et vxori 
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Nicole Iacobi, tertiam quartam partem reliquit Agustino Casocti, et quartam ultimam partem dicte 
mandre reliquit Symoni Srige et Parfisiço filio Radoslaue cum hac conditione quod si dicti Beta (21’) 
seu eius maritus seu Augustinus uel alter ipsorum seu aliquis alter nomine ipsorum uel alterius 
ipsorum litem uel questionem aliquam facerent uel inferrent dictis Symoni et Parfisiço quoscumque 
uel qualitercumque de dicta quarta parte mandre predicte quod immediate ipso facto mouens seu 
mouentes litem uel questionem dictis Symoni et Parfisiço uel alteri ipsorum ut dictum est cadat et 
cadere debeat a dicto relicto mandre predicte tangente talem seu tales mouentes litem dictis Symoni 
et Parfisiçe et pars mandre illius uel illorum mouentium litem uel questionem dictis Symoni et 
Parfisiçe uel alteri ipsorum ut dictum est deueniat et deuenire debeat in episcopatum Tragurii. Item 
reliquit Parfisiço predicto et Clapaç, famulo ipsius testatoris, omnes apes quas ipse testator habet 
vbicumque sint. Item reliquit Ruçe, sue serue, boues duos qui sunt penes Radosium Dragalich. Item 
reliquit presbitero Cipriano palafredum suum qui vocatur Nouachus cum sella et abena, et breuiarium 
quo ipse dominus episcopus utitur omni die et guarnaçiam gonellam et caputeum de suis drappis quas 
ipse presbiter Ciprianus eligere voluerit pro anima sua et suorum mortuorum. Item reliquit mantellum 
suum de scharlacto cum caputeo domine Margarite sue nepti. Item reliquit mantellum foderatum de 
variis cum caputeo et guarnachiam foderatam de vulpium pellibus que sibi donauit dominus rex 
domine Bete sue nepti. Item reliquit et uoluit quod de vno suo mantello et guarnatia de çambilocto 
coloris celestini foderato de syndone rubea et de vno alio mantello cum guarnaçia de sarça inuestito 
de sindone rubea fiant paramenta in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste de Tragurio pro anima sua et 
sui fratris et suorum mortuorum. Residuum uero uestium ipsius testatoris reliquit, uoluit et mandauit 
diuidi et dari inter sacerdotes Traguriensis ecclesie, volentes ipsas vestes in dorso portare per suos 
commissarios infrascriptos pro anima ipsius testatoris et suorum mortuorum. Item reliquit equum 
suum qui uocatur Cerliencho Clapce predicto suo famulo pro anima sua et suorum mortuorum. Item 
reliquit et uoluit quod cuidam nappo argenteo qui habet armam domini regis fiat canella vna de 
argento et coperchium vnum de argento de aliis suis nappis argenteis quem nappum reliquit dicte 
ecclesie Sancti Laurentii ad hoc ut prelatus qui per tempora erit possit ipso napo uti in pontificalibus 
pro lauando sibi manus ad altare, et quod dictus nappus teneri et saluari debeat in capsella illa in qua 
tenentur et saluantur paramenta mitra et baculus pastoralis modo et conditione superius expressis. 
Item reliquit uoluit et mandauit quod de residuo suae argenterie fieri debeant in ecclesia Sancti 
Laurentii vna solepnisima crux pro anima sua, sui fratris et nepotis et suorum mortuorum in qua cruce 
claudi et poni debeant omnes reliquie quae sunt aput ipsum dominum episcopum. Et quod dicta crux 
sit tota de argento et sit concaua, et quod possit aperiri et claudi et quod in dicta cruce fiat et fieri 
debeat quidam crucifixus totus incorporatus. Item reliquit domine Bete sue nepti vnum cingulum de 
argento qui habet armam ipsius domini episcopi pro anima sua et suorum mortuorum. Item reliquit 
domine Margarite sue nepti cingulum vnum de argento qui est magis subtilis inter suos cingulos pro 
anima sua et suorum mortuorum. Item reliquit et voluit quod residuum suorum cingulorum vendatur 
per suos procuratores et commissarios et denarii dentur in opere dicti crucifixi. Item reliquit et voluit 
quod denarii qui sunt penes Nicolam Claudum et penes Marinçe (22) et penes Thomam Bosich dentur 
domine Bete sue nepti hoc modo et ordine seruato quod dicti denarii prout ad presens stant stare 
debeant penes ipsos usque ad duos annos et elapxis (!) duobus annis dicti denarii dari debeant dicte 
domine Bete absque aliquo lucro. Item reliquid et voluit quod denarii qui sunt penes Paulum Marini 
Quarchy dentur domine Margarite uxori Nicole Iacobi. Item reliquit et voluit quod denarii qui sunt 
penes Iuannem Bacotich dentur Augustino Casocti. Item reliquit Parfisiço predicto filio Radoslaue 
omnes denarios qui sunt penes Nicolam Zude hoc modo videlicet quod dicti denarii non perueniant 
ad manus ipsius Parfisiçe quousque non erit etatis annorum viginti et non ante et post obitum ipsius 
testatoris dictus Nicola retinere debeat ipsum Persifiçam in domo sua usque ad dictam etatem 
annorum viginti. Item reliquit Agustino Casocti palacium suum nouum cum logia et camino que est 
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supra portam et quod dictus Agustinus nichil habeat facere in curia que est inter dictum palatium et 
alias domos dicti domini episcopi sed habere debeat introitum et exitum per scalas lapideas dicti 
palatii que sunt a parte domus Motosine. Item reliquit domine Bete sue nepti domum cum canipa 
inferius et cameram magna cum coquina supra cameram poxita iuxta dictum palatium cum hac 
conditione quod ipsa faciat claudere hostium quod est ad logiam et habere debeat introitum et exitum 
per scalas que fuerunt olim Petri Suene. Item reliquit domine Margarite domos omnes cum suis 
pertinentiis et circumstantiis quae fuerunt Petri de Suenne et suorum heredum et quod dictis Bete et 
Margarite curia sit communis. Item reliquit camere Apostolice Sedis in quantum ipse dominus 
episcopus teneretur pro taxatione ducatos in auro centum. Si uero non teneretur dicte camere reliquit 
dari et dispensari per suos commissarios inter pauperes dictos centum ducatos prout ipsis 
commissariis melius videbitur. Item reliquit domine Chote filie Osip Stephani moniali monasterii 
Sancti Petri monialium mantellum suum de garofolato foderatum de dorsiis varium. Item reliquit 
Parfisiço predicto furnum suum et si dictus Parfisiçus decesserit ante legitimam etatem quod dictus 
furnus deueniat Symoni predicto. Item reliquit Parfisiço predicto modo predicto omnes somerios 
ipsius testatoris qui sunt uel reperiuntur ad presens et qui pro tempore mortis ipsius testatoris 
reperirentur. Item reliquit Iuani filio Parfsie Margodich stationem positam subtus pauimenta Nicole 
Açelini iuxta viam communis et plateam et si dictus Iuanus decesserit ante legitimam etatem voluit 
dictus testator quod dicta statio deueniat ad manus domine Bete et domine Margarite suarum 
neptium. Item reliquit domine Bete predicte sue nepti calderiam vnam magnam pro coquendo 
mustum. Item reliquit domine Margarite sue nepti vnam aliam calderiam pro coquendo mustum. Item 
reliquit Symoni Strige vnum mataratium cum capitale de pluma quod ipse Symon eligere voluerit et 
cultram vnam de tila pro anima sua et suorum mortuorum. Item reliquit domino Symoni vnum 
torchum et vnam tinam quem et quam ipse Symon eligere uoluerit pro anima sua et suorum 
mortuorum. Item reliquit et voluit quod tempore obitus ipsius testatoris omnes de sua familia, tam 
mares quam mulieres, qui tunc reperientur habere debeant tunicham vnam et caputeum vnum de 
drapo nigro. Item reliquit ecclesie fratrum predicatorum de burgo Traguriensi planetam vnam de 
purpura que est in cofano suo que nondum fuit sacrata pro anima Tomsie fratris sui. Item reliquit, 
uoluit et mandauit quod totum bladum et vinum quod reperietur tunc in episcopatu et domibus ipsius 
testatoris diuidatur et distribuatur inter pauperes Christi saluo et reseruato tanto blado quod suficiat 
episcopo futuro post mortem ipsius testatoris pro usu suo usque ad bladum nouum tunc proxime 
venturum pro anima sua et suorum mortuorum. Item reliquit (22’) et voluit dictus testator quod de 
residuis possessionibus suis vbicunque positis et situatis detractis omnibus possessionibus in presenti 
testamento contentis fieri debeant tres partes, quarum partium vnam partem reliquit domine Bete sue 
nepti, secundam partem reliquit domine Margarite sue nepti et tertiam partem reliquit Agustino et 
suis heredibus. Et si dicti Beta, Margarita et Agustinus seu alter ipsorum in diuidendo dictas 
possessiones inter se facerent litem uel questionem seu inferrent litem uel questionem aliquam 
Symoni Strige et Parfisiço predicto uel alteri ipsorum de eo quod dictus testator reliquit ipsis Symoni 
et Paarfisiçe (!) uoluit, reliquit et mandauit dictus testator quod mouens seu mouentes litem 
questionem uel molestiam aliquam dictis Symoni et Parfisiçe seu alterius ipsorum ut dictum est cadat 
et cadant a dicto relicto tertie partis dictarum possessionum tangentium talem seu tales mouentes 
litem uel questionem et deueniat et deuenire debeat in episcopatum Tragurii. Item reliquit, uoluit et 
mandauit dictus testator quod dicti Beta, Margarita et Agustinus singulis annis in die sui obitus 
teneantur et debeant fieri facere solepnes exequias pro anima sua et sui fratris et suorum mortuorum 
prout decens est. Item reliquit quod fructus qui percipientur de terra sua posita subtus Sanctam 
Martam que uocatur Rimi singulis annis vendi debeat et ematur oleum et de dicto oleo vnaa (!) cum 
oleo oliuarum existentium in dicta terra quod percipietur per tempora continue die noctuque teneatur 
vnum cesendile accensum ante fenestram vbi conseruatur corpus Christi in ecclesia Sancti Laurentii. 
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Et hoc fiat per suos procuratores et commissarios prout ipsis melius videbitur. Ad hoc quod dictum 
cessendile comurat (!) ut superius dictum est. Item reliquit et uoluit quod omnes alie res et masaritie 
dicti testatoris, tam vassellamina quam alie quecumque massaritie, exceptis et detractis hiis, que 
continentur in presenti testamentospecificatim et nominatim, et detracta capsella magna que fuit olim 
patris dicti testatoris fieri debeant tres partes quarum trium partium vnam reliquit Bete sue nepti et 
aliam Margarite predicte et terciam Agustino predicto. Item reliquit ecclesie Sancti Laurentii 
vnbraculum quod ipse testator fieri fecit ad honorem corporis Christi quod vmbraculum ipse testator 
voluit et mandauit debere saluari in capsella predicta cum aliis paramentis, mitra et baculo pastorali 
quod vmbraculum singulis annis portari debeat in festo corporis Christi supra corpus Christi et non 
aliter. Item reliquit Stipano Garçulich terram suam vineatam de ribola positam super salinas in vita 
sua et post mortem ipsius Stipani voluit et mandauit dictus testator quod dicta terra veniat domine 
Margarite vxori Nicole Iacobi pro anima sua et suorum mortuorum cum hac conditione quod dictus 
Stephanus teneatur et debeat omni mense celebrari facere in vita sua solepnem missam in ecclesie 
chatedrali. Item in ecclesia Sancti Iohannis Baptiste de Tragurio vnam aliam missam mense quolibet 
pro anima ipsius testatoris et suorum mortuorum, fratris et nepotis suis. Item reliquit et voluit quod si 
dictus Stephanus non faceret cantare dictas missas ut dictum est quod dominus episcopus 
Traguriensis qui pro tempore erit cum suo capitulo possit et valeat accipere eidem Stephano dictam 
terram vineatam et dare ipsam alicui bono sacerdoti uel laico qui obliget se celebrari facere dictas 
missas prout tenebatur dictus Stephanus similiter usque ad mortem illius cui dabitur. Et post mortem 
dicti Stephani uel illius cui dabitur dicta terra vineata veniat capitulo Traguriensi et quod dictum 
capitulum singulis annis facere debeat solepniter anuale.56 Item reliquit Stoie seruitiali ipsius 
testatoris ducatos in auro vigintiquinque pro anima ipsius testatoris et suorum mortuorum, ac etiam 
pro salario et mercede ipsius Stoie. Item reliquit Stoie predicte (23) omnes vestes factas per dictum 
testatorem ad usum ipsius Stoie. Item reliquit Bete et Margarite pro qualibet ipsarum vnam capsellam 
et vnum cofanum que sunt in camere sita iuxta altare palacii episcopatus. Item reliquit Symoni Strige 
capsellam vnam maiorem qua est in dicta camera. Item reliquit episcopatui Traguriensi duos lectos 
suos qui sunt in domibus episcopatus videlicet vnus in camera iuxta altare et alius in camera turris 
cum hac conditione quod per capitulum Traguriensem et commune Tragurii fiat vnum inuentarium de 
dictis lectis cum suis fornimentis ad hoc ut episcopus futurus non possit dictos lectos malingnare (!), 
aliquo modo nisi solum ad usum ipsius episcopi futuri et aliorum successorum. Item reliquit 
episcopatui predicto omnes massaritias que reperiuntur in domibus episcopatus Tragurii cum 
conditione predicta prout dictum est de lectis. Item reliquit Stoie predicte seruitiali ipsius testatoris 
vacchas omnes que sunt aput Gregorium de Custerna villanum dicti domini episcopi. Item reliquit pro 
laborerio ecclesie fratrum predicatorum de burgo Tragurii libras trecentas paruorum soluendas per 
dictos suos comissarios in opus dicte ecclesie. Item reliquit Nicole Iacobi ciphum vnum de maçaro 
cum pede argenteo in quo cipho est sculta arma dicti testatoris. Item reliquit Parfsie famulo dicti 
testatoris ducatos in auro decem. Item reliquit Iuani filio Parfsie Margodich ducatos in auro triginta 
pro reparatione stactionis. Item suos fideicommissarios et executores presentis testamenti instituit et 
esse voluit Nicolam Iacobi et Clapaç famulum dicti testatoris omnes in simul. Et si casus occurreret 
quod aliquis dictorum commissariorum decesserit ante quam dictum testamentum sit satisfactum 
quod residuum dictorum commissariorum possit et valeat dictum testamentum exegui et executioni 
mandare prout et sicud (!) essent omnes in simul. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit 
                                                          
56  Sa strane se nalazi marginalna. Navedena je nakon oporuke. 
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iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure 
valere posset et tenere. Item reliquit, voluit et mandauit dictus testator quod omnes denarii qui 
reperientur tempore obitus ipsius testatoris dari et solui debeant per suos commissarios supradictos 
pro laborerio ecclesie fratrum predicatorum de burgo Tragurii. Et quod dicti commissarii in iudicio 
ipsorum animarum teneantur rationem reddere in conspectu domini nostri Iesu Christi post eorum 
mortem exceptis denariis relictis per dictum testatorem specialibus personis prout in dicto presenti 
testamento continetur. 
Na margini kasniji zapis: Publicata hec particula per me notario 1422 die 21 aprilis pro Christoforo 
Gauzulich. Die 15 ianuarii 1423 reperto per me notario testamento originali apperto. Ipsum esse 
factum millesimo trecentesimo septuagesimo primo. Et sic scripsi post particulam in qua diuisseram 
illud primo quod deponatum reperi in presente libro. [Drugom rukom:] Publicata item suprascripta 
particula pro capitulo ecclesie Traguriensis per me Iacobum de Viuiano cancellario communis 
Traguriensis anno quo supra MCCCCXXXVIII, indictione prima, die XVII mensis decembris. 
 
51. 
9. I. 1372. 
Oporuka Mrdeše Dimičića 
Merdescie Dimmicich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo IIIc anno septuagasegesimosecundo (!), indictione decima, vacante episcopatu 
Tragurii ob mortem bone memorie condam domini Nicolay episcopi Traguriensis, die nono mensis 
Ianuarii. Merdescia Dimicich habitator burgi Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens 
timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per 
presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit 
presbitero Michoy primicerio Traguriensis ecclesie suo apatrino solidos viginti paruorum. Item 
reliquit ecclesie sancte Marie ordinis minorum loci Traguriensis aput quam ecclesiam sibi elegit 
sepulturam mensuram vnam musti. Omnia autem alia residua sua bona mobilia et stabilia, iura et 
actiones ipsi testatori quoquo modo competentia et competitura reliquit Radaçe sue vxori pro male 
ablatis incertis cum hac conditione quod post mortem ipsius Radaçe Çiuita filia dicti testatoris habere 
debeat vretenos quinque vituum existentes in territorio Stipani Graçulich et Iadre Theodory poxitos 
ad murum in campo Traguriensi. Item (23’) reliquit dictam Radaçam commissariam dicti testamenti 
et tutriçem Luce filii dicti testatoris. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti 
seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis quam melius de iure valere posset et 
tenere. Actum in burgo Tragurii in domo dicti testatoris presentibus Petro Duymi et Volchxia 
Marangono testibus vocatis et rogatis et Mirsia Mauri Mirsie examinatore. 
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5. I. 1372. 
Otvaranje kodicila Bitikule, udovice pokojnog Vincenta, sastavljenog 1.12.1371. 
Domine Biticule vxoris condam Vicentii codicillus. Publicatum. Publicatum. (!) 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
indictione nona, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie, 
temporeque reuerendi in Christo patris domini Nicolay Dei et Apostolice Sedis gratia episcopi 
Traguriensis et egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio regii militis et de eius mandato 
honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum 
Agustini Casocti, Çige Iosep, Mathe Michoy et Thomasy Marci die primo mensis decembris. Cum 
domina Biticula vxor condam Vicentii Amplusii suum fecerit codicillum scriptum manu mey Vannis 
notarii infrascripti clausum et tribus diversis sigillis sigillatum sub predictis millesimo, anno, 
indictione, mense et die presentibus Ziuicinem Desse chaligarii et Desmanno Mariçe becharii testibus 
vocatis et rogatis et Mirsia Mauri Mirsie examinatore. Quem testamentum iubxit post eius mortem 
aperiri debere per me dictum notarium seu alium notarium iuratum comunis Tragurii. Ideo post 
mortem dicte domine Biticule sub millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, indictione decima, 
vacante episcopatu Tragurii ob mortem bone memorie domini Nicolaii dudum episcopi die quinto 
mensis Ianuarii in presentia predictorum testium et examinatoris dictus codicillus apertus fuit cuius 
quidem codicilli tenor per omnia talis est: 
In Christi nomine. Cum domina Biticula relicta condam Vicentii Amplusii suum fecerit testamentum 
clausum et tribus diversis sigillis sigillatum scriptum manu mei Vannis notarii quod testamentum 
firmum et ratum habere voluit et mandauit in omnibus et per omnia prout in dicto testamento plennius 
continetur volens quod dicta domina Biticula aliqua addens ipsi testamento per presentes codicillos 
ipsi testamento addendo reliquit, voluit et mandauit quod si quis legatarius vnus uel plures contentus 
in testamento dicte domine Biticule inferrent, facerent seu mouerent per se uel alium seu alios litem 
uel questionem aliquam contra heredes ipsius domine Biticule seu in bonis et super bonis et rebus 
ipsius domine Biticule seu testamento ipsius domine et contentum in ipso testamento quoscumque et 
qualitercumque et quacumque ratione occaxione (!) uel causa de iure uel de facto quod ipso facto 
talis persona vna uel plures mouentes seu moueri facientes litem uel questionem ut dictum est cadat 
ab omni relicto tangentem talem personam vnam uel plures mouentem dictam litem et questionem et 
totum illud quod tangerit tales mouentes litem uel questionem ut dictum est deueniat et deuenite 
debeat immediate heredibus ipsius domine Biticule et ipsi legatarii mouentes litem ut dictum est 
penitus nichil habere debeant. Item reliquit, voluit et mandauit dicta domina Biticula, quod si 
commissarius contentus in testamento ipsius domine perueniret ad mortem quod licitum sit ipsi 
commissario alium loco sui substituere in dicta commissaria pro libito voluntatis ipsius commissarii. 
Et quod commissarius dicte domine Biticule nemini teneatur reddere et assignare rationem de 
administratione sue commissarie nec heredibus nec etiam legatariis seu aliis quibuscumque personis. 
Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime 




1. II. 1372. 
Oporuka Briča, tasta brijača Stipe iz Zadra 
Briç soceri Stipe barberii de Iadra testamentum. Publicatum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, 
indictione decima, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie, 
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vacante episcopatu Tragurii ob mortem bone memorie domini Nicolay dudum episcopi temporeque 
egregii et potentis viri domini Francisci de Georgio de Iadra regii militis et de eius mandato 
honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum 
Agustini Casocti, Çige Iosep, Thomasii Marci et Mathey Michoy die primo mensis februarii. Briç 
filius condam Anthonii de Marçano habitator Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens 
timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per 
presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit 
Dragani uxori ipsius testatoris dominam maiorem commissariam et heredem vniuersalem ipsius 
testatoris in omnibus suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo 
modo competentibus et competituris et quod nemini rationem reddere teneatur. Et hec est ultima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime 
voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Item reliquit, voluit et mandauit dictus testator 
quod omne instrumentum quod dictus testator contra Iustinam eius sororem haberet et omnes 
obligationes quecumque sit ex nunc sit irrita vana et cassa et nullius valoris effectivi et mouenti et pro 
irritis, vanis et cassis penitus amodo habeantur. Actum Tragurii in domo Lipiçe vxoris condam Çuue 




12. II. 1372. 
Oporuka solara Dragoja Misie 
Dragoge Misie testamentum. Publicatum. 
 Eodem millesimo, anno, indictione et die duodecimo mensis februarii. Dragoge Misie salinarius 
habitator burgi Tragurii sanus mente et sensu salvatoris gratia, licet corpore languens timens mortis 
periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit Stane 
sue matri medietatem omnium bonorum mobilium et stabilium et iurium omnium et actionum ipsi 
testatori quoquo modo competentium et competiturorum. Item reliquit aliam medietatem bonorum 
omnium et iurium et actionum ipsius testatoris Vese sue vxori. Item suos fideycommissarios et 
procuratores presentis testamenti instituit et esse voluit Vesam predictam eius uxorem. Et hec est 
vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius 
ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in domo dicti 




26. III. 1372. 
Oporuka Milice, kćeri Budine 
Miliçe filie Budini testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimosexto mensis martii. Miliça filia Budini de burgo 
Tragurii sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquit ecclesie Sancti Laurentii pro missis dicendis libras 
quinque paruorum aput quam ecclesiam sibi elegit sepulturam. Item in omnibus autem aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et 
competituris residuis apredictis sibi heredes vniuersales instituit et fecit Tuuartcho et Çiuitanum eius 
filios proequalibus portionibus. Et si dicti sui filii uel alter ipsorum deceserint ante legitimam etatem 
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qui moriatur vivus alter (?) et si ambo deceserint ante etatem legitimam ut dictum est, voluit et 
mandauit (24’) dicta testatrix quod Ratcho et Gligolianus fratres carnales dicte testatricis habere 
debeant domum ipse testatricis positam in burgo Tragurii, iuxta rem Lacam, Grupsich, viam et alios 
fines. Residuum uero suorum bonorum omnium adueniente conditione predicta reliquit vendi per 
suum commissarium infrascriptum et denarios reliquit dari et soluy prout ipsi commissario melius 
videbitur ad pias causas inter ecclesias pro anima dicte testatricis. Et ad distribuendum et executioni 
mandandum contenta in presenti testamento suum fideicommissarium ac tutorem dictorum suorum 
filiorum instituit et fecit Ratchum predictum eius fratrem. Item reliquid, voluit et mandauit dicta 
testatrix quod singulis annys (!) usque ad quinque annos proxime venturos de fructibus quod 
percipientur de vitibus ipsius testatricis existentibus in territorio domine Dobraçe poxitis supra 
sanctum Petrum in Podmoria iuxta rem Petri Mauri Çipichi et alios fines detur ecclesie sancti 
Laurentii predicte mensura vna musti et vna alia ecclesie sancti Spiritus de Tragurio. Et hec est vltima 
sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime 
voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in domo dicte 
testatricis superius confinata presentibus Dabissia Posnanich et Çubrin Lucanich habitatoribus burgi 
et Mare Maroe Mathyche examinatore. 
 
56. 
5. IV. 1372. 
Oporuka Tvrtka, sina Stojka. Poništena zbog ludila i malodobnosti ostavitelja 
 
Eodem millesimo, anno, indictione et die quinto mensis aprilis. Actum in burgo Tragurii in domo 
dicti testatoris presentibus presbitero Marco Bogdany et Nicola Damiani testibus vocatis et rogatis et 
Mare Maroe Mathyche examinatore. Tuuartcho filius condam Stoychi sanus mente et sensu licet 
corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum 
per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. 




6. IV. 1372. 
Oporuka Radice, supruge Krste 
Radiçe uxoris Cherste testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die sexto mensis aprilis. Radiça uxor Cherste Drasoeuich de 
burgo Tragurii sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Georgio canonico Traguriensis 
ecclesie suo apatrino solidos viginti paruorum. Item reliquit reclusis sancti Petri de Bua pro anima 
patris dicte testatricis libras quatuor paruorum. Item reliquit Nicole suo fratri vites ipsius testatricis 
existentes in territorio monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio posito iuxta rem Solue Baroni 
et alios fines. In omnibus autem suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici 
quoquo modo competentibus et competituris residuis apredictis sibi heredes vniuersales instituit et 
fecit Iuannem et Matheum suos filios pro equali portione et si aliquis ipsorum deceserit ante etatem 
legitimam qui moriatur vnus alteri et si ambo deceserint ut dictum substituit eius heredem in dicta 
hereditate Paruulam matrem dicte testatricis. Item suam fideycommissariam instituit et fecit Paruulam 
predictam. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo 
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Tragurii in domo Clerste predicti eius mariti presentibus Stipe Nicole Cipreani et Iadre Pasculich 
testibus vocatis et rogatis et Thomasio Marci examinatore. Item reliquit pro missis XL dicendis prout 
videbitur sue commissarie supradicte. Item reliquit ecclesie ubi suum corpus extiterit sepelitum 




10. IV. 1372. 
Oporuka Prvše Petrovog 
Parfsie Petri testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die decimo mensis aprilis. Parfsia Petri Glusiach habitator burgi 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit Radiçe sue uxori pro restitutione sue 
dotis et pro male ablatis in certis libras triginta paruorum. Item reliquit Bosiano Marangono suo fratri 
pro solutione libras quinquaginta paruorum quas dixit teneri eidem Bosiano vites omnes vretenos 
tredecim uel circa existentes in territorio Nicole Açelini et Sore Marci posito ad Gostinum iuxta rem 
Çige Iosep pro … et iuxta rem Pauli Marini Quarchi et iuxta rem dicti Nicole Açelini et alios fines. 
Item reliquit capitulo Traguriensis ecclesie solidos quadraginta paruorum. Item reliquit presbitero 
Marco Bogdani suo apatrino ducatum vnum ad monetam. Item reliquit Radiçe predicte eius uxori 
domum ipsius testatoris positam in burgo Tragurii iuxta rem Iadre Desinigrouich et alios fines. Item 
vretenos sex uel circa vituum existentium in territorio Nicole Açelini poxitos ad Gostinum iuxta rem 
dicti testatoris et alios fines et generali omnia bona tam mobilia quam stabilia ipsius testatoris cum 
hac conditione quod dicta Radiça debeat ipsa bona tenere et possidere et vsufructare usque ad obitum 
ipsius Radiçe. Post mortem vero ipsius Radiçe uoluit et mandauit dictus testator quod dicta bona 
vendi debeant per suos commissarios et solui debitoribus ipsius testatoris et solutis debitis residuum 
reliquid dari pro laborerio ecclesie fratrum predicatorum de burgo Tragurii. Item suos 
fideicommissarios et executores presentis testamenti instituit et fecit Bosianum predictum eius 
fratrem et Radiçam predictam eius uxorem et si aliquis dictorum commissariorum decesserit quod 
licitum sit tali commissario decedenti loco sui substituere in dicta commissaria aliquem ex 
consaguineis ipsius testatoris. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu 
iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et 
tenere. Actum in burgo Tragurii in domo dicti testatoris presentibus Matheo Michoy Clude et Marino 
Purchiy lapicida testibus vocatis et rogatis et Agustino Nicole examinatore. 
 
59. 
16. IV. 1372. 
Oporuka Ilije Dabižive 
Elye Dabisiui testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die sestodecimo (!) mensis aprilis. Actum Tragurii in domo 
Marci condam Bogliarini presentibus Bile Pasculich et Radoslauo Tartorich testibus vocatis et rogatis 
et Mare Maro Mathiche examinatore. Elya condam Dabisiui de Tragurio sanus mente et sensu licet 
corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum 
et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. 
Imprimis reliquit ecclesie fratrum minorum loci Traguriensis libras decem paruorum aput quam 
ecclesiam sibi elegit sepulturam. Item reliquit dari inter pauperes Tragurii per suos commissarios 
infrascriptos modia quinque ordey de blado nouo proxime venturo. Item reliquit capitulo Tragurii in 
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exeqiis solidos quadraginta paruorum. Item reliquit Thomiçe sue uxori libras viginti paruorum. Item 
suos fideicommissarios instituit et fecit Symonem filium Strige et Radin filium Bogdani. In omnibus 
autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo 
competentibus et competituris residuys apredictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit ventrem 
dicte sue uxoris sive postumus fuerit sive postuma et ad lucem peruenerit; si vero postumus seu 
postuma nassituri (!) ad lucem peruenerit (25’) et decesserit ante legitimam etatem uoluit et mandauit 
dictus testator quod bona omnia dicte hereditatis vendantur per dictos suos commissarios et dentur 
inter pauperes seu inter ecclesias pro anima ipsius testatoris prout ipsis commissariis melius videbitur. 
Si vero postumus seu postuma nasituri (!) ad lucem non peruenerit reliquit, uoluit et mandauit dictus 
testator quod bona omnia dicte hereditatis vendantur et distribuantur ut superius dictum est. Item 
reliquit, uoluit et mandauit dictus testator quod immediate post obitum ipsius testatoris vendatur duo 
boues ipsius testatoris et de denariis dictorum bobum presens testamentum debeat satisfieri. Et hec est 
vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius 
ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. 
 
60. 
18. IV. 1372. 
Oporuka Stipana Stanetića 
Stipani Stanetich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die decimo octauo mensis aprilis. Stipan Stanetich de burgo 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit, voluit et mandauit quod duo vegeticuli 
avino vacui et vna capsella ipsius testatoris vendi debeant per suos commissarios et de denariis 
fiendis solui debeat debitoribus ipsius testatoris. Item reliquit et voluit dictus testator quod vites ipsius 
testatoris existentes in territorio Nico Micatii posito ad Budosich iuxta rem Nicole Iacobi et iuxta rem 
monasterii sancti Iohannis Baptiste et alios fines vendi debeant et satisfieri de precio ipsarum vitum 
debitoribus ipsius testatoris. Item reliquit ecclesie sancti Michaelis de burgo Tragurii pro anima ipsius 
testatoris mensuras musti sex de fructibus percipiendis de vitibus ipsius testatoris existentibus in 
territorio Nicole Açelini posito iuxta rem Nicole Iacobi et alios fines. In omnibus autem aliis suis 
bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et 
competituris residuis apredictis sibi heredes vniuersales instituit et fecit Çiuitanum et Marinum eius 
filios pro equali portione et si dicti sui filii seu alter ipsorum deceserint ante etatem legitimam quod 
moriatur vnus alteri et si ambo deceserint ante legitimam etatem ut dictum est voluit et mandauit 
dictus testator quod dicta hereditas et bona ipsius hereditatis perueniant Drage sue uxori. Item suos 
fideicommissarios instituit et fecit Dragam predictam et Drasice Presnotich. Et hec est ultima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime 
voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in domo habitationis 
dicti testatoris presentibus Radoslauo Gregorii chaligario et Radich Stoysini caligario testibus vocatis 
et rogatis et Mare Maroe Mathiche examinatore. 
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19. IV. 1372. 
Oporuka Jurgija Suretinića 
Iurgiy Suretinich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die decimo nono mensis aprilis. Iurgius Suretinich de burgo 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquid domino abbati monasterii sancti Iohannis 
Baptiste de Tragurio cui dixit teneri solidos quinquaginta paruorum. Item reliquit monasterio sancti 
Petri monialium de Tragurio libras quinque paruorum. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris residuis 
apredictis sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Drasiçam eius uxorem et si dicta Drasiça 
deceserit quandocunque reliquit, voluit et mandauit dictus testator quod dicta hereditas et bona ipsius 
hereditatis vendi debeant et dari fratalie Sancti Spiritus de Tragurio. Item reliquit Drage filie 
Dobarcini cui dixit teneri libras octo paruorum. Item suos procuratores et commissarios instituit et 
fecit Radoe Dobarcinich et Drasiçam predictam eius uxorem. Et hec est vltima sua voluntas quam 
valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua 
melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii presentibus Dobrecho Marcich et 




22. IV. 1372. 
Oporuka Stanislave, supruge Čičovine 
Stanislaue uxoris Çichouine testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimosecundo mensis aprilis. Stanislaua vxor condam 
Stoiani Cichouina de burgo Tragurii sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis 
periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit, voluit et 
mandauit quod Radoslauus Stoychouich omnia bona tam mobilia quam stabilia dicte testatricis 
vendere debeat et distribuere pro anima ipsius testatricis prout ipsi Radoslauo videbitur et placebit. 
Item suum fideycommissarium instituit et fecit Radoslauum predictum. In omnibus autem aliis suis 
bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et 
competituris suum heredem vniuersalem instituit et fecit Radoslauum predictum. Item instituit dicta 
testatrix loco sui in commissaria testamenti condam dicti Stoiani eius mariti Radoslauum predictum. 
Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo 
Tragurii presentibus Petro cimatore et Radich chalegario testibus vocatis et rogatis et Marculo Petri 
Marini Çipichi examinatore. 
 
63. 
23. IV. 1372. 
Oporuka Jurgija Suretinića 
Gurgii Suretinich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimotertio mensis aprilis. Gurgius Suretinich de burgo 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
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scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit Radoslauo de Tininio habitatori 
Scibenisensi cui dixit teneri ducatos in auro duos. Item reliquit Stoie uxori Nigecte libras sex 
paruorum cui dixit teneri. Item reliquit reclusis sancti Andree de insula Bue solidos quadraginta 
paruorum. Item reliquit domino abbati monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio cui dixit teneri 
solidos quinquaginta paruorum. Item reliquit filie Çiuictichi de Bracia habitatrici Tragurii quando 
nuptui tradetur libras viginti paruorum. Item reliquit fratalie Sancti Spiritus anno quolibet usque ad 
duos annos proxime venturos modia duo frumenti et vnum modium fabe. Item reliquit Mariçe 
bechario vites ipsius testatoris existentes in territorio Nicole Açelini posito ad Bile iuxta rem 
Radochine fratrem (!) Strasoe et alios fines. Item reliquit libras triginta paruorum distribuendas per 
Drasiçam eius uxorem prout ipsi Drasiçe videbitur et placebit. Item reliquit monialibus sancti Petri de 
Tragurio pro male ablatis libras quinque paruorum. Item reliquit presbitero Çuue Babulich suo 
apatrino solidos quadraginta paruorum. Item reliquit Drasiçe predicte eius uxori domum ipsius 
testatoris positam in burgo Tragurii iuxta rem Damiani sartoris, viam communis et alios fines usque 
ad mortem ipsius. Post mortem uero ipsius Drasiçe voluit et mandauit dictus testator quod dicta 
hereditas et bona ipsius hereditatis vendi debeant per suos commissarios et dari et distribui pro missis 
dicendis prout ipsis commissariis melius videbitur. Item reliquit Çuuani et Mino marischalchis 
salariatis communis Tragurii totum illud quod declarabitur per Nicolam Açelini usque ad quantitatem 
libras viginti paruorum. Item suos procuratores et commissarios instituit et fecit Drasiçam predictam 
et Radoe Dobracinich et post mortem dicte Drasiçe loco sui in dicta commissaria instituit Thomiçam 
vxorem Çuuannis Palmote. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. 
Actum in burgo Tragurii in domo dicti testatoris presentibus Gance Cranoeuich et Dimince Chaurich 




27. IV. 1372. 
Oporuka Zanina Furlanca 
Çannini Forlani testamentum. Non soluit. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimoseptimo mensis aprilis. Çanninus Forlanus 
habitator Tragurii sanus mente, sensu et corpore per Dei gratiam, timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit pro male ablatis libras quinque 
paruorum. Item reliquit in exegiis (!) celebrandis ubi suum corpus fuerit sepelitum libras quinque 
paruorum. Item suum fideycommissarium instituit et fecit Blaxium Iero ciuem Tragurii. In omnibus 
autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo 
competentibus et competituris residuis apredictis suos heredes vniuersales instituit et fecit 
Franciscum et Luciam eius filios pro equali portione. Et si dicti Franciscus et Lucia seu aliter ipsorum 
decesserint ante quam perueniant ad etatem legitimam quod moriatur vnus alteri et si ambo deceserint 
ut dictum est ante quam perueniat ad etatem legitimam voluit et mandauit dictus testator quod bona 
omnia dicte hereditatis vendantur per dictum eius commissarium et dentur ecclesie sancte Marie 
monialium de Spaleto libras triginte (!) paruorum. Residuum vero detur et distribuatur per dictum 
commissarium prout ipsi commissario melius videbitur pro anima dicti testatoris et suorum parentum. 
Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in 
magazeno communis presentibus Petro cimatore et Iurgio Perdipano testibus vocatis et rogatis et 
Agustino Nicole examinatore. 
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27. IV. 1372. 
Oporuka Jurgija Osnovića 
Iurgii Osnouich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die. Iurgius Osnouich de burgo Tragurii sanus mente et sensu 
licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum 
bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquid presbitero Berte condam Petri suo apatrino omnes fructus reditus et 
prouentus quod per tempora futura percipientur de vitibus ipsius testatoris existentibus in territorio 
Zuuanis Beche posito supra Reçinich iuxta rem dicti Iohannis Beche vndique et alios fines. Item 
reliquit Stanaue sue uxori vites omnes ipsius testatoris existentibus in territorio domini Vgore 
archidiaconi Traguriensis posito ad Cherbanum iuxta rem Radouani Polunse et alios fines. In 
omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo 
modo competentibus et competituris sibi heredem vniuersalem instituit et fecit ventrem sue uxoris si 
ad lucem peruenerit siue postumus fuerit seu posthuma. Et si postumus nasciturus seu posthuma 
nascitura ad lucem peruenerit et deceserit ante quam perueniat ad etatem legitimam voluit et 
mandauit dictus testator quod bona dicte hereditatis perueniat ad Dobraçam matrem dicti testatoris. 
Item reliquit dicte Dobraçe sue matri vites ipsius testatoris existentes in territorio Çige Iosep posito ad 
Gostinum iuxta rem Vide Plisich et alios fines. Item suos fideycommissarios instituit et fecit 
Dobracam predictam eius matrem et Damianum Russouich. Et hec est ultima sua voluntas quam 
valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua 
melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii in domo habitationis dicti testatoris 





28. IV. 1372. 
Oporuka Stančice, supruge pokojnog Marka Jurjevog 
Domine Stancize vxoris condam Marci Georgii testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimooctavo mensis aprilis. Domina Stanciça relicta 
condam Marci Georgii sana mente, sensu et corpore per Dei gratiam, timens mortis periculum nolens 
intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Michoy primicerio 
Traguriensis ecclesie libras quinque paruorum. Item reliquit ecclesie sancti Francisci loci 
Traguriensis anconiam vnam valoris librarum viginti paruorum. Item reliquit fratribus minoribus 
prouincie Bosne libras vigintiquinque paruorum. Item reliquit pro maritando vnam pauperem 
orphanam libras triginta paruorum. Item reliquit pro vestimentis pauperum totam lanam tangentem 
ipsam testatricem de vno anno tantum de animalibus quod habet cum suis filiis Sore et Thomasio de 
qua quidem lana dicta testatrix voluit et mandauit debitur fieri panum pro vestimentis pauperum 
predictorum. Item reliquit ecclesie fratrum minorum loci Spalatensis pro anima suorum mortuorum 
libras viginti paruorum. Item reliquit Çiuite moniali monasterii sancti Petri de insula Bue ducatum 
vnum in auro. Item reliquit et voluit quod post obitum ipsius testatricis per vnum annum continum 
celebrari debeat singulis diebus missa vna in ecclesia fratrum minorum loci Traguriensis. Item 
reliquit Thomasio eius filio omnes res mobiles existentes in domo dicti Thomasii que sunt dicte 
testatricis. Item reliquit dicto Thomasio eius filio vnum anulum auri quod est penes Paulum Berini de 
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Spaleto in pignus. Et ad satisfaciendum relicta in presenti testamento contenta suos fideicommissarios 
instituit et fecit Sore et Thomasium filios dicte testatricis. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus 
et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et competituris suos 
heredes vniuersales instituit et fecit Sore et Thomasium predictos. Et hec est vltima sua voluntas 
quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis 
qua melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo Thomasii Marci Georgii 
presentibus Nicola Gregorii Biuici et Petro Mauri Mirsie testibus vocatis et rogatis et Mare Maroe 
Mathiche. Item reliquit, voluit et mandauit dicta testatrix quod dictum testamentum distribui debeat et 




29. IV. 1372. 
Oporuka Ratka Budinovića 
Ratchi Budinouich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die penultimo mensis aprilis. Ratcho Budinouich de burgo 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit pro male ablatis libras sex paruorum. 
Item suos fideycommissarios instituit et fecit Dragam matrem dicti testatoris et Gliogliam fratrem 
dicti testatoris. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi 
testatori quoquo modo competentibus et competituris sibi heredes vniuersales instituit et fecit Dragam 
predictam et Gliogliam predictum pro equali portione et quod vnus moriatur alteri si quo tempore 
alter ipsorum deceserit. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. 
Actum in burgo Tragurii in domo Drage predicte presentibus Nicola Damiani et Loure dompni 




2. V. 1372. 
Oporuka Bogdane Galasić 
Bogdane Galasich testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die secundo mensis maii. Bogdana Galasich habitatrix burgi 
Tragurii sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Micho primicerio Traguriensis ecclesie suo 
apatrino solidos triginta paruorum. Item reliquit Radiçe sorori ipsius testatricis tunicham vnam ad 
vsum mulieris panni grasi. Item reliquit Radiçe predicte duo paria çorçellorum de argento deaurato. 
Item reliquit, voluit et mandauit quod per suum commissarium infrascriptum vendi debeat vnus 
anulus de argento et dari et dispensari pro missis dicendis pro anima dicte testatricis. Item suum 
fideicommissarium instituit et fecit Matheum eius maritum. In omnibus autem aliis suis bonis 
mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et 
competituris sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Matheum predictum eius maritum. Et hec est 
ultima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius 
vltime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii presentibus 
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2. V. 1372. 
Oporuka Manga pokojnog Stipe Mengacija 
Mango Stipe Mengatii testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die secundo mensis maii. Mango condam Stipe Mengatii sanus 
mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Cipriano Sicurinich suo apatrino libras tres 
paruorum. Item suos fideycommissarios instituit et fecit Cristinam eius matrem et Iacobum eius 
fratrem. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori 
quoquo modo competentibus et competituris suos heredes vniuersales instituit et fecit Cristinam 
predictam et Iacobum predictum. Item reliquit pro male ablatis prout videbitur melius suis 
commissariis libras sex paruorum. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti 
seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua melius de iure valere posset et 
tenere. Actum Tragurii in domo dicti testatoris presentibus Çannino Benedicti et Luca filio Dimine 
testibus vocatis et rogatis et Mirsia Mauri Mirsie examinatore. 
 
70. 
5. V. 1372. 
Oporuka Dražoja Dragovanića 
Drasioe Dragouanich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die quinto mensis maii. Drasioe Dragouanich habitator burgi 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Iohanni Catholice suo apatrino 
libras tres paruorum. Item reliquit, voluit et mandauit quod Dragoslaua eius vxor posidere debeat et 
vsufructare bona omnia dicti testatoris tam mobilia quam stabilia usque ad mortem ipsius Dragoslaue. 
Item suam fideycommissariam et tutricem Mariçe filie ipsius testatoris instituit et fecit Dragoslauam 
predictam. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi 
testatori quoquo modo (28) competentibus et competituris sibi heredem vniuersalem instituit et fecit 
Mariçam predictam et si dicta Mariça deceserit ante quem perueniat ad etatem legitimam voluit et 
mandauit dictus testator quod bona omnia dicte hereditatis perueniant ad dictam Dragoslauam eius 
uxorem et quod dicta Dragoslaua possit distribuere et omnia et singula facere pro sue libito voluntatis 
pro anima et pro corpore. Et hec est ultima sua voluntas quam valere uoluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. 
Actum in burgo Tragurii presentibus Gausigna Marini et Radosta condam Iacobi testibus vocatis et 
rogatis et Blasio Grubesie examinatore. 
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6. V. 1372. 
Oporuka Drage, supruge pokojnog Hranca 
Drage vxoris condam Cranaç testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die sexto mensis maii. Draga vxor condam Cranaç Budinouich 
sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquit, voluit et mandauit quod per suos commissarios vendi 
debeat domum quedam dicte testatricis positam in burgo Tragurii iuxta rem Radoslaue Sarchlich et 
iuxta rem filie Budini et alios fines et precium dicte domus dari debeat pro anima dicte testatricis et 
dicti condam Cranaç sui mariti. Item reliquit Boglie sue matri libras triginta octo paruorum quas dicta 
testatrix recepit pro sua dote. Item suam fideicommissariam et executricem presentis testamenti 
instituit et fecit Bogliam predictam. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus 
et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et competituris sibi heredem vniuersalem 
instituit et fecit Bogliam predictam. Item reliquit presbitero Iohanni Catholiche suo apatrino solidos 
viginti paruorum. Item reliquit capitulo Traguriensis ecclesie in exequiis celebrandis solidos viginti 
paruorum. Item reliquit fratribus minoribus loci Traguriensis et fratribus predicatoribus de burgo 
Tragurii pro quolibet dictorum locorum solidos decem paruorum. Et hec est ultima sua voluntas quam 
valere uoluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua 
melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii presentibus Çiuicticho Mladinich et 
Drasiaç Perdasich testibus vocatis et rogatis et Mare Maroe Mathiche examinatore. 
 
72. 
7. V. 1372. 
Oporuka Rade, supruge Kristina 
Rade vxoris Cristine testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die septimo mensis maii. Rada uxor Cristine sana mente et 
sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum 
bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquit in exequiis tempore sue sepulture doplerios quatuor cere ponderis libras 
quatuor et solidos viginti de candelis cere. Item reliquit, voluit et mandauit quod sui commissarii 
infrascripti vendere debeant tunicam vnam coloris bladi ad usum ipsius testatricis et vnum par 
çorçellorum de argento de melioribus ipsius testatricis et precium ipsius tuniche et dictorum 
çorçellorum distribuatur et detur per dictos commissarios inter capitulum Traguriensis ecclesie et 
fratres minores et fratres predicatores de Tragurio pro anima dicte testatricis. Item reliquit et 
mandauit quod couirliça et mantellum ipsius testatricis et vnum par çorçellorum factorum in Ragusio 
ipsius testatricis debeant vendi per dictos commissarios et dari pro anima ipsius testatricis pro missis 
dicendis. Item reliquit presbitero Iohanni Catholice suo apatrino vnum par çorçellorum quod sclauice 
dicitur (28’) schitacti. Item reliquit hospitali fraternitatis Sancti Spiritus pro male ablatis duas 
sclauinnas veteres et vnum façiolum magnum. Item suos fideicommissarios instituit et fecit Cristine 
eius maritum et Matheum Nicole Cerminich. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et competituris sibi 
heredem vniuersalem instituit et fecit Cristine predictum. Item reliquit presbitero Michoy primicerio 
Traguriensis ecclesie solidos quadraginta paruorum. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit 
iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure 
valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo habitationis dicte testatricis presentibus Dyminoe de 
Breçeua et Volcina Bachotich testibus vocatis et rogatis et Mare Maroe Mathiche examinatore. 
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11. V. 1372. 
Oporuka Prvše, zeta Migilje 
Parfsie generi Migiglie testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vndecimo mensis maii. Parfsia gener Migigli sanus mente 
et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem 
suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere 
procurauit. Imprimis reliquit presbitero Berte condam Petri suo apatrino mensuram vnam musti anno 
quolibet ad annos quinque proxime venturos. Item reliquit pro male ablatis ecclesie sancti Laurentii 
videlicet in opere ipsius ecclesie libras quinque paruorum. Item reliquit abbati monasterii sancti 
Iohannis Baptiste de Tragurio si cantabit missam ad suam sepulturam libras quinque paruorum. Item 
suos fideycommissarios instituit et fecit Bogdanam eius vxorem et Thomasium Amorouich sartorem. 
In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo 
modo competentibus et competituris sibi heredes vniuersales instituit et fecit Raciçam et Desiçam 
filias ipsius testatoris pro equalibus portionibus et si dicte Raciça et Desiça seu altera ipsarum 
decesserint ante quod perueniant ad etatem legitimam quod moriatur vna alteri et si ambe deceserint 
ut dictum est ante quam perueniant ad etatem legitimam quod dicta hereditas deueniat Bogdane eius 
uxori. Et si dicta Bogna deceserit quandoqunque, voluit et mandauit dictus testator quod bona dicte 
hereditatis vendantur per suos commissarios et dentur et distribuantur pro missis cantandis pro anima 
dicti testatoris. Et hec est vltima sua voluntas quam valere uoluit iure testamenti seu iure codicillorum 
uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in 
civitate Tragurii in domo dicti testatoris presentibus presbitero Berte condam Petri suo apatrino et 
Stipan filio Çiuitani Stanetich testibus vocatis et rogatis et Mare Maroe Mathiche examinatore. Item 
reliquit Bogdane eius uxori terciam partem bonorum omnium ipsius testatoris tam mobilium quam 
stabilium siue dicte eius filie predicte visserint siue deceserint. 
(29) 
74. 
12. V. 1372. 
Oporuka Marina, sina Veselina Sohače 
Marini filii Veselini Sochacte 
Eodem millesimo, anno, indictione et die duodecimo mensis maii. Marinus filius Veselini Sochacte 
habitator burgi Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens iudicium Dei et mortis 
periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit Ratchi 
(prekinuto i poništeno) 
 
75. 
12. V. 1372. 
Oporuka Ratke, supruge Marina Veselinova 
Ratche vxoris Marini Veselini testamentum.  
Eodem millesimo, anno, indictione et die duodecimo mensis maii. Ratcha uxor Marini filii Veselini 
Sochacte de burgo Tragurii sana mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum 
nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum 
testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit Marinus eius marito 
suam dotem que est libras sexaginta paruorum. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et competituris sibi 
heredem vniuersalem instituit et fecit Çiuitam ipsius testatricis matrem. Item suam 
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fideycommissariam instituit et fecit Çiuitam predictam eius matrem. Et hec est ultima sua voluntas 
quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis 
qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in burgo Tragurii presentibus Radoslauo 
Marangono et Staninno Gostich testibus vocatis et rogatis et Blaxio Grubesie examinatore. 
 




6. VIII. 1372. 
Oporuka Stipana, sina Lovrine 
Stipani filii Lourini testamentum. Publicatum. Publicatum fratribus predicatoribus. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die sexto mensis augusti. Stipan filius Lourini de burgo 
Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Ratcho suo apatrino mensuram 
vnam musti. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi 
testatori quoquo modo competentibus et competituris sibi heredem vniuersalem instituit et fecit 
Iurgium eius filium et ventrem Drage sue uxori siue masculus fuerit siue femelia vnus uel plures pro 
equali portione. Et si dicti sui heredes deceserint ante quam perueniant ad etatem legitimam quod 
moriatur vnus alteri et si omnes deceserint ut dictus est ante etatem legitimam voluit et mandauit 
dictus testator quod per suos commissarios infrascriptos vendi debeat vna terra ipsius testatoris posita 
prope sanctam Mariam de Suirace iuxta rem Nicole Marini Quarchi et iuxta viam et alios fines. Item 
vna alia terra posita in Labdir prope ecclesiam sancti Michaelis iuxta rem monasterii sancti Petri 
monialium et iuxta viam communis et alios fines et denarii dictarum terrarum dentur in laborerio 
ecclesie fratrum predicatorum de burgo Tragurii. Item adueninte conditione predicta voluit et 
mandauit dictus testator quod residuum omnium bonorum ipsius testatoris tam mobilium quam 
stabilium vendi debeat et de dictis denariis restitui debeat dos dicte Drage eius vxori. Aliud vero 
residuum denariorum voluit dividi in duas partes de quibus partibus vnam reliquit dicte Drage eius 
uxor et aliam reliquit dari et distribui per dictos suos commissarios pro laborerio ecclesie sancti 
Laurentii. Suos autem commissarios instituit et fecit Iursiam filium Radouani Polunse et Dragam 
predictam eius uxorem. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. 
Actum in burgo Tragurii in domo dicti testatoris presentibus Çuue Mestulich et Vese Budilich 




9. I. 1373. 
Oporuka Bune, supruge pokojnog Dragoslava Slavulića 
Bune uxoris condam Dragoslaui Slauulich testamentum. 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo tertio, 
indictione XI, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenissimo rege Hungarie, 
Polonie et Dalmatie, vacante episcopatu Tragurii ob mortem bone memorie domini Nicolay dudum 
episcopi Traguriensis temporeque egregii et potentis viri domini Francisci de Georgiis de Iadra regii 
militis et de eius mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium 
virorum dominorum Nicole Açelini, Nicole Iacobi, Dese Lucani et Pauli Marini Quarchi die nono 
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mensis ianuarii. Buna uxor condam Dragoslaui Slauulich sana mente et sensu licet corpore languens 
timens mortis periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per 
presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit 
presbitero Cipriani Sicurinich suo apatrino solidos viginti paruorum. Item reliquit capitulo 
Traguriensis ecclesie si uenerit ad eius sepulturam solidos viginti paruorum. Item reliquit domino 
abbati monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio si cantabit missam ad funus solidos viginti 
paruorum. Item reliquit reclusis sancti Andree de insula Bue libras tres paruorum. Item reliquit in 
opere sancti Laurentii libras tres paruorum. Item suos fideycommissarios et executores presentis 
testamenti instituit et fecit Meste filium Çusichi et Radoslauam eius uxorem. In omnibus autem aliis 
suis bonis mobilibus et stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatrici quoquo modo competentibus et 
competituris sibi heredem vniuersalem instituit et fecit Iuan Bamsich nepotem ipsius testatricis. Et 
hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque 
alterius ultime voluntatis qua melius de iure ualere posset et tenere. Actum Tragurii in domo Meste 
filii Çusichi presentibus Stipe Garçulich et Radoslauo Moganich testibus vocatis et rogatis et Paulo 
Marini Quarchi examinatore. 
 
78. 
4. II. 1373. 
Oporuka Dujma Cibudinića 
Duymi Cibudinich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die quarto mensis februarii. Duymus Cibudinich habitator 
ciuitatis Tragurii sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens 
intestatus decedere dispoxitionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Ratcho suo apatrino libras 
duas paruorum. Item reliquit capitulo Traguriensis ecclesie si intererit sue sepulture libras duas 
paruorum. Item reliquit ecclesie sancti Laurentii in opere ipsius ecclesie pro male ablatis in certis 
libras viginti paruorum. Item reliquit fratalie Sancti Spiritus de Tragurio libras vigintiquinque 
paruorum. Item reliquit fratribus predicatoribus loci Traguriensis et fratribus minoribus loci 
Traguriensis pro quolibet dictorum locorum si intererint sue sepulture solidos viginti paruorum. Item 
suos fideicommissarios et executores presentis testamenti instituit et fecit Radoslauam eius uxorem et 
Cibudinum Plamsich dicti testatoris nepotem. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
stabilibus, iuribus et actionibus ipsi testatori quoquo modo competentibus et competituris sibi 
heredem vniuersalem instituit et fecit Radoslauam predictam eius uxorem cum hac conditione 
videlicet quod dicta Radoslaua debeat gaudere dicta hereditate et bonis et iuribus (!) ipsius hereditatis 
usque ad mortem ipsius Radoslaue dum modo dicta Radoslaua lectum obseruet vidualem et post 
mortem ipsius Radoslaue dicta hereditas et bona dicte hereditatis vendi debeant et dari pro anima 
ipsius testatoris et suorum mortuorum. Si uero dicta Radoslaua lectum non obseruauerit vidualem 
uoluit et mandauit dictus testatos (!) quod dicta hereditas et bona dicte hereditatis vende debeant per 
dictum Cibudinum et dari pro anima dicti testatoris et suorum mortorum. Et hec est ultima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime 
voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo habitationis dicti 
testatoris presentibus Radouano Polunse et Lucano Cantarelle testibus vocatis et rogatis et Nicole 
Gregorii examinatore. 
(30) 
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10. III. 1373. 
Oporuka Petra, sina Tome 
Petri Thome testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die decimo mensis martii. Petrus filius condam Thome de 
burgo Tragurii sanus mente, sensu et corpore per gratiam domini nostri Ihesu Christi volens pro 
salute sue anime regulam et ordinem beati Dominici assumere et intrare nolens intestatus decedere 
dispoxitionem suorum bonorum per hec presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis suos commissarios, procuratores et executores presentis 
testamenti fecit, constituit et esse voluit Radouanum Polunse et Chusmam Mossiuich. Item reliquit, 
voluit et mandauit dictus testator quod dicti commissarii vendere debeant bona omnia dicti testatoris 
tam mobilia quam stabilia et semouentia et denariis percipiendi et que percipientur sint et esse 
debeant apud dictos commissarios ad hec ut dictus testator in sua vita possit de dictis denariis habere 
pro libito voluntatis ipsius testatoris siue in totum siue in parte. Et post mortem ipsius testatoris voluit 
et mandauit dictus testator quod denarii qui tunc reperiri contigerint dari debeat per ipsos 
commissarios in laborerio loci fratrum predicatorum de burgo Tragurii pro anima dicti testatoris et 
suorum mortuorum. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. 
Actum Tragurii in statione Petri Iosep quam tenet ad affictum Iursia Radouani Polunse presentibus 
Stipe Nicole Cipriani et Angelo Galgani testibus vocatis et rogatis et Nicola Gregorii examinatore. 
 
80. 
20. IV. 1373. 
Oporuka Dminka Dražičića 
Diminac Drasicich testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimo mensis aprelis. Diminach Drasicich ortulanus 
sanus mente et sensu licet corpore languens timens mortis periculum nolens intestatus decedere 
dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procurauit. Imprimis reliquid Mirche filie dicti testatoris vites omnes ipsius testatoris 
existentes in territorio Petri Duymi poxito in campo Tragurii subtus ecclesiam sancte Marie iuxta rem 
domini episcopi Farensis et iuxta rem Thomasii Marci et iuxta rem presbiteri Mathe primicerii 
ecclesie Traguriensis pro ecclesia et alios fines. Item reliquit dicte Mirche eius filie vretenos quatuor 
vitium existentium in territorio Thomasii Marci poxito in campo Tragurii subtus ecclesiam sancte 
Marie iuxta supra dictos confines. Residuum uero dictarum vituum existentium in territorio dicti 
Thomasii reliquit dictus testator Bile eius uxori ad hoc ut ipsa Bila distribuat pro anima ipsius 
testatoris prout idem testator asseruit se oretenus commississe eidem Bile. Item reliquit dicte Mirche 
eius filie medietatem omnium massaritiarum et rerum mobilium existentium in domo dicti testatoris. 
Aliam uero medietatem residuam dictarum massaritiarum et rerum mobilium dicti testatoris nec non 
et omnia mobilia et stabilia bona dicti testatoris residua apredictis, iura et actiones ipsi testatori 
quoquo modo competentia et competitura reliquit dicte Bile eius vxori. Item fideicommissariam et 
executricem presentis testamenti instituit et fecit dictam Bilam eius uxorem. Et hec est vltima sua 
voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime 
voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum in ciuitate Tragurii presentibus Madalene 
filio Nicole Iohannis Domiche et Radoge Bilussich testibus vocatis et rogatis et Cypriano Iohannis 
examinatore. 
(30’) 
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20. IV. 1373. 
Kodicil Dminka Dražićića 
Diminac Drasicich codicillus. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die vigesimo aprelis. Cum Diminach Drasicich ortulanus suum 
fecerit testamentum quod firmum esse voluit, volens quod ipsi testamento aliqua addere et diminuere 
per presentes codicillos reliquit, voluit et mandauit dictus testator quod Bila uxor dicti testatoris 
habere debeat vretenos tres vituum dicti testatoris existentium in territorio Thomasii Marci posito in 
campo Tragurii subtus ecclesiam sancte Marie iuxta rem domini episcopi Farensis et iuxta rem Petri 
Duymi et iuxta rem presbiteri Mathe primicerii Traguriensis ecclesie pro ecclesia et alios fines 
videlicet vretenos tres vituum existentium prope rem dicti Petri Duymi. Residuum uero dictarum 
vituum reliquid dictus testator Mirche filie dicti testatoris. Et hanc asseruit esse suam vltimam 
voluntatem quam valere voluit iure codicillorum uel cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua 
melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in domo dicti testatoris presentibus presbitero 





30. IX. 1373. 
Oporuka Pradule Mestulić 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo tertio, 
indictione vndecima, regnante domino nostro domino Ludouico Dei gratia serenisimo rege Hungarie, 
Polonie et Dalmatie, temporibus quidem venerabilis patris domini Grisogani Dei et Apostolice Sedis 
gratia episcopi Traguriensis et nobilis et sapientis viri domini Pauli de Georgiis de Iadra honorabilis 
comitis dicte ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Danoe Iohannis, 
Petri Micati, Stipe Nicole Cipriani et Marcule Petri Marini die vltimo mensis septembris. Pradula 
uxor Marini Mestulich sana mente et sensu gratia Saluatoris, licet corpore languens timens mortis 
periculum nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens 
nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Reliquid (prekinuto i 
poništeno) 
Eodem millesimo, anno, indictione et die primo mensis octubris presentibus Vitale Nicole Starici et 
Bertano Gesis testibus vocatis et rogatis et Paulo Marini Quarchi examinatore cancellatum fuit 
predictum testamentum siue scriptura de voluntate dicte Pradule testatricis. 
 
83. 
10. X. 1373. 
Kodicil Tvrdne, supruge Gojslavove 
Tuuardne uxoris Goyslaui codicillus. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die decimo mensis octubris. Cum Tuuardna uxor Goyslaui 
Milasich suum fecerit testamentum clausum scriptum manu mei Vannis notarii quod quidem 
testamentum voluit firmum esse et ratum in omnibus et per omnia volens que ipsi testamento aliqua 
addere per presentes codicillos addendo reliquit Goyslauo predicto eius marito dotes et iura dotalia 
ipsius testatricis et quod nullus possit eundem Goyslauum in dictis dotibus et iuribus dotalibus 
molestare nec inquietare. Et hec est ultima voluntas quam valere voluit iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in 
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domo dicte testatricis presentibus Volcina sartore et Slauogosto condam Buysie de Breçeuo testibus 
vocatis et rogatis et Iacobo Andree Marini examinatore. 
 
84. 
12. X. 1373. 
Oporuka Stanobile, supruge Miroja 
Stanobile uxoris Miroe testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die duodecimo mensis octubris. Stanobila uxor Miroe Çuçiche 
sana mente et sensu licet corpore languens timens Dei iudicium et mortis periculum nolens intestata 
decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per presens nuncupatiuum testamentum sine 
scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis presbitero Çubriano condam Elye suo apatrino 
libras tres paruorum. Item reliquit hospitali fratalie Sancti Spiritus de Tragurio vnam sclauinam et 
vnum plumatum de penna. Item reliquit monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio libras sex 
paruorum. Item reliquit pro laborerio ecclesie sancti Laurentii ducatos in auro duos. Item reliquit 
pauperibus Christi prout melius videbitur suis commissariis infrascriptis tres camisias ad vsum 
mulieris et vnam peliciam. Residuum uero bonorum omnium tam mobilium quam stabilium dicte 
testatricis reliquid dicto Miroe eius marito usque ad eius mortem ipsius Miroe et quod post mortem 
ipsius Miroe dicta bona vendantur per commissarios ipsius testatricis et dentur dentur (!) pro missis 
dicendis monasterio et ecclesie sancti Iohannis Baptiste predicto. Item reliquit ducatos in auro 
quatuor quos dare tenetur eidem testatrici vxori Vese Budilich pro emendo panno grisio dando 
fratribus minoribus prouincie Bosne pro missis dicendis. Item suos fideycommissarios et executores 
presentis testamenti instituit et fecit dictum Miroe eius maritum et Stanam vxorem Drasiegne ambos 
insimul. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel 
cuiuscumque alterius ultime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. Actum Tragurii in 
domo dicte testatricis presentibus Stipe Duymi et presbitero Ratcho condam Iohannis testibus vocatis 




13. X. 1373. 
Druga oporuka Stanobile, supruge Miroja Čukića 
Stanobile vxoris Miroe Çuçiche testamentum. Publicatum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die terciodecimo mensis octubris. Stanobila uxor Miroe 
Cuçiche sana mente et sensu licet corpore languens timens Dei iudicium et mortis periculum nolens 
intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per hoc presens nuncupatiuum 
testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit ecclesie Sancti Spiritus 
de Tragurio solidos viginti paruorum. Item reliquit fratribus predicatoribus de burgo Tragurii solidos 
viginti paruorum. Item reliquit capitulo Traguriensis solidos quadraginta paruorum. Item reliquit 
ecclesie sancti Iohannis Baptiste de Tragurio libras quatuor paruorum. Item reliquit presbitero 
Cipriano condam Elye suo apatrino ducatum vnum in auro. Item reliquit ecclesie omnium sanctorum 
de burgo Tragurii ducatum vnum in auro. Item reliquit fratribus minoribus loci Traguriensis solidos 
viginti paruorum. Item reliquit reclusis sancti Petri de Bua solidos viginti paruorum. Item reliquit 
reclusis sancti Andree de Bua solidos viginti paruorum. Item reliquit pro laborerio ecclesie sancti 
Laurentii solidos viginti paruorum. Item reliquit fratribus minoribus prouincie Bosne vnum ducatum 
in auro. De illis ducatis quatuor in auro quos eidem testatrici tenetur vxor Vese Budilich. Item reliquit 
reclusis sancti Petri de Bua solidos viginti paruorum ad hoc ut ipse perlegant spalterium (!) pro anima 
ipsius testatricis. Item reliquit et voluit dicta testatrix quod terra ipsius testatricis posita in campo 
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Traguriensis in loco vocato Terçe iuxta rem Druschi sartoris et alios fines per suos commissarios 
infrascriptos vendatur et precium detur dicte ecclesie sancti Michaelis de burgo. Item reliquit vnam 
peliciam, vnam gonnellam et tres camisias ad usum mulieris distribuendas inter pauperes Christi 
prout videbitur dictis commissariis. Item reliquit dicto Miroe eius marito domum ipsius testatricis 
positum in ciuitate Tragurii cum hac conditione videlicet quod si dictus Miroe acceperit uxorem quod 
dicta domus vendi debeat per suos commissarios et precium dari et distribui ecclesie sancti Iohannis 
Baptiste de Tragurio pro missis dicendis pro anima dicte testatricis. Item reliquit Rade filie Duymi 
Chuuuglien vnum vegeticulum abiuo capacem triginta galledarum vini et vnam de tribus camisis 
superius nominatis nec non et tunicam predictam. Item reliquid fratribus minoribus loci Traguriensis 
vnam calderiam paruam rameriis. Residuum uero bonorum omnium tam mobilium quam stabilium 
dicte testatricis reliquit dicta testatris (!) dari et sic dispensari per suos commissarios infrascriptos pro 
anima ipsius testatricis prout ipsis commissariis melius videbitur. Suos autem commissarios et 
executores presentis testamenti instituit et fecit Stanam vxorem Drasigne et Dragonam vxorem 
Vtiscen Sinidurie cum hac conditione videlicet quod dicti commissarii non presumant aliquid facere 
sine voluntate et consensu presbiteri Çubriani predicti. Et hec est vltima sua voluntas quam valere 
voluit iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua melius de 
iure valere posset et tenere. Actum in ciuitate Tragurii in domo dicte testatricis presentibus Radoslauo 
Dragoseuich et Iuray filio Radoslaui Osnoue testibus vocatis et rogatis et Biue Gregorii examinatore. 
 
86. 
17. X. 1373. 
Oporuka Đane, supruge krojača Nikole 
Gyane testamentum. Non soluit. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die decimoseptimo mensis octubris. Gyana uxor Nicole sartoris 
sana mente et sensu gratia Salvatoris licet corpore languens timens Dei iudicium et mortis periculum 
nolens intestata decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per hoc presens nuncupatiuum 
testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis reliquit presbitero Çubriano suo 
apatrino libras decem paruorum. Item reliquit capitulo Traguriensis in exequiis celebrandis libras 
quatuor paruorum. Item reliquit in laborerio ecclesie sancti Francisci loci Traguriensis libras decem 
paruorum. Item reliquit conuentui fratrum minorum prouincie Bosne libras decem paruorum. Item 
reliquit fratalie Sancti Spiritus de Tragurio pro male ablatis libras decem paruorum. Item reliquit 
conuentui fratrum minorum loci Traguriensis vnum mataractum a lecto ad tantum quod dictum 
matarictum (!) non debeat extrahi de dicto loco. Item reliquit ecclesie sancti Iohannis Baptiste de 
Tragurio pro vno calice argenti libras quadraginta paruorum. (32) Item reliquit reclusis sancti Andree 
de Bua libras decem paruorum. Item reliquit Marie recluse sancti Petri de Bua libras sex paruorum. 
Item reliquit Paruule filie Mathey Moglianin vnum faciolum de sirico de listis XVIII. Item reliquit 
pro vestimentis pauperum rasiam albam ipsius testatricis. Item reliquit Demencie filie condam 
Radosii chaligarii libras decem paruorum. Item reliquit Nicole eius marito vnum lectum et vnum 
capitale de penna, duos (!) sclauinas, vnam capsellam et vnum banchum bipartitum et petiam vnam 
drapi grissy et vnam calderiam raminis et vnum frisonum. Item reliquit conuentui fratrum fratrum (!) 
predicatorum de burgo Tragurii vnam capsellam lignamini nucis (?) et libras decem paruorum in 
laborerio dicte ecclesie. Residuum uero bonorum omnium dicte testatricis reliquid, voluit et mandauit 
dicta testatrix dari vni sacerdoti qui celebrare debeat missam in ecclesia sancti Iohannis Baptiste de 
Tragurio pro anima dicte testatricis et suorum mortuorum. Item reliquit presbitero Iohanni Catholice 
libras quinque paruorum. Suos autem commissarios et executores presentis testamenti instituit et fecit 
Nicolam predictum eius maritum et Blasium Grubesie, ambos insimul et quod dicti commissarii 
satisfacere debeant presens testamentum infra spatium trium mensium a die obitus dicte testatricis 
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computandorum. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit iure testamenti seu iure 
codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua melius de iure valere posset et tenere. 
Actum Tragurii in domo dicte testatricis presentibus Ludouico Iohannis et Stiposio Musich testibus 
vocatis et rogatis et Nicola Gregorii examinatore. 
 
Mutatio iudicum videlicet Petri Marini Çipichi, Cipriani Iohannis, Vrsii Iohannis et Lucxe Micatii. 
 
87. 
5. XII. 1373. 
Oporuka Jadre Teodorova 
Iadre Theodori testamentum. 
Eodem millesimo, anno, indictione et die quinto mensis decembris. Iadre Theodori de Tragurio sanus 
mente, sensu et corpore per gratiam domini nostri Ihesu Christi volens ire Venetias timens Dei 
iudicium et mortis periculum nolens intestatus decedere dispositionem suorum bonorum et rerum per 
hoc presens nuncupatiuum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit. Imprimis 
reliquit presbitero Cipriano condam Elye suo apatrino libras quinque paruorum. Item suum 
fideicommissarium et procuratorem ac executorem presentis testamenti instituit et fecit Volcinam 
sartorem filium Franule presentem et acceptatem (!). Omnia alia bona tam mobilia quam stabilia et 
iura et actiones ipsi testatori quoquo modo competentia et competitura reliquit, voluit et mandauit 
dictus testator dari et distribui per dictum Volcinam prout idem testator oretenus asseruit commisisse 
eidem Volcine. Et quod de administratione dicte sue commissarie nemini rationem reddere teneatur. 
Et si contigant dictum Volcinam decedere ante distributionem presentis testamenti quod posit (!) et 
valeat alium commissarium loco sui substituere. Et hec est vltima sua voluntas quam valere voluit 
iure testamenti seu iure codicillorum uel cuiuscumque alterius vltime voluntatis qua melius de iure 
ualere posset et tenere. Actum Tragurii in magazeno communis presentibus Lucxa Micatii de 
Tragurio et Stoiano nepote condam presbiteri Grupsie canonici Traguriensis testibus vocatis et rogatis 
et Petro Micatii examinatore. 
(32’) 
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Index nominum personarum et locorum 
 
A 
Açhina condam Stiani, testis - 11 
Agustinus Nicole, testis - 47; examinator - 58, 64 
Ancona (de) cf. Blaxius Vannelli 
Andreas, nepos Dese chaligarii - 33 
Andreas Gregorii - 20 
Andreas Marini, nobilis vir - 13, 84; examinator - 7; iudex civitatis Tragurii - 18, 33, 47, 
48, 50, 75 
Andreas Stanosii - 36 
Angelus Galgani - testis - 79 
Anthonius de Marçano cf. Briç 
Anthonius de Spaleto, frater ordinis minorum - 33 
Apsarum (Absarum), insula - 37 
Apulia - 37 
Asisium, civitas - 37 
Augustinus Casoti (Agustinus Casocti), iudex Tragurii - 10, 14, 15, 25, 50 
 
B 
Baba, locus - 25, 48 
Baronus - 49 
Barthomeus (Barthe) condam Polastri de Tragurio, presbiter, testis - 9, 15, 37 
Bertanus Gesio (Gesis) - 38; testis - 82 
Bertanus Petrinich de Tragurio - 6 
Berte condam Petri, presbiter - 47, 48; apatrinus Iurgii Osnouich de burgo Tragurii - 65; 
apatrinus Nicole Collarich - 46; apatrinus et testis Parfsie generi Migigli - 73 
Beta, neptis Nicolai Casocti episcopi Traguriensis, uxor Thomasii Dobre de Spaleto - 50 
Biachium (Biachum), locus - 20, 21, 48 
Bicticula (Biticula), domina, relicta condam Vicentii Amplusii - 38, 48, 52 
Bila Scharpellinich, soror Dragoge - 3 
Bila, uxor Diminach Drasicich ortulani - 80 
Bile, locus - 63 
Bille (Bile) Pascolich (Pasculich) - 17; testis -54, 59 
Biua (Biuia) Gregorii Biuici, examinator - 25, 26, 81, 84, 85 
Blaschus, filius Stoychy condam Radimani - 20, 21 
Blasius Grubesie (Grubexe), examinator - 10, 70, 75, 76, 86 
Blaxius Iero, ciuis Tragurii - 64 
Blaxius Vannelli de Ancona, habitator Tragurii, testis - 33, 34 
Bogdana Galasich, habitatrix burgi Tragurii - 68 
Bogdana (Bogna), vxor Parfsie Dercoeuich - 39 
Bogdana, vxor Parfsie generi Migigli - 73  
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Bogdanus - 48 
Bogdanus Comolaç - 40 
Bogedanus Mari, testis - 5 
Boglia, mater Drage vxoris condam Cranaç Budinouich - 71 
Boglicha, vxor Luchxe Boschouich - 39 
Bosanus Cuzhecopith, vir Radene - 10 
Bosena, vicaria - 14 
Bosianus, carpentarius - 36 
Bosianus Marangonus, frater Parfsie Petri Glusiach habitatoris burgi Tragurii, testis - 35, 
50, 58 
Bosichichus, filius Glubani - 48 
Bosichichus Nicolich, testis - 46 
Bosna - 14 
Bosna, provincia - 36, 41, 66, 84, 85, 86 
Bracia (de) cf. Çiuictichus 
Brathoe Iursich, claudus, habitator Tragurii - 7 
Bratuna, uxor Stoyani becarii, baba Pasiçe vxoris ser Thomasii Marci Georgii - 43 
Breçeuo (de) cf. Slauogostus condam Buysie 
Briç, filius condam Anthonii de Marçano, socer Stipe barberii de Iadra, habitator Tragurii - 
53 
Bua (Buna), insula - 3, 9, 11, 16, 27, 43, 57, 63, 66, 77 
Budinus, pater Miliçe- 55 
Budosich, locus - 60 
Buffalus, filius Francize vxoris ser Duymi Martini - 41 
Bufalschine, locus - 47 
Buna, uxor condam Dragoslaui Slauulich - 77 
 
C, Ç, Z 
Calmaç, locus - 10 
Çanninus Benedicti, testis - 69 
Çanninus Budini, testis - 29 
Çanninus Forlanus, habitator Tragurii - 64 
Çannis magistri Nicolay - 4 
Çantius Lucani (Çancius Lucarii), examinator - 2, 23, 24, 29, 31, 45; cf. Catarina 
Casoctus Agustini Casocti, testis - 26 
Catarina, domina, filia Ser Çige Iosep et vxor condam Çantii Lucani - 45 
Cesuina, locus - 48 
Cherbanum, locus - 65 
Chersta Nesuste - testis - 53 
Chertine (Chertinne), locus - 2, 9 
Chota, mater Catarine et uxor ser Çige Iosep - 45 
Chota, filia Osip Stephani, monialis - 50 
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Chusma Bermencich, testis - 38 
Chusma Mosinich (Mossiuich), testis - 20, 21, 79 
Cibudinus Plamsich, nepos Duymi Cibudinich habitatoris ciuitatis Tragurii - 78 
Ciga Iosep, iudex Tragurii - 10, 13, 14, 15, 17, 45, 49; cf. Catarina 
Ciprianus, presbiter 50 
Çiprianus (Çubrinaus) condam Elie, presbiter - apatrinus Gyane uxoris Nicole sartoris - 86; 
apatrinus Iadre Theodori de Tragurio - 87; apatrinus Nicolai condam Martini de 
Tragurio - 47 
Ciprianus (Cyprianus) Iohannis, nobilis vir Tragurii, examinator - 80; iudex Tragurii - 13, 
22, 86 
Ciprianus Sicurinich, presbiter, apatrinus Mangi condam Stipe Mengatii - 69, 77 
Çiuicha, uxor olim Georgii Spudogne - 20 
Ziuicina Desse chaligarii - testis - 52 
Çiuicticha de Bracia, habitatrix Tragurii - 63 
Ciuicticus (Çuitchus) Mestrga - 20 
Çiuictichus Mladinich, testis - 71 
Çiuicus Masticheuich - 11 
Çiuita, mater Ratche uxoris Marini filii Veselini Sochacte de burgo Tragurii - 75 
Çiuita, monialis monasterii sancti Petri de insula Bue - 66 
Ciuitanus riuarius - 24; apatrinus Stanobile uxoris Miroe Çuçiche - 84, 85; apatrinus Stoye 
vxoris qm. Gruboy - 16; testis - 5, 81 
Çiuitanus, filius Stipani Stanetich de burgo Tragurii - 60 
Clapaç, famulus Nicolai Casocti, episcopi Traguriensis 50 
Colanus, clericus, consabrinus Mathie vxoris Nicole dicti Çude de Tragurio - 37 
Conaçuine, locus - 27 
Corbauea (de) cf. Stipan condam Radoslaui 
Cranaç Budinouich, maritus Drage - 71 
Crisiolus, filius Radoslaui Parfsich - 30 
Cristina, maritus Rade - 72 
Cristina, mater Mangi condam Stipe Mengatii - 69 
Cristina, filia Vitchi Clobucarich - 27 
Çubrin Lucanich, habitator burgi Tragurii - testis - 55 
Çubrula Sreunnich, presbiter - apatrinus Bune uxoris condam Dragoslaui Slauulich - 77 
Çuppauac - 25 
Çuua Babulich, presbiter, apatrinus Mathie vxoris Nicole dicti Çude de Tragurio - 37; 
apatrinus Gurgii Suretinich de burgo Tragurii - 63 
Çuua Mathey, apatrinus Radosii Dragalich - 1 
Zuuanes Beche cf. Iohannes 
Çuuanus, marescalcus (marischalchus) salariatus communis Tragurii - 63 
Çuuannus Palmote cf. Thomiçe 
Çuue Mestulich, testis - 76 
Çuuita, filia Merdescie Dimicich habitatoris burgi Tragurii - 51 
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Çuuitanus, filius Miliçe filie Budini de burgo Tragurii - 55 
 
D 
Dabissia Posnanich, habitator burgi Tragurii, testis - 55 
Damianus Russouich - 65 
Damianus, sartor - 63 
Danoe Iohannis Stipe, nobilis civis, iudex Tragurii - 3, 38, 82 
Dasia Desinich - 47 
Demencia, filia condam Radosii chaligarii - 86 
Demincia Casocti - 48 
Desa Maroy - 38 
Desa, chaligarius, filius condam Nicole Mirsie de Tragurio - 33 
Desaça, vxor condam Iohannis Mathiche - 9 
Desiça, filia Lucani, monialis monasterii sancti Petri de Tragurio - 35, 36 
Desiça, filia condam Mathey Pipouich - 49 
Desiça, filia Parfsie generi Migigli - 73 
Desmannus Mariçe, becharius, testis - 52 
Dessa Damiani - 9 
Dessa (Desa) Lucani, iudex Tragurii - 77; testis - 3, 9 
Dessa, vxor qm. Polastri - 9 
Dessiça, vxor Georgii Iaçouich de Tragurio - 17 
Dessislauus aliter vocatus Çuppauaç cf. Stoycha 
Diminach Dragalich, testis - 50 
Diminach Drasicich, ortulanus - 80 
Diminac, filius Radini Michalich - 23 
Diminca (Dimiça) Toletich - 20, 21 
Dimince Chaurich, testis - 63 
Dimincha, soror Nicole Milcich - 22 
Dimincha, vxor Stipani condam Radoslaui de Corbauea - 40 
Dyminoe de Breçeua, testis - 72 
Diminoe, cognatus Cusme Çificich, habitator Babe - 25 
Diminoslaua, uxor Stoychy condam Radimani - 20 
Diminus Facça - 3 
Dissa, filia Tolini Socholich - 9 
Dlamoch, locus - 14 
Dmince, filius Petri Branisich - 28 
Dobra, filia Francize vxoris ser Duymi Martini - 41 
Dobra, mater presbiteri Ratchy - 47 
Dobraça - 55 
Dobraça, mater Iurgii Osnouich de burgo Tragurii - 65 
Dobrecha, filius Damiani, testis - 24 
Dobrecha Marcich - testis - 61 
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Domalschyna, locus - 23 
Domcha, uxor Dragoge Scharpellinich - 3 
Domcha, vxor Vgoychy Bogdani - 29 
Domincha, filia condam Michaelis Magorouich - 15 
Dominicus Cisci, apotecharius de Firmo, testis - 34 
Draga, filia Dobarcini - 61 
Draga, mater Ratchi Budinouich de burgo Tragurii - 67 
Draga, vxor condam Cranaç Budinouich - 67 
Draga, uxor Dese chaligarii - 33 
Draga, uxor Iuani Petrinusich - 18 
Draga, vxor condam Lesich - 24 
Draga, vxor Petri Branisich de Ossor - 27 
Draga, vxor Petri Vranise de Pacho, habitatrix Tragurii - 35 
Draga, uxor Stipani filii Lourini de burgo Tragurii - 76 
Draga, uxor Stipani Stanetich de burgo Tragurii - 60 
Dragana, uxor Briç filii condam Anthonii de Marçano habitatoris Tragurii - 53 
Dragechyna, filia Dragoge Scharpellinich - 3 
Dragna Guffoniça habitatrix Tragurii - 38 
Dragoga Misie, salinarius, habitator burgi Tragurii - 54 
Dragoga Scharpellinich - 3 
Dragogna, ser - 14 
Dragona, vxor Vtiscen Sinidurie - 85 
Dragoslaua, famula Mathey Marini Quarchi - 39 
Dragoslaua, uxor Drasioe Dragouanich habitatoris burgi Tragurii - 70 
Dragoslaua, uxor Radolsaui Parfsich - 30 
Dragoslauus Argutlich - 20 
Dragoslauus Runcich de Tragurio - 32 
Drasiaç Perdasich, testis - 71 
Drasica Presnotich - 60 
Drasiça, uxor Iurgii Suretinich de burgo Tragurii - 61, 63 
Drasioe Dragouanich, habitator burgi Tragurii - 70 
Drasuctus, presbiter, filius Nicole Gardich - 47 
Druschus, sartor - 85 
Duymus Cibudinich, habitator ciuitatis Tragurii - 78 
Duymus Dopsich - 3 
Duymus, filius dompni Iohannis Castraffoci - testis - 19 
Duymus Martini, nobilis vir, maritus Francize - 6, 39, 41; iudex civitatis Tragurii - 25, 33; 
testis - 43, 48 
Duma, filia Marinçi becharii - 9 
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Elya condam Dabisiui de Tragurio - 59 
Elya, salinarius de Scibenico, testis - 7 
Elias Drugonich, executor testamenti - 36 
 
F 
Firmo (de) cf. - Dominicus Cisci; Vannes Dominici Iohannis 
Franciscus condam Andree, testis - 8 
Franciscus, filius Çannini Forlanus habitatoris Tragurii - 64 
Franciscus de Georgiis de Iadra, miles regius, comes Tragurii, - 3, 6, 10, 14, 15, 22, 24, 38, 
40, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 77 
Franciza, domina, uxor ser Duymi Martini - 41 
Frane condam Iadre Cosich, testis - 47 
Frane dictus Sepe - 10 
 
G 
Gance Cranoeuich, testis - 61, 63 
Gapa, filia condam Dese Maroe, monialis monasterii sancti Nicolay monialium - 41 
Gauca Chutchalich (Chutchelich) - 19 
Gausigna, filia Marini Gausigne - 4 
Gausigna (Gausingna) Marini, nobilis vir - 23; examinator - 1, 3, 5; iudex Tragurii - 22, 24, 
38; testis - 70 
Georgius Budislaui, testis - 2 
Georgius, canonicus Traguriensis - apatrinus Georgii Iaçouich de Tragurio - 17; apatrinus 
Petri Vranise de Pacho - 35; apatrinus Radiçe uxoris Cherste Drasoeuich ... de 
burgo Tragurii - 57 
Georgius, filius Georgii qm. Maroy Bollarini de Tragurio - 13 
Georgius Iaçouich de Tragurio - 17 
Georgius condam. Maroy Bollarini de Tragurio - 13 
Georgius, presbiter, apatrinus Georgii condam Maroy Bollarini de Tragurio - 13 
Georgius Stichouich, frater ordinis predicatorum de Tragurio - 36 
Gyana, uxor Nicole sartoris - 86 
Glioglia, frater Ratchi Budinouich de burgo Tragurii - 67 
Gligolianus, frater carnalis Miliçe filie Budini de burgo Tragurii - 55 
Goyciza, filia Francize vxoris ser Duymi Martini - 41 
Goyslauus Milasich, maritus Tuuardne - 83 
Goscium, contrata - 27 
Gostinum, locus - 58, 65 
Gregorius de Custerna, villanus - 50 
Gregorius Domenchil de Tragurio cf. Radoslaua 
Gregorius Dragoeuich, ser - 14 
Grisogonus, episcopus Traguriensis - 13, 14, 15, 17 
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Gruba, filius Georgii condam Maroy Bollarini de Tragurio - 13 
Gruboy de Tragurio, vir Stoye - 16 
Grupsia, presbiter et canonicus Traguriensis cf. Stoianus 
Grupsich - 55 
 
I 
Iacobus Andree (Marini), examinator - 83; iudex Tragurii - 15 
Iacobus Braincouich - 7; testis - 45 
Iacobus, filius Catarine filie Ser Çige Iosep et vxoris condam Çantii Lucani - 45 
Iacobus, frater Mangi condam Stipe Mengatii - 69 
Iacobus Marci Mulçi de Tragurio - 34 
Iacobus Marçocich, testis - 11 
Iacobus de Raduchich de Iadra, comes Tragurii et doctor legum - 17 
Iacobus de Viuiano, cancellarius communis Traguriensis - 50 
Iadra (de) cf. Franciscus de Georgiis; Paulus de Georgiis; Stipe barberius 
Iadra Desinigrouich - 58 
Iadra Pasculich, testis - 57 
Iadra Theodori de Tragurio - 49, 51, 87 
Iasuine, locus - 27 
Iohanna, soror Pauli de Sibenico de ordine fratrum minorum - 14 
Iohannes Babolich (Babulich), presbiter, apatrinus Desaçe vxoris Iohannis Mathyche - 9 
Iohannes (Zuuanes) Beche (Bezhe)- 10, 38, 65 
Iohannes Castraffoci - cf. Duymus 
Iohannes Catholica, presbiter - 36, 37, 86; apatrinus Dese chaligarii - 33; apatrinus Drage 
vxoris condam Cranaç Budinouich - 71; apatrinus Drasioe Dragouanich 
habitatoris burgi Tragurii - 70; apatrinus Rade uxoris Cristine - 72; testis - 14, 36 
Iohannes, filius Dese chaligarii, executor testamenti - 33 
Iohannes Desse Marci, testis - 18 
Iohannes condam Drasoy, lapicida de Tragurio - 8 
Iohannes, filius Francize vxoris ser Duymi Martini - 41 
Iohannes, magister, pelliparius de Tragurio, testis - 24 
Iohannes Mathyche, nobilis vir, cf. Desaça - 9, 30; iudex Tragurii - 6; testis - 1 
Iohannes, monacus monasterii sancti Iohannis Baptiste de Tragurio et frater carnalis 
Domche vxoris Vgoychy Bogdanich - 31 
Iohannes, filius Radomani, clericus Traguriensi, testis - 15 
Iohannes condam Radoslaui, testis - 8 
Iohannes, testis - 9 
Iohannes, filius Thomani Gesii - 38 
Iuanne Bachotich - 2 
Iuan Bamsich, nepos Bune uxoris condam Dragoslaui Slauulich - 77 
Iuanus Baschyçe - 23 
Iuanus Carasii, faber - 47 
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Iuanus Çauaricha, testis - 81 
Iuanne, filius Desse chaligarii - 33 
Iuane (Iuanne), nepos domine Biticule uxoris condam Vicentii Amplusii - 48 
Iuanne Palmoto, testis - 4 
Iuane (Iuanus), filius Parfsie Margodich - 50 
Iuanne, filius Petchi Budinich - 26 
Iuanus Petrinusich cf. Draga 
Iuanne, filius Radiçe uxoris Cherste Drasoeuich ... de burgo Tragurii - 57 
Iuanne Scharpellinich, frater Dragogne - 3 
Iuannus Scioletich de Tragurio - 18 
Iuannus Slischi - 6 
Iuanne (Iuana), filius Stancii - 19 
Iuan, filius Stipani condam Radoslaui de Corbauea - 40 
Iuanne Utgnar, testis - 7 
Iura, uxor Radoslaui Venusich - 1 
Iuray, filius Radoslaui Osnoue, testis - 85 
Iuranus Martini Stancich - 48 
Iurgius Osnouich de burgo Tragurii - 65 
Iurgius Perdipano, testis - 64 
Iurgius, filius Stipani filii Lourini de burgo Tragurii - 76 
Iurgius (Gurgius) Suretinich de burgo Tragurii - 61, 63 
Iursia, filius Radouani Polunse - 76, 79 
Iursius Scugor, testis - 45 
 
L 
Labdir, locus - 76 
Laca - 55 
Laurentius, filius Stoye vxoris Gruboy de Tragurio - 16 
Lena, filia Francize vxoris ser Duymi Martini - 41 
Lipiça, uxor condam Çuue Orisiaç - 53 
Lippaua, uxor Petri Radossii - 2 
Lochiniça, locus - 6 
Loda (Lodouicus, Ludouicus) Iohannis - 2, 20, 21; iudex Tragurii - 3, 17; testis - 86 
Lodouicus (Ludouicus), rex - 3, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 38, 40, 47, 50, 53, 77, 82 
Lompre Micatii - 43; iudex Tragurii - 75 
Loure, filius Iadre Loucetich, testis - 33 
Loure dompni Thomasii, testis - 67 
Lourinus, sartor, testis - 53 
Luca, filius Dimine - 69 
Luca, filius Merdescie Dimicich habitatoris burgi Tragurii - 51 
Lucanus Cantarelle - testis - 78 
Lucia, filia Çannini Forlanus habitatoris Tragurii - 64 
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Luchxa Boscouich, maritus Bogliche - 39 
Luxa Michacii, nobilis vir, iudex Tragurii - 13, 86; testis - 41, 87 
Luchxa Siluestri - testis - 27, 65 
Luchxa Siuigne, chaligarius - 38, 39 
 
M 
Madalenus, filius Nicole Iohannis Domiche - testis - 80 
Maffius de Ardiçonis, testis - 4 
Mango condam Stipe Mengatii - 69 
Marçano (de) cf. Briç filius condam Anthonii 
Marciza (Marciça), uxor Bertani Petrinich de Tragurio - 6 
Marciça, vxor Petchy Budinich de burgo Tragurii - 26 
Marculus (Marciulus) Petri Marini, examinator - 26, 53, 62; iudex Tragurii - 82 
Marcus, filius Bertani Petrinich de Tragurio - 6 
Marcus Bogdany, presbiter - apatrinus Parfsie Petri Glusiach habitatoris burgi Tragurii - 
58; testis - 56 
Marcus condam Bogliarini - 59 
Marcus Georgii - 42 
Mare Maroe Mathyche, examinator - 55, 56, 59, 60, 66, 71, 72, 73 
Margarita, monialis monasterii sancti Nicolay, neptis Marini Gausigne - 4, 41 
Margarita, neptis Nicolai Casocti, episcopi Traguriensis, uxor Nicole Iacobi - 50 
Margarita, vxor Iohannis lapicide - 8 
Maria, reclusa sancti Petri de Bua - 86 
Maria, uxor Nicole Collarich - 46 
Mariça, becharius - 52 
Mariça, filia Bosiani Paladinich - 29 
Mariça, filia Drasioe Dragouanich habitator burgi Tragurii - 70 
Mariça, filia Francize vxoris ser Duymi Martini - 41 
Mariça, soror Iohannis Machiche - 48 
Mariça, filia Stoychy condam Radimani - 20 
Mariça, uxor Radini Michalich - 23 
Marinça - 50 
Marinçus, becharius cf. Duma 
Marinus Andree - 13 
Marinus Bobotholich - 8 
Marinus Gausigne - 4 
Marinus, filius Iohanni lapicide - 8 
Marinus condam Marini Mathiche - 9; examinator - 11 
Marinus Niuisina - 28 
Marinus (Mariculus) Petri Marini Çipichi, nobilis vir, examinator - 62; iudex Tragurii - 13, 
22, 24, 38 
Marinus Purchy, lapicida - testis - 58 
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Marinus Quarchy - 47 
Marinus Radomani Lungi, testis - 18 
Marinus, filius Stipani Stanetich de burgo Tragurii - 60 
Marinus de Tragurio, frater de ordine predicatorum - 27 
Marinus, filius Veselini Sochacte habitator burgi Tragurii - 74; maritus Ratche - 75 
Marinus, filius Vitchi Clobucarich - 2, 23, 27 
Marinus Vitchouich - 10 
Maroe Bollarini de Tragurio cf. Georgius 
Maroe Çilii - 9 
Maroe Tolçepesta, ortulanus, testis - 42 
Martia, filia Dragne - 9 
Martinus Francisci, testis - 32 
Martinus, filius Francize vxoris ser Duymi Martini - 41 
Masta, filius Çiuici Masticheuich - 11 
Mathe, primicerius ecclesie Traguriensis - 80, 81 
Matheus, filius Georgii condam. Maroy Bollarini de Tragurio - 13 
Matheus (Mathe) Marini Quarchy (Quarthy, Quachy, Querchi) - 1, 9, 27 
Matheus, maritus Bogdane Galasich habitatricis burgi Tragurii - 68 
Matheus (Mathe) Michoy Clude (Chude), ser - 9, 10, 48, 50; iudex Tragurii - 49, 52, 53; 
examinator - 30, 33, 34, 37; testis - 16, 40, 58 
Matheus Nicole, testis - 17 
Matheus Nicole Cerminich - 72 
Matheus Pouersich, testis - 10 
Matheus, filius Radiçe uxoris Cherste Drasoeuich ... de burgo Tragurii - 57 
Matheus Slouarich, habitator Tragurii - 19 
Matheus Soranich, presbiter - 29, 31, 34 
Matheus, filius Vitchi Clobucarich - 27 
Mathia, vxor Nicole dicti Çude de Tragurio - 37 
Mathiça, filia Pribe nutrici Duymi Martini - 39 
Merdescia Dimicich, habitator burgi Tragurii - 51 
Mesta, filius Çusichi - testis - 77 
Mestine, filius condam Dimini de Tragurio - 22 
Micatus - 49 
Michaç Celnichum - 50 
Michaelus Prichalich, testis - 37  
Michoy Clude(Mithous Chiude), examinator - 45 
Michoy Mechsich, chaligarius - 2 
Michoy, presbiter, primicerius ecclesie cathedralis Traguriensis - 4, 39, 43, 49; apatrinus 
domine Biticule relicte condam Vicentii Amplusii - 48; apatrinus Bogdane 
Galasich habitatricis burgi Tragurii - 68; apatrinus Catarine filie ser Çige Iosep et 
vxoris condam Çantii Lucani - 45; apatrinus Desiçe filie condam Mathey Pipouich 
- 49; apatrinus Dragoge Scharpellinich - 3; apatrinus Francize uxoris ser Duymi 
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Martini - 41; apatrinus Merdescie Dimicich habitatoris burgi Tragurii - 51; 
apatrinus Rade uxoris Cristine - 72; apatrinus Radini Michalich de burgo Tragurii 
- 23; apatrinus Radoslaue vxoris condam Gregorii Domechil de Tragurio - 24; 
apatrinus Stanciçe relicte condam Marci Georgii - 66 
Miliça, filia Budini de burgo Tragurii - 55 
Miliça, uxor Radigosti - 44 
Miloste Luganthich, testis - 17 
Mino, marescalcus (marischalchus) salariatus communis Tragurii - 66 
Mira, filia Nicole Collarich - 46 
Mircha, filia Diminach Drasicich ortulani - 80 
Mirina, locus - 9 
Miroe, maritus Stanobile - 84 
Mirsia de Crayna - 7 
Mirsia (Mirssa) Mauri Mirsie, ser, examinator - 12, 49, 51, 52, 54, 61, 63, 65, 67, 68, 69; 
testis - 15 
Mons sancti Angeli in Apulia - 37 
 
N 
Nico, filius magistri Bernardi, testis - 38 
Nico (Nicho, Nicola) Gregorii Biuici, examinator - 4, 27, 78, 79, 86; iudex Tragurii - 18, 
40, 47, 48; testis - 12, 66 
Nico Micatii - 60 
Nicola Açelini, nobilis vir - 48, 50, 58, 60, 63; iudex Tragurii - 3, 19, 33, 77; testis - 25 
Nicola Biuici, archipresbiter Traguriensis - 33 
Nicolaus Casocti, episcopus Traguriensis - 3, 6, 10, 22, 24, 38, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 77 
Nicola Cipriani - 6; iudex Tragurii - 38 
Nicola Claudus - 50 
Nicola Collarich, habitator burgi Tragurii - 46 
Nicola Ciuitani - 1 
Nicola dictus Çude (Zude) de Tragurio, maritus Mathie - 37, 50 
Nicola Damiani, nobilis civis - 34; examinator - 14, 39, 48; testis - 56, 67 
Nicola, filius Dese chalafaty - 49 
Nicola, frater Radiçe uxoris Cherste Drasoeuich ... de burgo Tragurii - 57 
Nicola Iacobi - 60; iudex Tragurii - 15, 25, 40, 47, 48, 50, 77; testis - 27, 28 
Nicola Iohannis Domiche - iudex Tragurii - 6, 25 
Nicola, filius Iohannis lapicide - 8 
Nicola Iude (Zude) - 2, 50 
Nicola Marini Quarcy (Querchy), frater Pauli - 15, 43, 76; iudex Tragurii - 75 
Nicola (Nicolaus) Martini de Tragurio, presbiter - 47; testis - 16 
Nicola Nulcich - 22 
Nicola, filius Pauli barberii de Tragurio - 5 
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Nicola Plauich, apatrinus Iohanni condam Drasoy - 8 
Nicola, sartor, maritus Gyane - 86 
Nicolaus, filius Stephani Petri, clericus - 9 
Nicola condam Thomadi, testis - 49 
 
O 
Obrad, vir Rache - 9 
Obrada Chregetich - 2 
Osip (Iosep), condam avus Catarine filie ser Çige Iosep - 45 
Ossor (Osar), civitas - 27 
 
P 
Parfisicus, filius Radoslaue - 50 
Parfsia Boscouich - 39 
Parfsia Dercoeuich cf. Bogdana 
Parfsia, gener Migigli - 73 
Parfsia marangonus - 38 
Parfsia Margodich (Parfisia), testis - 3, 50, 52 
Parfsia Petri Glusiach, habitator burgi Tragurii - 58 
Paruula, mater Radiçe uxoris Cherste Drasoeuich ... de burgo Tragurii - 57 
Paruula, filia Mathey Moglianin - 86 
Pasiça, uxor ser Thomasii Marci Georgii - 43 
Paulus, barberius de Tragurio - 5 
Paulus Berini de Spaleto - 66 
Paulus, filius condam Georgii de Sibenico, de ordine fratrum minorum - 14 
Paulus de Georgiis de Iadra, nobilis vir, comes Tragurii - 13, 82 
Paulus Marini Quarchy (Guarchy), ser - 27, 41, 43, 50, 58; examinator - 77, 82; iudex 
Tragurii - 15, 77 
Periuila, uxor Veselini Rouoich et baba Catarine filie ser Çige Iosep et vxoris condam ser 
Çantii Lucani - 45 
Peruiça, vxor Çiuici Masticheuich - 11 
Peruula, filia Bertani Petrinich de Tragurio - 6 
Petarcius, nepos domine Biticule uxoris condam Vicentii Amplusii - 48 
Petcho Budinich de burgo Tragurii - 26 
Petoe, discipulus Dese chaligarii - 33 
Petriça, uxor Sepe - 48 
Petrus, filius Bertani Petrinich de Tragurio - 6 
Petrus Branisich de Osaro, habitator Tragurii - 40, 41 
Petrus, cimator, testis - 62, 64, 65 
Petrus Duymi - 38, 80; examinator - 18, 38; testis - 51 
Petrus, frater carnalis Pasiçe uxoris ser Thomasii Marci Georgii - 61 
Petrus, frater Pauli de Sibenico de ordine fratrum minorum - 23 
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Petrus Iosep, nobilis civis, iudex Tragurii - 3, 18, 79 
Petrus Marini (Mauri) Cipchi (Çipichy), nobilis vir - 55; iudex civitatis Tragurii - 13, 22, 
33, 75, 86 
Petrus Mauri Mirsie, testis - 20, 21, 46, 66 
Petrus Micati (Michatii, Micacii), nobilis vir, examinator - 87; iudex Tragurii - 6, 14, 17, 
22, 24, 40, 47, 48, 50, 82; testis - 25 
Petrus Pardusich - 24, 25 
Petrus Radossii, iupan ecclesie - 2 
Petrus de Suene - 50 
Petrus, filius condam Thome de burgo Tragurii - 104 
Petrus Vranise de Pacho, maritus Drage, habitator Tragurii - 35, 36 
Phylipa, vxor Parfse - 34 
Phylipus, physicus, testis - 50 
Plafsia Cibudinich - 47 
Podemoria (Podemorgie, Podmoria), locus - 3, 15, 38, 55 
Pradula, uxor Marini Mestulich - 82 
Priba, baba Çuue filii Francize uxoris ser Duymi Martini - 51; nutrix Duymi Martini - 39 
Priba, soror Stoyslaue famule Desaçe vxoris qm. Iohannis Mathiche - 9 
Proda, uxor Radosii Dragalich - 1 
Prodanus Gaurani de Tragurio - 12 
Puta, filia Raduse- 46 
 
R 
Raciça, filia Parfsie generi Migigli - 73 
Rada, filia Duymi Chuuuglien - 85 
Rada, famula Dese chaligarii - 33 
Rada, filia Radosii Dragalich - 1 
Rada, filia Stephani Carsolich - 9 
Rada, uxor Cristine - 72 
Radaça, vxor Merdescie Dimicich habitatoris burgi Tragurii - 51 
Radena, filia condam Stephani et vxor Bosani Cuzhecopith - 10 
Radiça Açelini - 48 
Radiza Bilussich, testis - 80 
Radiça, famula condam Stipe Petri Michoy - 41 
Radiça, socrus Petri Pardusich - 24 
Radiça, soror Bogdane Galasich habitatricis burgi Tragurii - 68 
Radiça, uxor olim Beno - 38 
Radiça, uxor Cherste Drasoeuich ... de burgo Tragurii - 57 
Radiça, uxor Parfsie Petri Glusiach habitatoris burgi Tragurii - 58 
Radiça, uxor Vitchi Clobucarich - 27 
Radich, chalegarius, testis - 62 
Radich Stoysini, caligarius - testis - 60 
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Radinus, filius Bogdani - 59; testis - 22 
Radinus Michalich de burgo Tragurii - 23 
Radinus Pomenich - 17 
Radislaua, bastarda Cherste fratri Mathei Slouarich - 19 
Radochina, frater Strasoe - 63 
Radoe Dobarcinich - 61, 63 
Radoe Mestich (Mathsich), testis - 13, 31 
Radoe, filius Volchne uxoris Ciuitani Dragouanich - 42 
Radosius Dragalich - 1, 50 
Radoslaua, filia Dragoge Scharpellinich - 3 
Radoslaua, filia Marini Gausigne - 4 
Radoslaua, mater Telenbuchy - 33 
Radoslaua, filia Mirsie vocati Çuppcan - 25 
Radoslaua, neptis Marini Gausigne et uxor Çannis magistri Nicolay - 4 
Radoslaua, neptis Nicole Collarich - 46 
Radoslaua, filia Radosii Dragalich - 1 
Radoslaua Sarchlich - 71 
Radoslaua, uxor Duymi Cibudinich habitatoris ciuitatis Tragurii - 78 
Radoslaua, vxor condam Gregorii Domenchil de Tragurio - 24 
Radoslaua, uxor Meste filii Çusichi - testis - 77 
Radoslaua, vxor Prodani Gaurani - 12 
Radoslaua, filia Volchne uxoris Ciuitani Dragouanich - 42 
Radoslauus Budin - 48 
Radoslauus Cheruatoria (Cheruator), testis - 23, 46 
Radoslauus Clobucarich (Radislaus), frater Vitchi - 27 
Radoslauus Dragoseuich - testis - 85 
Radoslauus Gregorii, chaligarius - testis - 60 
Radoslauus marangonus, testis - 75 
Radoslauus Moganich, testis - 77 
Radoslauus Parfsich, habitator Tragurii - 30 
Radoslauus Stoychouich - 62 
Radoslauus Tartorich - testis - 59, 68 
Radoslauus de Tininio, habitator Scibenisensi - 63 
Radosta condam Iacobi, testis - 70 
Radouanus Polunse - 65, 76, 78 
Radula (Radusa), filia Nicole Collarich - 46 
Ragusium, civitas - 72 
Ratcha, uxor Marini filii Veselini Sochacte de burgo Tragurii - 75 
Ratcho - 74 
Ratcho, apatrinus Duymi Cibudinich habitatoris ciuitatis Tragurii - 78 
Ratcho, apatrinus Mathei Slouarich - 19 
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Ratcho Budinouich de burgo Tragurii - 67; frater carnalis Miliçe filie Budini de burgo 
Tragurii - 55 
Ratcho, filius Dobre, presbiter - 47 
Ratcho Iohannis, presbiter, testis -42, 84; apatrinus Çiuici Masticheuich - 11; apatrinus 
Stipani filii Lourini de burgo Tragurii - 76 
Reçinich, locus - 65 
Ribinichi, locus - 49 
Riçhica (Reçhicha), locus - 13 
Rigucius condam Petri de Sancto Geminniano - testis - 48 
Rime, locus - 3 
Roma, civitas - 37 
Ruça, serva Nicolai Casocti, episcopi Traguriensis - 50 
Ruschus Çorule - 38 
Ruschus Lutich, testis - 13 
 
S 
Sagogia, carpentarius - 7 
Sanctus Geminnianus (de) cf. Rigucius condam Petri  
Scama, filia Mathie vxoris Nicole dicti Çude de Tragurio - 37 
Scamula (Scomula), mater Mathie vxoris Nicole dicti Çude de Tragurio - 37 
Scire (Sire), presbiter - apatrinus Domche vxoris Vgoychy Bogdani - 31; apatrinus Stoychi 
condam Radimani - 20, 21; apatrinus Mestine, filii condam Dimini de Tragurio - 
22; apatrinus Vitchi Clobucarich - 27 
Sibenicum, civitas -14 
Slauogostus condam Buysie de Breçeuo, testis - 83 
Solue Baroni - 57; testis - 18 
Sora, apatrina Bratoe Iursich - 7 
Sore, apatrinus Mestine filii condam Damiani - 22 
Sore condam Marci Georgii, filius Stanciçe relicte condam Marci Georgii - 58, 66; 
examinator - 8, 9, 40, 42 
Soranus Maieriche, testis - 29 
Spaleto (de) cf. Paulus Berini 
Spaletum, civitas - 9, 66 
Spilianum (Spiglianum), locus - 48 
Stana, mater Dragoge Misie salinarii, habitatoris burgi Tragurii - 54 
Stana, soror Nicole Milcich - 22 
Stana, vxor Drasiegne - 84, 85 
Stana, filia Vitchi Clobucarich - 27 
Stanaua, uxor Iurgii Osnouich de burgo Tragurii - 65 
Stança vxor condam Dome - 11 
Stanciça, filia Dese calafaty - 49 
Stanciza, mater Pasiçe vxoris ser Thomasii Marci Georgii - 43 
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Stanciça, relicta condam Marci Georgii - 66 
Staninnus Gostich, testis - 75 
Stanislaua, vxor condam Stoiani Cichouina de burgo Tragurii - 62 
Stanobila, uxor Miroe Çuçiche - 84, 85 
Stanoe Maroi, iudex Tragurii - 10 
Stanulle Maroy Çilii, examinator - 17 
Stephanus Nicolai, iudex Tragurii - 15 
Stipan, filius Çiuitani Stanetich de burgo Tragurii - 60, 73 
Stipan, filius Lourini de burgo Tragurii - 76 
Stipan Motusini - 27 
Stipan Radosciauababa, testis - 22 
Stipan condam Radoslaui de Corbauea, habitator Tragurii - 40 
Stipan Rusicich - 3 
Stipchus Merdesich, testis - 32 
Stipe, barberius de Iadra - 53 
Stipe Duymi, testis - 84 
Stipe (Stipan) Garçulich (Graçulich) - 50; testis - 51, 77 
Stipe Nicole Cipriani (Cipreani) - 22; examinator - 6, 15, 20, 21, 41, 43, 46, 47; iudex 
Tragurii - 14, 38, 82; testis - 57, 79 
Stiposius Musich, executor testamenti - 33; testis - 40, 86 
Stipsia Berinich - 3 
Stoya, amitta Stoye vxoris Gruboy de Tragurio - 16 
Stoia, seruitialis Nicolai Casocti, episcopi Traguriensis 50 
Stoya, vxor Gruboy de Tragurio - 16 
Stoia, uxor Nigecte - 63 
Stoia, vxor Parfsie Boscouich - 39 
Stoianus - 20, 21 
Stoianus Cicoruriam (Cicouinam, Cichouina) - 20, 21; testis - 35 
Stoianus Iugouich, testis - 41 
Stoianus, nepos condam presbiteri Grupsie canonici Traguriensis - testis - 87 
Stoianus Suirancich, testis - 39 
Stoycha, filia condam Dessislaui aliter vocatus Çuppauaç - 25 
Stoycho, filius condam Radimani, habitator burgi Tragurii - 20, 21 
Stoyslaua, famula Desaçe vxoris qm. Iohannis Mathiche - 9 
Stoyna, filia Nicole Collarich - 46 
Suirace, locus - 76 
Symon, filius Strige - 50 
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Terçe, locus in campo Traguriensi - 85 
Thoma Bosich - 50 
Thomasius Amorouich, sartor - 27, 28, 73 
Thomasius Marci Georgii, nobilis vir- 66, 80, 81; examinator - 22, 28, 41, 57; iudex 
Tragurii - 43, 49, 53 
Thomasius, filius presbiteri Michoy primiçerii Traguriensis ecclesie - testis - 49 
Tomasius Sanini - testis - 30 
Thomiça, uxor Çuuannis Palmote - 63, 87 
Thomiça, uxor Elye condam Dabisiui de Tragurio - 82 
Tininio (de) cf. Radoslauus 
Tolinus Socholich cf. Dissa 
Traguriensis, burgus - 2, 3, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 86 
Traguriensis, campus - 51, 80, 81, 85 
Tuuardna, uxor Dragoslaui Runcich - 32 
Tuuardna, uxor Goyslaui Milasich - 83 
Tuuartcho, filius Miliçe filie Budini de burgo Tragurii - 55 
Tuuartcho, filius condam Stoychi - 56 
 
U, V 
Vannes Dominici Iohannis de Firmo, magister, imperiali auctoritate notarius et cancellarius 
comitis et communis Tragurii - 15, 34, 37, 38, 39, 47, 48, 52, 83 
Vecella, uxor Georgii qm. Maroy Bollarini de Tragurio - 13 
Venetie, civitas - 87 
Vesa Budilich - 84; testis - 76 
Vesa, uxor Dragoge Misie salinarii, habitatoris burgi Tragurii - 54 
Vesella, vxor Pauli barberii de Tragurio - 5 
Vesselcus Gaglich - 20 
Vgoycus Bogdani - 29; cf. Domcha 
Vgora, archidiaconus Traguriensis - 65 
Vida Plisich - 65 
Vidus Duych, testis - 6 
Vienna, civitas - 17 
Vitale Dragalich, testis - 68 
Vitale Nicole Starici, testis - 54, 82 
Vitcho (Vitichus) Clobusarich (Clobucarich), habitator burgi Tragurii - 2, 27 
Vitus, nepos Georgii Iaçouich de Tragurio - 17 
Vlada, mater Pauli de Sibenico de ordine minorum - 14 
Vladoe Radoslauich, testis - 31 
Vlatchus, presbiter - apatrinus Petri Radossii - 2; apatrinus Petchy Budinich - 26 
Vochsia Cocotchouich - 46 
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Volchia, nepos Nicole Collarich - 46 
Volchna, uxor Ciuitani Dragouanich, habitatrix burgi Tragurii - 42 
Volchus Farcasii - 3 
Volchxa Parfsich, testis - 39 
Volchxia marangono, testis - 51 
Volcina Bachotich, testis - 72 
Volcina, filius Franule, sartor - 87 
Volcina (Vulahina), sartor, testis - 12, 83 
Vrsius Iohannis, nobilis vir - 2; iudex Tragurii - 13, 86; testis - 6 
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Abbas monasterii sancti Petri de Tragurio - 8; - monasterii sancti Iohannis Baptiste de 
Tragurio - 24, 43, 45, 47, 48, 49, 61, 63, 73, 77 
Altare - 41, 45, 50 
Amitta cf. Stoya 
Ancona (anconia) - 14, 66 
Anulus - 47, 66, 68 
Apatrina cf. Sora 
Apatrinus cf. Berte condam Petri; Ciprianus condam Elie; Ciprianus Sicurinich; Ciuitanus 
riuarius; Çubrula Sreunnich; Çuua Babulich; Çuua Mathey; Georgius, canonicus 
Traguriensis; Georgius, presbiter; Marcus Bogdany; Michoy primicerius; Nicola 
Plauich; Iohannes Babolich; Iohannes Catholica; Ratcho; Ratcho filius Iohanni; 
Scire; Sore; Vlatchus 
Archidiaconus - Traguriensis cf. - Vgora 
Archipresbiter - Traguriensis cf. - Nicola Biuici 
Argentum - 43 
Arnesia - 23 
Ars chaligarie - 33 
 
B 
Baba cf. Bratuna; Periuila; Priba 
Banchus - 86 
Barberius cf. Stipe; Paulus 
Bastarda cf. Radislaua 
Becharius cf. Desmannus Mariçe; Mariça; Marinçus 
Bladum - 23, 50, 59 
Bos - 1, 50 
Brachium panni - 9, 36; - tele - 39 
Breuiarium - 9, 14, 50 
 
C 
Calciamentum - 48 
Calderia - 86 
Calix - 48, 86 
Camarda - 2 
Camisia - 39, 84, 85 
Campus Traguriensis - 51 
Cancellaria - 28 
Candela - 72 
Canipa - 37, 48, 50 
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Canonicus - cf - Georgius; Grupsia 
Capitale - 86 
Capitulum ecclesie Traguriensis - 2, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 22, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 
58, 59, 71, 72, 77, 78, 85, 86 
Capsella - 23, 50, 60, 83, 86 
Carpentarius cf. Bosianus; Sagogia 
Cercellus (çorçellus, sclavice schitacti) - 9, 23, 39, 68, 72 
Chaligarius cf. Demencia, filia Radosii chaligarii; Desa; Luchxa Siuigne; Michoy 
Mechsich; Radoslaus Gregorii 
Cimator cf. Petrus 
Clauis - 17 
Clericus - 23, 48; cf. Colanus; Nicolaus; Iohannes filius Radomani 
Codicillus - 34, 52, 81, 83 
Comes civitatis Tragurii - 28, 37; cf. Franciscus de Georgiis de Iadra; Iacobus de 
Raduchich de Iadra; Paulus de Georgiis de Iadra 
Consaguineus - 58 
Contrata - 25, 27 
Coria - bouina - 33; - ircina - 33 
Couirliça - 72 
Crucifix - 50 
Crux - 9 
Curamina - 33 
 
D 
Discipulus cf. Petoe 
Diurnale - 47 
Doctor legum cf. Iacobus de Raduchich de Iadra 
Domus - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 
84, 85, 86 
Doplerius - 72 
Dos - 1, 9, 13, 27, 32, 37, 58, 71, 83 
Drappus - 27, 86 
 
E 
Ecclesia - 2, 50, 57, 59; - beati Dominici fratrum predicatorum - 3, 9, 26, 45, 48, 50, 58, 76, 
86; - beati Francisci fratrum minorum - 3, 9, 16, 33, 39, 40, 45, 50, 59, 66, 86; - 
cathedralis - 41, 50; - Dyacensis - 50; - fratrum minorum de Spaleto - 66; - 
Omnium Sanctorum de burgo Tragurii - 85; - Quinqueecclesiensis - 50; - sancte 
Marie de platea Tragurii - 36, 50, 51; - sancte Marie de Spaleto - 64; - sancte 
Marie in campo Tragurii - 80; - sancte Marie Madalene de inslua Bue - 27; - sancti 
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Andree de Bue - 3, 45; - sancti Francisci de Asisio - 37; - sancti Iacobi insule Bue 
- 3, 45; - sancti Iohannis Baptiste - 15, 20, 21, 41, 50, 84, 85, 86; - sancti Laurentii 
- 3, 9, 16, 24, 25, 27, 36, 45, 47, 48, 50, 55, 73, 76, 78, 84, 85, 86; - sancti 
Michaelis de burgo Tragurii - 2, 20, 21, 23, 27, 60, 76, 85; - sancti Nicolay 
monialium - 38, 45; - sancti Petri insule Bue - 3, 45; - sancti Petri monialium de 
Tragurio - 35, 45; - sancti Spiritus de Tragurio - 2, 36, 38, 55, 85; - Traguriensis - 
2, 16, 23, 24, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 57, 66, 68, 72, 80; - Zagrabiensis - 50 
Episcopus - 4, 9, 38, 48; Farensis - 80, 81; Traguriensis cf. Grisogonus; Nicolaus de 
Casocti 
Episcopatus - Traguriensis - 49, 50, 51, 52, 53, 77 
Etas - 48; - legitima - 8, 17, 26, 27, 37, 38, 40, 41, 45, 50, 55, 57, 59, 60, 64, 65, 70, 73, 76; 
- pupillaris - 3, 5, 7, 20, 21 
Examinator cf. Agustinus Nicole; Andreas Marini; Biua Gregorii Biuici; Blasius Grubesie; 
Çantius Lucani; Ciprianus Iohannis; Gausigna Marini; Iacobus Andree Marini; 
Marculus Petri Marini; Mare Maroe Mathyche; Marinus condam Marini Matyche; 
Marinus Petri Marini Çipichi; Matheus Michoy Clude; Michoy Clude; Mirsia 
Mauri Mirsie; Nico Gregorii Biuici; Nicola Damiani; Paulus Marini Quarchy; 
Petrus Duymi; Petrus Micati; Sore condam Marci Georgii; Stanulle Maroy Çilii; 
Stipe Nicole Ciprani (Cipriani); Thomasius Marci Gregorii 
Exequium - 71, 72, 86 
 
F 
Faba - 63 
Faber cf. Iuanus Carasii 
Façiolum - 27, 72, 86 
Famula cf. Dragoslaua; Rada; Radiça; Stoyslaua 
Formula - 33 
Frater cf. Anthonius de Spaleto ordinis minorum de Tragurio; Georgius Stichouich ordinis 
predicatorum de Tragurio; Iohannes monacus monasterii sancti Iohannis Baptiste 
de Tragurio; Marinus de Tragurio ordinis sancti Dominic predicatorum; Paulus 
filius condam Georgii ordinis sanci Francisci minorum 
Fraternitas (fratalia, fratalea) hospitalis sancti Spiritus de Tragurio - 2, 8, 10, 11, 17, 33, 47, 
61, 63, 72, 78, 84, 86; - sancti Iohannis confessoris de Tragurio - 15 
Fratres minores loci Spalatensi - 66; - loci Traguriensi - 2, 8, 9, 16, 17, 22, 24, 27, 33, 35, 
36, 39, 40, 43, 48, 49, 59, 66, 71, 72, 78, 85; - prouincie Bosne - 36, 41, 45, 66, 
84, 85, 86 
Fratres predicatores loci Traguriensi - 2, 4, 8, 16, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 43, 48, 49, 50, 58, 
71, 72, 76, 78, 79, 85, 86 
Fratres sancti Antonii de Vienna - 13, 17 
Frisonum - 86 
Fructus - 2, 13, 48, 50, 55, 60, 65 
Frumentum - 48, 63 
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Fultrum (filtrum) - 23 
Funus - 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 33, 35, 48, 77 
 
G 
Galleda vini - 48, 85 
Gonela - 85 
Gubernatrix cf. Marciça; Maria; Vesella 
 
H 
Habitator cf. Blaxius Vannelli de Ancona; Brathoe Iursich; Briç filius condam Anthonii de 
Marçano; Çanninus Forlanus; Çubrin Lucanich; Dabissia Posnanich; Diminoe 
cognatus Cusme Çificich; Dragoga Misie; Drasioe Dragouanich; Duymus 
Cibudinich; Marinus filius Veselini Sochacte; Matheus Slouarich; Merdescia 
Dimicich; Nicola Collarich; Parfsia Petri Glusiach; Petrus Branisich de Osaro; 
Petrus Vranise de Pacho; Radoslauus Parfsich; Radoslaus de Tininio; Stipan 
condam Radoslaui de Corbauea; Stoycho filius condam Radimani; Vitcho 
Clobusarich 
Habitatrix - cf. - Bogdana Galasich; Çiuicticha de Bracia; Draga vxor Petri Vranise de 
Pacho; Dragna Guffoniça; Volchna uxor Ciuitani Dragouanich 
Hospital - fraternitatis Sancti Spiritus de Tragurio - 10, 31, 33, 72, 84 
 
I 
Indumenta - 48 
Instrumenta artis chaligarie - 33 
Insula cf Apsarum (Absarum); Bua 
Iudex civitatis Tragurii cf. Andreas Marini; Augustinus (Angustus) Casoti; Ciga Iosep; 
Ciprianus (Cyprianus) Iohannis; Danoe Iohannis Stipe; Dessa (Desa); Lucani; 
Duymus Martini; Gausigna (Gausingna) Marini; Iacobus Andree (Marini); 
Iohannes Mathyche; Loda Iohannis; Lompre Micatii; Luxa Michacii; Marculus 
Petri Marini; Marinus (Mariculus) Petri Marini Çipichi; Matheus Michoy Clude; 
Nico Gregorii Biuici; Nicola Açelini; Nicola Ciprani; Nicola Iacobi; Nicola 
Iohannis Domiche; Nicola Marini Quarcy; Paulus Marini Quarchy; Petrus Iosep; 
Petrus Marini (Mauri) Cipchi (Çipichy); Petrus Micati (Michatii); Stanoe Maroi; 
Stephanus Nicolai; Stipe Nicole Cipriani (Cipreani); Thomasius Marci Georgii; 
Vrsius Iohannis 
Iupan ecclesie cf. Petrus Radossii 
Iura dotalia - 37, 83 
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Laborerium - ecclesie - 3, 9, 16, 26, 33, 36, 38, 40, 48, 50, 58, 76, 84, 85, 86; - loci fratrum 
predicatorum de burgo Tragurii - 79; - monasterii sancti Iohannis Baptiste de 
Tragurio - 8 
Laboritium - 23 
Lapicida cf. Iohannes condam Drasoy; Marinus Purchini 
Lectum - 1, 23, 36, 47, 86 
Legatarius - 52 
Licentia vendendi et alienandi - 48 
 
M 
Magazenus communis Tragurii - 1, 18, 19, 27, 30, 64, 87 
Magister cf. Iohannes; Vannes condam Dominici Iohannis de Firmo 
Mantelum - 72 
Marischalchus salariatus communis Tragurii cf. Çuuanus, Mino 
Maritus cf. Cranaç Budinouich; Cristina; Duymus Martini; Goyslauus Milasich; Luchxa 
Boscouich; Marinus, filius Veselini Sochacte; Matheus; Miroe; Nicola dictus 
Çude; Nicola sartor; Petrus Vranise de Pacho 
Massaritia - 2, 13, 20, 50, 80 
Mataractum - 86 
Matrimonium - 48 
Mensura - musti - 11, 20, 21, 22, 23, 51, 55, 60, 73, 76; - vini - 13, 17 
Mentecaptus - 56 
Miles regius cf. Franciscus de Georgiis de Iadra 
Missa - 2, 4, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 63, 
66, 68, 72, 73, 84, 85, 86 
Missale - 15 
Modium frumenti - 48, 63; - fabe - 63 
Monasterium - sancti Andree de insula Bua - 9; sancti Iacobi de insula Bua - 9; sancti 
Iohannis baptiste de Tragurio - 2, 4, 8, 9, 20, 21, 24, 31, 35, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 
48, 49, 57, 60, 61, 63, 73, 77, 84; monialium sancti Nicolai de Tragurio - 7, 9, 10, 
41; monialium sancti Petri de insula Bua - 9, 66; monialium sancti Petri de 
Tragurio - 9, 27, 36, 50, 61, 76 
Moniales ecclesie sancti Nicolay - 48; - monasterii sancti Petri de Tragurio - 63 
Monialis cf. Chota; Çiuita; Desiça; Gapa; Margarita 
Mons - in insula Absari - 37; - Sancti Angeli in Apulia - 37 
Murus - communis - 9; - in campo Traguriensi - 51 
Mutacio curie - 18 
Mutacio iudicum - 25, 75, 86 
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Notarius - 37, 47, 48, 50, 52; cf. Vannes Dominici Iohannis de Firmo publicus imperiali 
auctoritate notarius et notarius et cancellarius domini comitis et communis 
Tragurii 
Novicius cf. Paulus filius condam Georgii  
Nutrix cf. Priba 
 
O 
Obitus - 2, 3, 10, 23, 39, 41, 45, 47, 50, 58, 59, 66, 86 
Obsequium - 9, 13, 15, 16, 17 
Oleum - 41, 50 
Opera ecclesie - 24, 45, 73, 77, 78 
Ordeum (hordeum) - 59 
Ortulanus cf. Diminach Drasicich; Maroe Tolçepesta 
Ortus - 3, 34 
 
P 
Pamentum (palmentum) - 35, 67, 68 
Paratinea - 6, 71 
Pauperes Dei (Christi) - 24, 50, 51, 64, 83, 84, 92, 110, 112, 113 
Pauperes orphane - 72, 92 
Pecunia (peccunia) - 15, 17, 25, 52 
Pecus - 5 
Pelicia - 56, 110, 112 
Pelliparius cf. Iohannes 
Peregrinatio - 52 
Perla - 62 
Petia - 113 
Planeta - 63 
Pluma - 35, 67 
Plumatum - 110 
Possessio - 36 
Possessor - 15 
Precium (pretium) - 7, 8, 52, 56, 68, 69, 86, 98, 99, 113, 114 
Presbiter cf. Barthomeus; Berte condam Petri; Ciprianus; Çiprianus (Çubrinaus) condam 
Elie; Ciprianus Sicurinich; Çubrula Sreunnich; Çuua Babulich; Drasuctus; 
Georgius; Grupsia; Iohannes Babolich; Iohannes Catholica; Marcus Bogdany; 
Matheus Soranich; Michoy; Nicola Martini; Ratcho filius Dobre; Ratcho 
Iohannnis; Scire (Sire); Vlatchus 
Primicerius - 16; cf. Mathe; Michoy 
Prior loci Tragurii ordinis predicatorum - 70 
Prouincia - cf. Bosna 
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Psalterium - 69, 111 
 
R 
Rasia - 56, 57, 113 
Reclusa - 70; cf. Maria 
Recluse ecclesie sancti Andree de Bua - 8, 17, 19, 40, 50, 62, 63, 64, 69, 88, 103, 111, 113; 
- ecclesie sancti Iacobi de insula Bue - 8, 17, 26, 40, 50, 63, 64; - ecclesie sancti 
Nicolay - 69; - ecclesie sancti Petri de insula Bue - 8, 9, 17, 26, 40, 50, 63, 64, 69, 
81, 111 
Regula beati Dominici - 105 
Rex cf. Ludouicus 
 
S 
Sacerdos - 32, 36, 39 46, 56 
Salinarius cf. Dragoga Misie; Elya de Scibenico 
Sartor cf. Damianus; Druschus; Lourinus; Nicola; Thomasius Amorouich; Volcina 
(Vulahina) 
Scole - 1, 18, 19 
Sclauina - 35, 56, 98, 110, 113 
Sepultura - 6, 9, 10, 13, 21, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 47, 49, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 
73, 74, 79, 83, 98, 99, 103, 104 
Sigillum - 75, 76 
Signum notarii - 56 
Socer cf. Briç 
Somerius - 5 
Statio (stactio) - 24, 47, 54, 106 
 
T 
Tela - 56 
Terra - 14, 15, 16, 18, 22, 25, 32, 33, 39, 65, 68, 71, 72, 74, 103, 113 
Terrenum - 42, 46 
Territorium - 6, 7, 8, 12, 35, 41, 55, 73, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 92, 108, 109 
Tunica - 28, 56, 57, 94, 98, 112 
Turris - 17 
 
V 
Vaccantia episcopatus Traguriensis - 73, 75, 77, 103 
Vegeticula - 85 
Vestimenta - 65, 93, 114 
Vestis - 18, 36 
Via - 6, 31, 32, 37, 38, 41, 79, 102; - communis - 88, 102 
Vicaria - cf. Bosene 
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Vites - 6, 7, 8, 12, 14, 15, 22, 35, 41, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 92, 108, 109 
Vnçia - 62 





Marija Karbić – Zoran Ladić: THE LAST TESTAMENTS OF THE INHABITANTS OF 
THE CITY OF TROGIR KEPT IN THE HAZU ARCHIVE 
Summary 
 
 The article publishes the last testaments from the city of  Trogir which can be found 
in the archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts. The testaments contain 
valuable data on economic circumstances, religious life, social conditions and family 
relations of the area in which they were initially recorded. The testaments date from the 
1370s and were recorded by the Tragurin notary, Vannes Dominici Iahannis from Fermo. 
 
 
 
